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Выходит раз в неделю. 12 ІВГ^СТа 1127 Г.
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении правил о составлении, рассмот-
рении и утверждении финансовых смет ведом-
ства РСФСР и входящих в ее состав автоном-
ных социалистических советских республик и
росписи государтвенных доходов и расходов
РСФСР на 1927—1928 г.
Совет Народных Комиссаров РОФОР п о-
становляет:
Утвердить правила о составлении, рассмо-
трении и утверждении финансовых смет ве-
домств РОФОР и входящих в ее состав автоном-
ных социалистических советских республик и
росписи государственных доходов и расходов
РОФОР на 1927—1928 год.
Правила о составлении, рассмотре-
нии и утверждении финансовых
смет ведомств РОФ'ОР ивходящихвез
состав автономных социалистиче-
ских советских республик и рос-
писи государственных доходов и
расходов РОФОР н а 1927—1928 г.
I. О б щ и е положения.
1. Финансовые сметы ведомств РОФОР и вхо-
дящих в ее состав автнономных социалистиче-
ских советских республик по государственным
доходам и до государственным расходам соста-
вляются на годовой бюджетный период, начинаю-
щийся 1 октября данного года и заканчивающий-
ся 30 сентября следующего года.
Примечание. Проекты смет по фи-





и электрификации — Высшим Советом На-
родного Хозяйства .РОФОР;
б) по кредитам на мероприятия по раз-
витию торговли — Народным Комиссариатом
Торговли РОФСР;
в) по финансированию мероприятий в об-
ласти сельского хозяйства и переселения—
Народными Комиссариатами Земледелия
РОФ'ОР и автономных республик, по принад-
лежности;
г) по финансированию жилищного стро-
ительства — Народным Комиссариатом Тру-
да РОФОР. ,
2. В финансовые сметы ведомств РОФОР и
автономных социалистических советских респу-
блик включаются все доходы и расходы ведомств
и учреждений РОФОР и автономных республик,
кроме тех доходов и расходов, которые относят-
ся ва основании действующих законов к мест-
ным финансам и специальным средствам.
3. Об'единение доходов и расходов автоном
ных социалистических советских республик в
общем своде бюджета РОФОР производится пу-
тем включения республиканскихдоходов в общие
итоги по отделам доходной классификации и
расходов в общие итоги по отдельным народным
комиссариатам.
4. Ометные исчисления по иеоб'единенным
народным комиссариатам автономных социали-
стических советских республик, относимые к по-
требностям, удовлетворяемым в централизован-
ном порядке, об'единяются в общих сметах этих
ведомств РОФОР отдельными итогами по каждой
автономной республике, за исключением тех цен-
трализованных кредитов, которые не могут быть
распределены между республиками.
5. Доходы и расходы автономных облазтей
РОФОР входят в государственный бюджет РСФСР
в составе омет доходов и расходов соответству-
ющих народных комиссариатов РОФОР, выделя-
ются из общих назначений по каждому подраз-
делению этих смет, а в конце их показываются
общими суммами по каждой отдельной автоном-
ной области.
6. Доходная часть государственного бюджета
РОФОР составляется в пределах тех рѳосуреов,
которые образуются, согласно положения о бю-
джетных правах Ооюза ООР и союзных респу-
блик («О. 3.» 1927 г., № 27, от. 286) х ), из по-
ступающих на ее территории неналоговых дохо-
дов и из предоставляемых в ее распоряжение
налоговых доходов.
7. В расходную часть бюджета РОФОР и бю-
джетов автономных республик включаются все
государственные расходы, исчисленные по фи-
нансовым сметам их необ'единенных и об'еди-
ненных ведомств, отчисления в местные бюдже-
ты и другие расходы, предусмотренные положе-
нием о бюджетных правах Союза СОР и союзных
республик и положением о бюджетных лравал
автономных" социалистических советских респу-
блик («О. У.» 1925 г., № 28, СТ. 193 И № 38, ст. 264).
8. Сводный бюджет государственной промы-
шленности, находящейся в непосредственном ве-
дении Высшего Совета Народного Хозяйства
РОФ'ОР, представляется последним в Народный
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Ометы установленных особыми ноотано-
вленияеши Всероссийского Дентр'ального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РОФОР специальных средств ведомств и
учреждений не включаются в соответствующие
ведомственные сметы государственных доходов
и расходов, но служат обязательным приложе-
нием к этим сметам (ст.ст. 2 и 51).
Примечание. Порядок составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения
смет специальных средств ведомств РОФСР
и автономных социалистических советских
республик определяется особыми правилами,
утвержденными Советом Народных Комисса-
ров РОФОР 2 апреля 1927 года («С. У.»
1927 г., № 33, ст. 219) !).
10. Исчисление поступлений налоговых и не-
налоговых доходов проводится в доходной части
бюджета в полном об'еме, с включением устано-
вленных процентных отчислений от них в мест-
ный бюджет и в специальные средства. Эти от-
числения вносятся, в свою очередь, отдельными
статьями в расходную часть 'бюджета РОФСР.
П. Составление смет.
А. Общие правила.
11. Финансовые сметы доходов и расходов
РОФОР и автномных социалистических совет-
ских республик составляются народными ком/тс-
сариатами и другими центральными учреждения-
ми РОФОР и автономных республик—по принад-
лежности.
12. Материалом для составления смет слу-
жат имеющиеся у центральных органов ве-
домств сведения и данные об отдельных доходах
и предстоящих расходах по намеченным по каж-
дому ведомству планам работ, а также те сведе-
ния, которые они найдут необходимым затребо-
вать от своих местных органов.
13. Финансовые доходные и расходные сметы
составляются ведомствами согласно утановлен-
ной для государственного бюджета классифика-
ции.
14. Изменения в установленной классифика-
ции для государственных доходов ж для госу-
дарственных расходов могут производиться
лишь по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов РОФОР и исключительно в случае воз-
никновения новых видов государственных дохо-
дов и расходов, не могущих по своему характе-
ру быт отнесенными к одному из уже существу-
ющих подразделений, или в случае упразднения
установленных классификацией источников дохо-
дов или видов расходов.
15. Финансовые сметы ведомств должны со-
держать в себе: 1) перечни параграфов доходов и
расходов, с указанием исчислений на предстоя-
щий сметный период по сравнению со сметными
назначениями на предшествующий бюджетный
год; 2) предметный свод расходов, распределен-
ных по главным видам их в группировке, уста-
новленной в соответствии с классификацией
смет и росписей; 3) смету доходов и смету расхо-
дов в сопоставлении сметных предположений шва
данный бюджетный год со сметными нааначени-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 717.
ями предшествующего года; 4) приложения к.
сметам и 5) об'яснительную записку.
16. Против каждой исчисленной суммы до-
ходов и против каждого испрашиваемого кредита
в графе «основания назначений» излагаются в
смете об'яснения или данные, послужившие ос-
нованием для: включения их в смету (ст.ст. 17 и
23 настоящих правил), а также приводятся рас-
четы, подтверждающие размеры исчислений. Эти
об'яснения или расчеты приводятся в отноше-
нии лишь тех намечаемых сметами сумм, кото-
рые не соответствуют суммам, утвержденным по
смете данного ведомства за предшествующий
год.
17. Об'яснигельные записки к сметам должны
содержать обоснования тех испрашиваемых смет-
ных назначений, которые отличаются от сумм,
утвержденных по тому же сметному подразделе-
нию по государственному бюджету предшествую-
щего года, план деятельности ведомств на пред-
стоящий операционный год, а также сведения о>
состоянии находящихся в ведении того или ино-
го учреждения отраслей хозяйства.
Б. Сметы доходов.
18. Сметы доходов подразделяются на следу-
ющие графы: 1) номера по порядку; 2) парагра-
фы, статьи и литеры доходов и их наименование,
с указаниемв этой ' же графе и отделов доходной
классификации, к которым исчисляемые доходы
относятся; з) суммы доходов, предположенных
к поступлению за предшествующий бюджетный
год, и суммы доходов, фактически поступившие
по данным предварительной отчетности, за пред-
шествующие месяцы текущего года; 4) суммы до-
ходов, предположенных к поступлению на дан-
ный год.
19. По доходным сметам суммы исчисляюгоя
согласно установленным ставкам, тарифам так-
сам, договорам и расценкам, действующим к мо-
менту составления смет, с принятием во внима-
ние отчетных данных о действительных посту-
плениях доходов за истекшие месяцы текущего
бюджетного года.
20. Доходы," подлежащие поступлению в каз-
ну через кассы специальных сборщиков, исчисля-
ются, исходя из отчетных данных о тех суммах,
которые вообще поступили в казну по данному
источнику дохода, считая в том числе и такие
поступления, которые этими кассами или адми-
нистрирующими их ведомствами в казну не сда-
вались, а были израсходованы ведомствами со-
гласно установленных правил (например, лесной
доход).
21. В доходных сметах должны быть со всей
возможной полнотой выявлены суммы, причита-
ющиеся государственной казне, в погашение ссуд
и долгов, подлежащие возврату в предстоящем
бюджетном году.
22. В особых приложениях к сметам приво-
дятся перечни всех ссуд из государственной ка-
зны, выданных по данному ведомству как распо-
ряжением Народного Комиссариата Финансов, на.'
основании соответственных постановлений зако-
нодательных органов, так и распоряжением ве-
домств из кредитов, открытых в их распоряже-
ние. В тех же приложениях должно быть указа-
но, котда, кому и на какую цель была выдана
ссуда, на основании какого постановления ила
распоряжения, в какой сумме, на какой срок,
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составления сметы, сколько ожидается к посту-
плению до конца текущего бюджетного периода





Сметы расходов подразделяются на сле-
дующие графы: 1) номера по порядку; 2) пара-
графы смет и наименованиярасходов; з) сметные
назначения по бюджету предшествующего года ■ и
4) суммы кредитов, испрашиваемых на данный
год.
В случае если в течение предшествующего
бюджетного года сметные назначения по отдель-
ным параграфам изменились в результате произ-
веденных передвижений кредитов между этими
параграфами, то в 'Сведениях о сметных назначен
ниях по бюджету предшествующего года указы-
ваются как суммы, назначенные по данному па-
раграфу сметы, так и суммы, фактически ассиг-
нованные по этому параграфу,—по состоявшемся
передвижении кредитов.
24. Включаемые в проекты смет раходы дол-
жны быть обоснованы ссылками на соответству-
ющие титулы, каковыми признаются:
а) постановления законодательных органов;
б) вступившие в законную силу судебные
решения;
в) административные распоряжения, осно-
ванные на законодательных актах.
25. Заявленные ведомствами в их расходных
Охметах подлежащими ассигнованию на данный
бюджетный год суммы тогда только должны быть
обоснованы соответствующими сведениями, под-
крепляющими необходимость в испрашиваемом
ассигновании, когда суммы эти отличаются от
сумм, утвержденных по тому же сметному под-
разделению по государственному бюджету пред-
шествующего года; в противном же случае, т.-е.
когда испрашиваемые суммы и предметы расхо-
дов совпадают с суммами, утвержденными по
бюджету минувшего года, представление об'яо-
яений расчетов по таким ' суммам необязательно
(ст. 15).
26. В особом приложении к расходной смете
каждого ведомства по представляемому в Сове г
Народных Комиссаров РОФ'ОР проекту бюджета
должно быть приведено распределение всех рас-
ходов ведомства между отдельными его учреж-
дениями и предприятиями.
27. В об'яонительных записках к расходным
сметам ведомства обязаны дать список учрежде-
ний, предприятий и "заведений, предусматрива-
емых сметой, с ведомостью штагов личного со-
става.
Прим.ечание. В объяснениях ' и исчи-
слениях . кредитов на крупные затрагы по
приобретению материального имущестзапри
водятся сведения об имеющихся в распоря-
жении ведомства или учреждения запасах
. заготовляемых предметов и о том, в какой
мере эти запасы учтены при исчислении
указанных кредитов.
28. Сметные исчисления строительных рас-
ходов обосновываются утвержденными в уста-
новленном порядке строительными сметами на
отдельные постройки и сооружения.
Примечание. Расходы на построй-
ки сельского типа и на капитальный ремонт
их на сумму не свыше 500 руб. по каждой
постройке исчисляются по кубатуре здания.
29. Кредиты на выдачу всякого рода >суд
из государственной казны подлежат выделеиик»
в особые сметные подразделения.
30. Расходы на хозяйственные и канцеляр-
ские надобности: на отопление, мелкий ремонт,
почтово-телеграфные надобности и т. п. исчисля-
ются по установленным нормам; последние мо-
гут быт превзойдены при исчислении сметных
назначений лишь в отдельных случаях, при чем
изменение это должно быть мотивировано.
31. Исчисления кредитов на издательство
должны сопровождаться, в виде приложелий в
сметам, отчетными данными о произведенных по
каждому издательству расходах и о вырученных
им доходах за истекшие месяцы текущего бюд-
жетного года.
32. В расходных ведомственных сметах дол-
жны быть предусмотрены таможенные платежи
и акцизы.
33. Предстоящие расходы в иностранной ва-
люте включаются в общие расходы ометы ведом-
ства и приурочиваются к соответствующим пара^
графам этих смет иліи специальным для валют-
ных расходов подразделениям, если таковые
установлены действующей сметной классифика-
цией и номенклатурой.
34. О всех включенных в сметы валютных
расходах приводятся отдельные краткие сведе-
ния в графе «основания назначений» по тем
сметным подразделениям, по которым они исчи-
сляются; подробное обоснование расчетов по ва-
лютным расходам приводится в обЯепительныі
записках к сметам или в особых приложениях
к последним.
35. Помимо включения предстоящих валют-
ных чрасходов в соответствующие параграфы ве-
домственных смет, в приложениях к этим сметам
лредтавляются особые перечни доходов и расхо-
дов в иностранной валюте.
36. Если те или иные сведения, которые, со-
гласно настоящих правил, должны быт включены
в приложения к сметам или в об'ясиениях к ним,
имеют характер государственной тайны, то све-
дения эти к сметам не прилагаются, а в случае
надобности .докладываются в закрытых заседа-
ниях соответствующих инстанций, рассматрива-
ющих сметы, на смете же делается отметка о
том, что при ней имеется особое приложение.
III. Р а с м о т р е н и е смет.
37. Составленные на основании положений,
указанных в предыдущих статьях, доходные и
расходные сметы ведомств РОФСР и сметы народ-
ных комиссариатовавтономных социалистических
советских республик, утвержденные центральны-
ми исполнительными комитетами и советами на-
родных комиссаров этих республик, в порядке
постановления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РОФСР от 21 апреля 1925 года о бю-
джетных правах автономных республик («Ообр.
Узак.» 1925 г., № 28, ст. 193), представляются:
первые—в четырех экземплярах в Народный Ко-
миссариат Финансов РОФСР и вторые1—в одном
экземпляре—в Совет Народных Комих&ров
РОФОР, с сообщением в Народный Комиссариат
Финансов РОФОР четырех экземпляров проекта
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Кроме тбго, копии проекта росписей, смет и
приложений высылаются в одном экземпляре
Народному Комиссариату Райоче-Креетьянской
Инспекции РОФОР, во Всесоюзный Центральный
Совет Профессиональных Союзов и в Государ-
ственную Плановую Комиссию РОФОР, а также
в Народный Комиссариат Труда РСФСР в отно-
шении материалов по заработной плате (ст. 39).
38.
 
Ведомства и учреждения РСФСР и авто-
номные социалистические советские республики
представляют «вон сметы в сроки, установлен-




Сметы ведомств РСФСР и автономных
социалистических советских республик подлежат
рассмотрению в сметно-бюджетном совещании при
Народном Комиссариате Финансов РОФОР, обра-
зз г емом в составе председателя и двух членов, на-
ааачаемых Народным Комиссариатом Фннанюв
РОФОР, одного представителя от Народного Ко-
миссариата Рабоче-Креетьянской Инспекции
РОФОР, одного представителя Всесоюзного Цен-
трального Оовета Профессиональных Союзов, од-
ного представителя Государственной Плановой
Комиссии РОФОР, а также того ведомства, смета
которого рассматривается, и Народного Комисса-
риата Труда РСФСР по вопросам заработной
платы.
40. Для рассмотрения смет и росписей авто-
номных социалистических советских республик
при народных комиссариатах финансов этих рес-
публик образуются особые смегно-бюджетпые со-
вещания под председательством народного ко-
миссара финансов данной автономной республи-
ки в составе, аналогичном составу сметно-бют-
жетного совещания при Народном Комиссариате
Финансов РОФОР (ст. 39).
41. По рассмотрении сметно-бюджетным со-
вещанием автономной республики смет государ-
ственных доходов и расходов данной автономной
республики сметы эти сводятся народным комис-
сариатом финансов этой республики в роспи;г>,
которая затем вместе с общим сводом и сметами
ведомств представляется на рассмотрение совета
народных комиссаров республики, а затем по-
ступает на одобрение центрального исполнитель-
ного комитета той же ■республики.
42. Представленные центральными исполни-
тельными комитетами автономных социалисти-
ческих советских республик бюджеты раосматри
ваются в сметно-бюджетном совещании при На-
родном Комиссариате Финансов РОФОР, с Обяза-
тельным привлечением на это совещание, с пра-
вом решающего голоса, представителей оовета на-
родных комиссаров той автономной республики,
бюджет которой рассматривается, и Отдел Нацио-
нальностей при Президиуме Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета.
При обсуждении омет об'единенных народных
комиссариатов автономных социалистических со-
ветских республик в заседаниях сметяо-бюджет-
ного совещания при Народном Комиссариате Фи-
нансов РОФОР обязательно присутствие предста-
вителя подлежащего об'единенного народного ко-
миссариата РСФСР с правом решающего голоса.
43. Отдельные финансовые сметы доходов и
расходов но автономным областям, но «оставле-
нии их соответствующими отделами областных
исполнительных комитетов, рассматриваются в
бюджетных совещаниях при . областных финан-
совых отделах и, по одобрении их областными
исполнительными комитетами, сообщаются в под-
лежащие народные комиссариаты РОФОР для
увязки их со сметами этих народных комисса-
риатов и служат приложением к общим сметам
последних.
44. К рассмотрению в народных комиссариа-
тах РОФОР финансовых смет последних обя-
зательно привлекаются представители авгопом
ных областей.
В случае несогласия представителя автоном-
ной области с одобренной народным комисса-
риатом РСФСР сметой народного комиссариата в
части, касающейся данной области, представи-
тель области заявляет о своих разногласиях при
обсуждении вопроса в сметно-бюджетном сове-
щании при Народном Комиссариате Финансов
РСФСР.
45. При рассмотрении смет народных ко-
миссариатов РОФСР в сметно-бюджетном совеща-
нии при Народном Комиссариате Финансов
РОФСР участвуют, в качестве членов этого сове-
щания, представители автономных областей
РОФОР с правом решающего голоса по вопросам
о размере доходов ж расходов данного 1 народного
комиссариата, относящихся к соответствующей
автономной области, и представитель Отдела На-
циональностей при Президиуме Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета с пра-
вом решающего голоса по означенным вопросам
в отношении всех автономных областей РОФСР.
46. На народные комиссариаты финансов
РОФОР и автономных социалистических совет-
ских республик, по принадлежности, возлагается
обязанность заблаговременно составить план ра-
бот соответствующих сметно-бюджетных совеща-
ний и не позднее трехдневного до начала работ
соответствующего сметно-бгоджетиого совещания
срока сообщить их ведомствам, имеющим своих
представителей в названных 'Совещаниях.
Примечание. Одновременно с этим
представители ведомств республик и обла-
стей получают материалы бюджетного сове-
щания на общих основаниях.
47. В процессе рассмотрения доходных и
расходных смет ведомств и определения разме-
ра сумм по доходам и расходам, подлежащим
внесению в государственную роспиеь, сметно-
бюджетное совещание имеет право, сообразно
выяснившимся обстоятельствам, изменять суммы
предположенных ведомствами к поступлению но
тому или иному сметному подразделению дохо-
дов и заявленных по сметам расходов, т.-е. или
-уменьшать их, или увеличивать по сравнению
с ведомственными предположениями.
48. Протесты на решения, принятые сметнс-
бюджетным совещанием, рассматриваются в по-
рядке, установленном для утверждения бюджета.
49. Окончательная редакция смет должна
быть произведена подлежащими учреждени.ига
по окончании рассмотрения каждой данной сме-
ты в соответствии со всеми, в том числе и опро-
тестованными, решениями сметно-бюджетных со-
вещаний в сроки по указанию последних; ис-
правленные сметы в трех экземплярах доста-
вляются в Народный Комиссариат Финансов
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тономных республик по принадлежности в сро-
ки, . установленные особым постановлением Сове-
та Народных Комиссаров РОФСР.
50.
 
По рассмотрении омет ведомств и учре-
ждений и смет автономных социалистических со-
ветских республик в сметно-бюджетном совеща-
нии при Народном Комиссариате Финансов
РСФСР указанные сметы сводятся Народным
Комиссариатом Финансов РОФОР в роспись госу-
дарственных доходов и расходов РОФСР, допол-
няемую в расходной части теми расходами, кото-
рые по сметам ведомств и автономных республик
не проводятся.
IV. Утверждение смет и росписи.
51. Ометы доходов и расходов ведомств
РОФОР и входящих в ее .состав автономных рес-
публик об'единяются в роспись государственных
доходов и расходов РСФСР, которая предста-
вляется Народным Комиссариатом Финансов
РОФОР при общей сводке и об'яснительной за-
писке на рассмотрение Совета Народных Комис-
саров РОФОР в срок, установленный особым по-
становлением Оовета Народных Комиссаров
РОФСР.
52. К росписи государственных доходов и
расходов, при представлении ее в Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР, прилагаются доходные
и расходные ометы ведомств РОФСР и авто.юм-
ных социалистических советских республик как
по гоударственно'му бюджету, так и по специаль-
ным средствам, а также данные о всех разно-
гласиях с ведомствами и автономными республи-
ками, возникших при обсуждении смет по госу-
дарственному бюджету.
53. Одновременно с представлением в Совет
Народных Комиссаров РОФОР составленная рос-
пись сообщается на заключение Государственной
Плановой Комиссии РСФСР, которая в устано-
вленный срок представляет в Совет Народных
Комиссаров РОФ'ОР свое заключение. Для общего
заключения по росписи Государственной Плано-
вой Комиссии предоставляется не более двух не-
дель со дня ее ' получения.
54. Принятый Советом Народных Комисса-
ров РСФОР бюджет РОФСР направляется на ут-
верждение Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. .
Управделами ОНК РОФОР В. Омольянинов
Москва, Кремль, 23 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 7/ѴІІІ— 27 г. № 179).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Положения о местных финансах
РСФСР статьями 130 1 и 131 К
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РОФСР постановляют:
Дополнить Положение о местных финансах
РОФОР («Собр. Узак.» 1926 г., № 92, ст. 668) г )
ст.ст. 130 1 и 131 1 следующего содержания:
130 1 . На бюджеты городских поселений, в
которых вместо городских советов образованы
сельские советы и которым, в порядке приме-
чания к ст. 11 настоящего Положения, нредоста-
і) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.».№ 8—27 г., стр. 238.
влены бюджетные права, подлежат отнесению
следующие расходы:
а) по содержанию сельских советов;
б) ■ по содержанию и эксплоатации комму-
нальных вданий, шмуществ и предприятий;
в) по благоустройству и противопожарной
охране;
г) по найму, содержанию, отоплению, осве-
щению и ремонту зданий и помещений, предна-
значенных для городских школ, детских домов,
колоний и других учреждений социального вос-
питания, а также библиотек, народных домов,
изб-читален и пунктов ликвидации неграмотно-
сти;
д) по найму, содержанию, отоплению, осве-
щению и ремонту зданий и помещений, предна-
значенных для амбулаторий, врачебных и фельд-
шерских пунктов, детских яслей и детских кон-
сультаций;
е) по организации, оборудованию и содержа-
нию кузниц, мастерских для ремонта сельско-
хозяйственных орудий, прокатных и случных
пунктов, а равно по найму, содержанию, отопле-
нию, освещению, ремонту зданий и помещений,
предназначенных для агрономических и ветери-
нарных пунктов;
ж) по субсидированию местных органов
взаимопомощи.
131 1 . В бюджеты указанных в ст. 130 1 город-
ских поселений поступают доходы:
а) от жилых строений, торгово-промышлен-
ных и складочных помещений, крытых рынков
и прочих строений в городах;
б) от эксплоатации и сдачи в аренду нахо-
дящихся в ведении сельских советов усадебных
и сельскохозяйственных земель, рыбных ловель,
мест под торговлю на площадях и базарах, реч-
ных переправ и проч.;
в) от коммунальных, промышленных и тор-
говых предприятий, а равно находящихся в ве-.
дении сельских советов мельниц, крупорушек,
маслобоен, кирпичных заводов, кузниц, мастер-
ских и других предприятий сельскохозяйствен-
ного значения;
г) от продажи негодного имущества;
д) сбор, взимаемый сельскими советами за
засвидетельствование сделок договоров и доку-
ментов;
е) все отчисления в местные средства от по-
ступающего в пределах города налога с иму-
ществ, переходящих в порядке наследования и
дарения;
ж} отчисления от чистой прибыли Упра-
вления Государственного Страхования в устана-
вливаемом уездным, а в районированных местно-
стях — окружным исполнительным комитетом
размере;
з) отчисления от единого сельскохозяйствен-
ного налога, уплачиваемого лицами, занимающи-
мися сельским хозяйством на землях, располо-
женных, в пределах городской черты, в размере
по назначению уездного, а в районированных
местностях —окружного исполнительного комите-
та, но не менее 40 проц. поступлений этого налога
по данному городскому поселению;
и), надбавки к поступающим в пределах го-
рода государственному промысловому и. подоход-
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яым, а в районированных местностях ■— окруж-
ным исполнительным комитетом;
к) следующие местные налоги и сборы из
числа установленных в порядке ст. 84 настоя-
щего Положения уездным, а в районированных





2) налог с транспортных средств;
3) налог со скота;
4) сбор -за ветершгаршнс&нитарный осмогр
скота и сырых животных продуктов;
5) налог с посетителей публичных зрелищ
и
ІПредбедіательі ВЦИК |М. (Калинин.
Зам. Председателя ОБЕ РОФОР А, Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦЙК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 18 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 6/ѴШ— '27 г. К» 178).
Опубликовано:
Постановление ЦИК и СНК СССР от
22 июня 1927 г. о перерасчетах по бюд-
жетам РСФСР и БССР в связи с присоедине-
нием территория бывших Гомельского и Речиц-
кого уездов к БООР. (С. 3. С. 19/УІІ— 27 г.
№ 40, ст. 396).
Внести в Положение о пробирном надзоре от
10 апреля 1925 г. (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
№ 26, ст. 180) следующие изменения:
1. Пункт «а» ст. 12 изложить в следующей
редакции:
«а) для платиновых изделий — девятьсот
пятидесятая».
.2. Ст. 16 изложить' в следующей редакции:
«16. Торговля изделиями из золота, серебра
и платины с нарушением правил настоящего по-
ложения преследуется в уголовном порядке, со-
гласно законодательства союзных республик.
Нарушения же издаваемых Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза СОР правил по при-
менению настоящего положения влечет за собой
штраф до ста (100) рублей, налагаемый в адми-
нистративном порядке, по постановлениям орга-
нов пробирного надзора, согласно особой ин-
струкции, издаваемой Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР.
Взыскание штрафов производится в бас-
спорном, установленном для взыскания налогов,
порядке».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ССОР Я. Рудзутагс
Секретарь ЦИК СООР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
(О. 3. С. 23/ѴІІ— 27, г. № 41, ст. 412).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
о дополнении положения о портовых сборах и
плате за услуги, оказываемые в портах Союза
ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ООР по ст а-
нЧ> в л я ю т:
Дополнить ст. 10 положения о портовых сбо-
рах и плате за услуги, оказываемые в портах
Союза ООР от 19 февраля 1926 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г. № 12, ст. 85) х ) примечанием
следующего содержания:
«Примечание. Из'ятия из ставок
портовых оборов в отдельных случаях и для
грузов отдельных наименований устанавли-
ваются постановлениями Центрального Ко-
митета по портовым делам, утверждаемыми
Народным Комиссаром Путей Сообщения».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
(0. 3. С. 23/ѴІІ— 27 г. № 41, ст. 414).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о пробирном надзоре.
^ Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Опубликованы:
— При циркуляре НКВД и НКФ РОФСР от
9 июля 1927 г. № 262 список крупных центров,
в которых возвірат сборов за общегра-
жданские заграничные паспорта
возлагается на административные отделы в со-
ответствии с циркуляром НКФ ОООР от 9 апреля
с. г. № 420 *). (Бюл. НКВД І/ѴІІІ— 27 г. № 20,
стр. 346).
— Постановление ОНК РОФСР от 24 мая
1927 г. об освобождении Первого Сим-
фонического Ансамбля Моссовета
от местных налогов и сборов. (С. У.
23/ѴІ— 27 г. № 51, СТ. 344).
А К Ц И і
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 ИЮНЯ 1927 г.
№ 778
о разрешении выпуска плантаторам черной па-
токи по заводским документам.
НКФ АСОР, УпНКФ при ЭКОСО
С-3. О., Зав. Край-, Обл.- и ГубФО
РОФОР.
Пунктом 6 циркуляра НКФ РОФОР от
16/ѴІ — 1926 Г. № 730 (Бюлл. 1926 ,г. № 37г-33
(54—55), стр. 19) 2 ) установлен выпуск с сахап-
пых заводов черной патоки плантаторам по ак-
цизным накладным.
2 ) ОМ. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 14—26 г., стр. 601.
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г,, стр. 721*.
2) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 23 —26.1.. СТр. 977,
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В виду удовлетворения в настоящее время
Наркомфином ОООР ходатайства Сахарогреста
«б отмене, в целях упрощения порядка выпуска
черной патоки, требования выдачи акцизных
накладных, Наркомфин РОФСР предлагает уста-




Выпуск плантаторам черной патоки с за-
водов может производиться по заводским доку-
ментам (ордерам, фактурам и т. п ) с указанием
в них: а) наименования места выпуска, б) вре-
мени выдачи, в) номера документа, г) наимеао-
тзания получателя, д) количества патоки для кор-
ма скота.
2. Ордера допускается выдавать сразу на
псе количество патоки, которое имеет право за-
брать тот или иной плантатор или экономия за-
вода, для распределения ее между плантатора-
ми, относенными к данной экономии.
В последнем случае выдача ордеров в от-
дельности каждому плантатору может произво-
диться экономией с передачей в контору завода
.дубликатов этих ордеров.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр. Старобинский, Миропольский.
(Бюл. НКФ 26/ѴІІ— 27 Г. № 39 —40, стр. 28).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 ИЮНЯ 1927 г.
№ 764
о раз'яснении некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов.
НКФ АССР, У п. НКФ при Экосо 0.-3. О.,
Зав. Край-, Обл.- и ГубФО РСФСР.
(Извлечение).
Кустари-веревочники, работающие на дому,
или в общих артельных помещениях и имеющие
учеников в числе, не превышающем нормы, уста-
новленной п. 12 постановления ЦИК и ОНК от
15 октября 1926 Г. (О. 3. —1926 Г. № 71, СТ. 543) об
основных положениях об ученичестве у кустарей,
ремесленников, в промысловой кооперации и тру-
довых артелях г ) к ст. 3 постановления СНК
РОФОР ОТ 20 ОКТ. 1927 Г. (О. У. 1927 Г. № 22,
ст. 144) 2), сохраняют право на освобождение вы-
рабатываемых ими веревочных изделий от акциза
в том случае, если их заведения отвечают всем
требованиям, пред'являемым к кустарным вере-
вочным заведениям акцизиными правилами.
При наличии же у этих кустарей учеников
сверх указанной в приведенном постановлении
нормы, вырабатываемые ими веревочные изделия
подлежат обложению акцизом на общем основа-
нии.
Основание: Отношение Госналога 30/Ѵ 1927 і.
№ 0431276/2412.
(Бюл. НКФ 13/ѴІІ— 27 г. № 38, стр. 14).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
■об освобождении органов Рабоче - Крестьянской
Инспекции от обязанности наблюдать за своевре-
менным и правильным представлением статисти-
ческой отчетности государственными, кооператив-
ными и частными предприятиями.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Освободить органы Рабоче-Крестьянской
Инспекции от обязаности наблюдать за своевре-
менным и плавильным представлением государ-
•ствелными, кооперативными и частными пред-
приятиями статистической отчетности.
2. Оатыо 11 постановления Совета Труда и
Обороны Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики от 7 марта 1922
*ода об отчетности государственных, кооператив-
ных и частных, как собственных, так и арендо-
ванных и концессионных предприятий ■ перед ■ го-
сударственными учреждениями (Собр. У зак.
РОФОР 1922 г. К» 22, ст. 244) отменить.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак
Управделами ОНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 июня 1927 г.
(С. 3. С. 23/ѴІІ— 27 Г. № 41, от. 423).
Опубликован:
Приказ ВОНХ РОФОР от 26 июля 1927 г.
№ 731 о порядке прохождения п р о-
м ы ш л е и н о-ф и я а н с о в ы х планов тре-
стов республиканского и местного значения.




<о производстве и сбыте минеральных удобрений.
Признавая, что распространению минеральных
.удобрений препятствует существующее соотно-
шение цен на продукты сельского хозяйства и
минеральные удобрения, недостаток свободных
■средств у крестьян' в периоды посевных камла-
ний, недостаточность товаропроводящей сети, от-
сутствие ее заинтересованности в сбыте удобре-
ний и. слабость агропропаганды, и считая содей-
ствие максимальному расширению применения
минеральных удобрений в сельском хозяйстве
о целью поднятия урожайности и увеличения
сбора сельскохозяйственных культур делом госу-
дарственной важности, . Совет Труда и Обороны
постановляет:
1. Предложить экономическим совещаниям
союзных республик не позднее 1 января 1928 го-
да установить по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР систему конкретных мероприятий по
усилению применения минеральных удобрений,
руководствуясь необходимостью:
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1733.
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а)
  
установить систему пониженных лимит-
ных розничных цен, исходя из рентабельности
применения удобрений в условиях отдельных
сельскохозяйственных районов;
б) ввести двухлетнее кредитование всех, кро-
ме государственных промышленных предприя-
тий, потребителей минеральных удобрений и- в
первую очередь бедняцких хозяйств;
в) ввести комиссионную продажу туков;
г) вовлекать в работу по снабжению туками
совхозы и колхозы и по возможности агропунк-
ты, используя их, как складские базы для непо-
средственного обслуживания крестьянства;
д) установить для товаропроводящей сети
шкалы поощрительных бонусов, в зависимости
от размеров реализации минеральных удобреі ій;
е) усилить агрономическую помощь по шш-
меиеииго минеральных удобрений и в случае на-
добности установить в соответствующих агро-
пунктах специальный штат;
ж) усилить научно-исследовательские рабо-
ты по производству и применению минеральных
удобрений;
з) для более быстрого учета экономического
эффекта применения минеральных удобрений в
совхозах выделить ряд опытных хозяйств, в ко-
торых провести систематическую работу по уче-
ту эффекта минеральных удобрений в севообо-
ротах на крупных площадях, с расчетом начать




Внешней и Внутренней Торговли Оогоза СОР
нормировать расходы и накидки государствен-
ных и кооперативных организаций, торгующих
минеральными удобрениями.
3. Убытки государственных и кооператив-
ных предприятий, вызываемые отпуском мине-
ральных удобрений по ценам ниже себестимо-
сти, подлежат покрытию по единому государ-
ственному бюджету Союза ООР.
4. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Оогоза ООР и народным комиссариатам
финансов союзных республик при составлении
общесоюзного и республиканского бюджетов на
1927 —І928 год предусмотреть специальное ас-
сигнование в размере не менее 5 млн. руб. га
мероприятия по усилению сбыта минеральных
удобрений, пропагандированию их и по усиле-
нию научных исследований их производства и
применения.
5. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза СОР при составлении бюджета на
1927 —1928 год предусмотреть предоставление
Центральному Сельскохозяйственному Банку Со-
юза ООР двухлетней льготной ссуды в размере
6.000.000 рублей для кредитования потребителей
минеральных удобрений.
6. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ООР:
а) при составлении промышленного плана
на 1927 —1928 год предусмотреть производство
удобрений, в размерах, согласно особого о том
постановления Совета Труда и Обороны;
б) предусмотреть необходимые средства на
расширение и рационализацию производства ми-
неральных удобрений и на организацию научно-
исследовательских работ по производству мине-
ральных удобрений в целях максимального уде-
шевления и улучшения качества туков;
в) в двухмесячный срок разработать по со-
глашению с Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза ООР, Народным
Комиссариатом Финансов Союза СОР, и народ-
ными комиссариатами земледелия союзных рес-
публик и внести на утверждение Совета Труда,
и Обороны проект постановления о производ-
стве, начиная с 1927 —1928 бюджетного года, до-
левых отчислений от стоимости растительного
сельскохозяйственного сырья, нерерабатываемотэ
государственными и кооперативными промышлен-
ными предприятиями, и об обращении этих от-
числений на покрытие расходов по пропаганди-
рованию минеральных удобрений.
7. Определение общих размеров ежегодного
производства минеральных удоберний, устано-
вление годовых нонтингентов минеральных удоб-
рений, необходимых для крупных государствен-
ных и кооперативных хозяйств, и утверждение
общего плана завоза минеральных удобрений, а
также согласование общей политики цен на
удобрения и кредитования их сбыта возложить
на Комитет по регулированию снабжения сель-
скохозяйственными машинами.
8. Предложить Государственной Плановой
Комиссии Союза ООР при составлении перспек-
тивного пятилетнего плана особо выделить вопрос
о минеральных удобрениях.
' 8ам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК ОСОР и СТО Арт. Кактыяь.
Москва, Кремль, 22 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ѴІІІ— 27 г. № 177).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ И НКТОРГА РСФСР от
19 ИЮЛЯ 1927 г. № 233/44— СА
по заготовке и сбыту семян трав.
В развитие постановления ЭКОСО РОФОР от
12/ГѴ 1927 г. за № 13 об установлении категории
заготовителей и регулирования заготовительно-
снабженческих операций по семенам кормовых
трав, Наркомзем и Наркомторг РОФОР предла-
гают руководствоваться нижеследующим:
1. Основными заготовителями клеверных се-
мян в пределах РОФОР являются Оельскосоюз:
и Госсельсклад.
2. Прочие государственные и кооперативные
организации, в уставах коих предусмотрены за-
готовки семян клевера, допускаются к заготов-
кам таковых лишь в районах их действия. Раз-
меры их заготовок ограничиваются местной по-
требностью, при чем пункты и размеры загото-
вок согласовываются и утверждаются местными
органами Наркомзема и Наркомторга РОФОР.
3. Ориентировочное определение ежегодного
размера работ каждого из основных заготовите-
лей и финансирование их устанавливается меж-
дуведомственным совещанием (Наркомземом,.
Наркомторгом, Россельбанком и заинтересован-
ными организациями) на основе заготовительных
и снабженческих планов основных заготовите-
лей, представляемых в согласованном виде в
Наркомзем и Наркомторг РОФОР к іЛІІ и 1/ХП
каждого года, при чем в указанных планах пре-
дусматривается определенный контингент для
обеспечения местной потребности, которая может
быть покрыта вне централизованного плана.
4. Оельскосоюз ведет заготовки через свою
периферию на договорных началах, при чем до
начала сезона заготовок точно устанавливает ко-
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товок. Остальные организации с.-х. кооперации,
через которые заготовки будут проводиться Гос-
сельскладом, окончательно определяются мест-
ными органами НКТорга и НКЗема.
5.
  
Госсельсклад ведет заготовки через свои
отделения, через с.-х. кооперацию согласно п. 4,
совхозы, сливтресты и те организации потреби-
тельской кооперации, работа которых признается
целесообразной местными органами Наркомзема'
и Наркомторга РОФОР.
Госсельсклад и Оельскосоюз при проведении
-заготовок через с.-х. кооперацию заключают со-
глашение по установлению единообразных усло-
вий и принципов заготовительной работы и ни-
кто из них не может вести работу с нижестоя-
щими звеньями с.-х. кооперации вне выработан-
ного согласованного порядка работ.
Условия договоров, заключаемых на местах
на основе соглашения между Госсельскладом и
Сельекосогозом, утверждаются местными органа-
ми Наркомзема и Наркомторга РСФСР.
6. Основным заготовителям, Сельскосоюзу и
Госсельскладу, не разрешается организация спе-
циальной агентуры и открытие специальных
пунктов для. заготовки семян трав.
7. Ежегодно- по заключению договоров Оель-
скосоюз и Госсельсклад доставляют в Наркомзем
и Наркомторг РОФОР список организаций, с ко-
торыми заключены договоры на заготовки.
В списках должны быть оговорены районы
действия, размеры заготовок, условия расчета,
кондиции семян, комиссионное вознаграждение,
а также вознаграждение на очистку и приведе-
ние семян в кондиционный вид, если таковые
производятся на местах заготовок.
8. В целях устранения взаимной конкурен-
ции районы заготовок каждого заготовителя со-
гласовываются и утверждаются местными ор-
ганами Наркомторга и Наркомзема РОФОР.
9. Заготовки производятся или путем кон-
тракции посевов или путем скупки готовых се-
мян на заготовительных пунктах.
10. Как общее правило, в одном месте веде-
ние заготовок двумя организациями не допу-
скается, но в том случае, если в данном пункте
заготовляют для внутренних местных потребно-
стей —местные организации, имеющие, согласно
пункта 2 настоящей инструкции, на то право,
это может быть допущено, но каждый раз с осо-
бого разрешения местных органов Наркомторга
РОФСР и только по установлению согласитель-
ных заготовительных цен.
П. Заготовительные цены по районам (не
менее губернских) преподаются на места в ка-
честве директивных Наркомторгом РОФОР по со-
гласовании с Наркомземом. На основе преподан-
ных директивных цен на местах по согласованию
между двумя местными организациями Нарком-
зема и Наркомторга и заготовляющими органи-
зациями устанавливаются согласительные заго-
товительные цены. При встретившихся на ме-
стах разногласиях при установлении согласи-
тельных заготовительных цен вопрос передается
на окончательное разрешение Наркомторгу
РОФОР.
12. В соответствии с п. 3 настоящей инструк-
ции заготовительные кредиты Роесельбанка,
ориентировочно намеченные Наркомземом и Нар-
комторгом, совместно с Россельбанком, перево-
дятся о-вам с.-х. кредита и передаются местным
заготовителям против их договоров с основными -
заготовителями в размерах установленного об'е-
ма работ каждого из основных заготовителей.
13. Все заготовленные семена до определе-
ния внутригуберяской (областной) потребности
не подлежат вывозу за пределы губернии (обла-
сти) или внутренней переброске.'
ГЗУ (ОблЗУ) для определения размера из-
лишков, подлежащих вывозу и распределению
по потребляющим районам основными загото-
вителями по плану НКЗ, обязаны не позднее
15/ХІ, по согласованию с НКЗ, окончательно вы-
явить размер внутренней потребности на обсе-
менение очередного клина и проведение произ-
водственной ■ программы по семеноводству.
14. Семенной материал с аппробированных
обследованиями селекционных станций площа-
дей подлежит особому учету в заготовках, ко-
торый лежит на основной заготавливающей ор-
ганизации и местных земорганах.
15. Распределение алпробнрованното семенно-
го материала внутри губернии (области) и пере-
броска его в потребляющие районы производится
в порядке особого плана местных органов ж основ-
ных заготавливающих организаций, выполняю-
щих производственную работу, и утверждается
Наркомземом.
16. Все заготовленные семена до продажи
их потребителю должны быть приведены основ-
ными заготовителями в кондиционное состояние
и иметь установленные сертификаты.
17. Оптовый сбыт семян производится на
основе действующих на этот счет положений и
качественных норм, устанавливаемых Наркомзе-
мом.




(О. X. Ж. 28/ѴІІ— 27 г. № 30, стр. 6).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕКОМЕТ-
РА ПРИ СТО ОТ 27 ИЮЛЯ 1927 г. № 71
о метризации кирпичного производства.
Центральная Метрическая Комиссия при Со-
вете Труда ж Обороны постановляет:
1. Воспретить с 1-го мая 1928 года:
а) выпуск обыкновенного строительного н
шамотного кирпича в русских мерах;
б) применение русских мер во всех опера-
циях, связанных о производством обыкновенною
строительного и шамотного кирпича.
2. Во исполнение п. 1 настоящего постано-
вления нее, предприятия, занятые производством
обыкновенного строительного и шамотного . кир-
пича, обязаны к указанному сроку иметь ^есы,
гири, формы для изготовления кирпича и дру-
гие измерители и приспособления исключительно
в метрических мерах.
3. О указанного в п. 1 срока исключительно
в метрических мерах должны производиться и
все операции по добыче сырья для. кирпичного
производства (обмер глиняных карьеров, нормы
и расценки для рабочих при разработке карьеров,
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4. Размеры кирпича в соответствии с обще- ча— 250Х126Х 65 ^™- (ООТ № 101 > утвержд.
союзными стандартами, утвержденными комите- 23 июня 1927 г.)
том по стандартизации при СТО принимаются:
1) Для обыкновенного строительного кирпн-





2. Сводчатый (клин). . .
3.





, —- 260 мм х 123 мм х 65 мм
, — 260 мм х 123 мм х 66 мм х 66 мм
. — 260 мм х 123 мм х 66 мм х 65 мм
Б. Малый размер.
1. Обыкновенный (прямой) ... — 230 мм х 112 мм х 66 мм
2. Сводчатый (клин). . • . . . — 230 мм х 112 мм х 65 ми х 66 мм
3. „ (ребро) ...... — 230 мм х 112 мм X 66 мм х 66 мм
утвержд. 16
5. Поручить ВОНХ ССОР в месячный срок
издать инструкцию по применению настоящего
обязательного постановления.
6. Обязательное постановление б. ММК № 1
от 1/ІП —1923 года (опубл. в «Эконом. Жизни»,
№ 70 от 30/Ш— 1923 т.) отменить.
Председатель Цекометра при ОТО
Н. М. Федоровский.
Управделами Цекометра при ОТО В. М. Лесной.
(Эк. Ж. 5 /VIII— 27 г. № 176).
Опубликованы:
Постановление НКТорга ОООР от 30 июля
1927 г. об изменении п.п. 2 и 3 постановления
НКТорга ОООР от 15 июля с. г. о введении но-
вых сниженных оптовых цен ВТО на х л о п-
ч а т о-б у м а ж н ы с изделий, вырабатывае-
мые синдицированными трестами і). (Эк. Ж.
2/ѴПІ— 27 г. № 173).
— Постановление НКТорга ОООР от 23 июля
1927 г. о снижении установленных НКТоргом
ОООР 20 апреля с. г. 2 ) оптовых цен В Т С
на пеньковые изделия в среднем на
5% с распространением указанното снижения на
все ражее заключенные договоры в части това-
ров фактически сдаваемых с 15 июля с. г. (Эк.
Ж. 31/ѴІІ— 27 г. № 172).
— Постановление НКТорга ОООР от 1 августа
1927 г. об установлении накидок на оптовую
цену на керосин при отпуске его в
розницу для тракторов, в дополнение к
постановлению іНКТорга ОООР от 1 апреля с. г. ').
(Эк. Ж. 5/ѴПІ— 27 г. № 176).
. — Приказ ВСЕХ и НКТорга ООСР от 25 июля
—1 августа 1927 г. № 993/114 об установлении
оптовых отпускных цен на льняное маоло
и льняную олифу с распространением их
на вое ранее заключенные договоры в части то-
варов, фактически сдаваемых со дня опублико-
вания настоящего постановления. (Эк. Ж. 4/ѴШ
—27 г. № 175).
— Список, утвержденный К-том по делам пе-
чати 11 июля 1927 г. центральных и краевых
(областных) книготорговых предприятий, на ко-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30— ^27 г., стр. 1190*.
"' п ~ :Вюл. Ф. И X. 3.» № 20— 27 Г., стр. 740*.
«Бюл. Ф. И X. 3.»' № 21-^27 г., стр. 781.
торые распространяется ст. 3 постановлений
НКТорга СССР от 20 апреля с. г. о книготор-
говых скидках 1 ). (Сов. Торг., прилож.
25/ѴІІ— 27 Г. № 43, стр. 14).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении и изменении Таможенного Устава
Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
н о в л я ю т:
Внести в Таможенный Устав Союза ОСР от
12 декабря 1924 г. (Собр. Зак. Союза ОСР 1925 г.
№ б, ст. 53) следующие дополнения и изменения:
1. Дополнить ст. 8 пунктами «д» и «е» сле-
дующего содержания:
«д) разрешение вопросов о снижении и сло-
жении в отдельных случаях таможенных по-
шлин с тем, чтобы общая сумма сложенных в
течение бюджетного года пошлин не превыша-
ла 300.000 руб.;
е) разрешение вопросов о допущении в от-
дельных случаях ввоза или вывоза товаров, за-
прещенных к ввозу или вывозу,, с тем, чтобы в
каждом случае стоимость разрешаемого к ввозу
или вывозу товара не превышала 5.000 руб., а
общая сумма в течение бюджетного год*
50.000 руб.».
2. Дополнить ст. 10 примечанием 2 следую-
щего содержания:
«Примечание 2. Постановления Ко-
митета по вопросам, упомянутым в п.п. «д->
и «е» ст. 8, являются окончательными и опро-
тестованию в Совет Народных Комиссаров
Ооюва ООР не подлежат.
Равным образом являются окончатель-
ными постановления Комитета по • примене-
нию действующих таможенных тарифов, при
отсутствии возражений со стороны Цародно-
го Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли и Народного Комиссариата Финан-
сов Союза СОР».
3. Последний абзац ст. 11 (Собр. Зак. Союза




!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17^27 г., стр. 603.
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«Члены Таможеняо-Тарифного Комитета на-
значаются руководителями делегирующих их уч-
реждений при отсутствии возражений проіив
выдвигаемых кандидатур со стороны Народного
Комиссара Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ООР».
П.
4. Отменить постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 октября 1925 г. о
предоставлении Таможеяно-Тарифному Комите-
ту права допускать из'ятия из действующих та-
моженных тарифов (Собр. Зак. Союза ООР
1925 Г. № 74, СТ. 555) 1) И ОТ И Сентября 1926 Г.
об изменении ст. 1 указанного постановления
(Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 64, ст. 485) 2 ).
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе. ■
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
(С. 3. С. 23/УП— 27 г. № 41, ст. 415). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 165 Таможенного Устава Союза
ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Оовет Народных Комиссаров Ооюза ООР поста-
новляют:
Изложить ст. 165 Таможенного Устава Союза
ССР (Собр. Зак. Союза ОСР 1925 г. № 5, ст. 53).
в следующей редакции:
«165. При вывозе за границу товаров внут-
реннего производства возвращаются таможенные
пошлины, уплаченные за употребленные для
выработки вывозимых товаров- сырье, полуфаб-
рикаты, машины, и другие средства производ-
ства.
Указанный возврат таможенных пошлин
производится путем выдачи особых зачетных
квитанций, которые принимаются в уплату тамо-
женной пошлины за получаемые из-за границы
товары.
Перечень товаров, на которые распростра-
няется действие настоящей статьи, ставки воз-
вращаемых пошлин по каждому товару в отдель-
ности, а также места, сроки и порядок вывоза
за границу товаров с возвратом таможенных
пошлин устанавливаются Народным Комиссари-
атом Финансов Союза ООР по соглашению с На-
ПОСТАНОВЛЕНіИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о земельно-водной ре-
форме в Ошском и Джаляль-Абадском кантонах
Киргизской АССР.
Во исполнение ясно выраженной воли трудо-
вого народа Киргизской Автономной Социалисти-
ческой Советской Республики, в целях немедлен-
ной и окончательной ликвидации помещичьего и
нетрудового землепользования, которое вслед-
*) См- «Бюл. Ф- и X. 3.» № 35—85 г., стр. 18.
2 ) См- «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —26 г., істр. 1687.
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
-
  
Торговли Союза ООР и Высшим Советом Народ-
в ного Хозяйства Союза ООР».
0
       
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ОООР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
*
  
(О. 3. С. 23/ѴІІ— 27 г. № 41, ст. 413).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
3 о распространении на предприятия нефтяной
промышленности общего порядка уплаты ввоз-
1
                
ных пошлин.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР п б-
становляет:
Г.
1. Распространить на все предприятия неф-
тяной промышленности общий порядок уплаты
вводных пошлин при получении с таможни пред-
метов оборудования и технических материалов.
П.
2. Отменить постановления Совета «Народных
} Комиссаров Союза ООР:
а) от 17 июля 1923 года о мерах к обеспече-
нию поступления таможенных доходов в казну
с (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ООР 1923 г.
- № 1, 'От. 34);
б) от 23 октября 1923 года о распростране-
ь нии постановления Совета Народных Комисса-
і ров от 17 июля 1923 года на предметы, получае-
мые нефтепромышленностью через Петроград-
скую, Новороссийскую й Батумскую таможни
! (Вестник' ЦИК, ОНК и ОТО Союза ООР 1923 г.
: № 8, ст. 241);
; в) от 20 января 1925 года о распространении
на Азнефть общего порядка уплаты ввозных по-
шлин (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. № 13,
ст. 101).
Председатель ОНК ОООР А. Рыков.
Управделами 'ОНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
(О. 3. С. 23/ѴП-^27 Г. № 41, ст. 419).
Опубликован:
Пражиз НКТорга ОООР от 29 июня 1927 г.
№ 405/т об отмене клеймения англий-
ских булав о,к> установленного приказом
НКТорга СССР от 21 марта с. г. № 383/т *). (Сов.
Торг., прилож. 15/ѴП— 27 г. № 41, стр. 31).
ствие большого басмаческого движения в южных
кантонах Киргизской АООР, до настоящего вре-
мени не могло быть ликвидировано, Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Цародных Комиссаров РОФОР п о с т а п о-
в л я ю т:
В соответствии с основными положениями
Земельного Кодекса РОФОР о продлении права
пользования землей тем, кто ее обрабатывает,
независимо от положения, национальности и ре-
лигии, утвердить нижеследующее положение о
л ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25-^27 г., сир. 961.
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земельно-водной реформе в Ошском и Джеляль-
Абадском кантонах Киргизской АООР.
Положение о земельно-водной ре-
форме в Ошском и Д ж а л я ль-Аба д-
ском кантонах Киргизской АООР.
I. Об и з'я т и и земли и инвентаря и п о-
рядле 'их распределения.
1. Изнть безвозмездно следующие категории
земель нетрудового пользования вместе с насаж-
ниями:
а) все земли хозяйств, площадь поливной
земли которых превышает 40 гектаров, как хо-
зяйств помещичьего типа, независимо от место-
пребывания их пользователей, при чем весь жи-
вой и мертвый инвентарь означенных хозяйств,
а 'равно цоотройки сельскохозяйственного значе-
ния, находящиеся . на отчуждаемой земле, под-
лежат конфискации;
б) все земли, находящиеся в постоянном
пользовании лиц, не обрабатывающих их своими
силами или силами своей семьи, независимо от
проживания их пользователей в кишлаке или
ауле, за исключением случаев, предусмотренных
ст. 2 настоящего положения; от означенных хо-
зяйств все земли отчуждаются независимо ' от
гектаров находящейся в их пользовании земель-
ной площади;
в) земельные излишки трудовых хозяйств
сверх установлавной нормы для даного района;
норма 'Определяется Народным Комиссариатом
Земледелия Киргизской АООР и утверждается
Центральным Исполнительным Комитетом Кир-
гизской АООР применительно к нормам, уста-
новленым для сплошного землеустройства;
г) принадлежащие вакуфам как культурно-
просветительным, так и религиозным.
Примечание. При исчислении раз-
мера фактического пользования принимает-
ся во внимание и богарная земля с перево-
дом, ее на поливную по коэффициенту, уста-
навливаемому Народным Комиссариатом Зе-
мледелия Киргизской АООР для данного
района.
2. За нижеследующими категориями хо-
зяйств сохраняются их земли в пределах норм,
установленных для данного района (лит. «в»
ст.1), хотя бы земли их не обрабатывались лич-
ным .трудом или трудом членов семьи:
а) хозяйства красноармейцев, состоящих на
действительной службе, и инвалидов войны;
б) маломощные хозяйства, не обрабатываю-
щие свои земли за отсутствием инвентаря или
рабочей силы;
в) хозяйства лиц, занимающих должногѵя
по выборам;
г) хозяйство кустарей, декхан, ушедших на
отхожие " промыслы, и рабочих государственных,
кооперативных и частных предприятий;
д) хозяйства учителей, низших служащих
государственных, общественных и частных пред-
приятий и учреждений, мелких торговцев Ша-
калов), низших слоев духовенства и лиц, утра-
тивших трудоспособность.
Примечание. Точный перечень хо-
зяйств, на которые распространяется дей-
ствие настоящей статьи, утанавливается На-
родным Комиссариатом Земледелия Киргиз-
ской АООР.
3. Для наделения , землей безземельных и
малоземельных трудовых землепользователей
(дехкан) образуется особый фонд вз следующих
земель сельскохозяйственного значения:
а) подлежащих отчуждению у землепользо-
вателей на основе ст. 1 настоящего положения;
б) -земель граждан, признанных в устано-
вленном порядке безвестно отсутствующими, и
хозяйств выморочных;
в) земель, вновь орошаемых средствами го-
сударства.
Примечание. В случае надобности,
по постановлениям Народного Комиесаряата
Земледелия Киргизской АССР могут быть
использованы для наделения землей .іадо-
земельногіо и безземельного трудового на-е-
ления и земли, входящие в состав государ-
ственных земельных нмуществ.
4. Земельный фонд, образованный в поряд-
ке от. 3 настоящего положения, предоставляется
трудовому земледельческому населению (дехкан-
ству) на праве трудового землепользования в
следующей очередности:
а) в первую очередь земли предоставляются
издольщикам (чайрикераім), трудовым арендато-
рам и батракам;
б) во вторую очередь—малоземельным тру-
довым земледельцам (дехканам) данного рай-
она;
в) в третью очередь — безземельному тру-
довому населению, желающему обрабатывать зе-
мли личным трудом.
Примечание. Наделение землями
производится в размерах не свыше земель-
ных норм данного района, устанавливаемых
ів порядке лит. «в» ст. 1 настоящего положе-
ния, при чем в счет нормы зачитывается
землепользование наделяемых землей.
5. Результаты распределения из'ятых земель
закрепляются в порядке землеустройства, при
чем землеустроительный аппарат должен быть
привлекаем к работам и по распределению зе-
мель во всех тех 'случаях, когда без ©во техниче-
ского содействия распределение будет затрудни-
тельным.
6. Живой и мертвый инвентарь, конфискуе-
мый в порядке п. «а» ст. 1 настоящею положе-
ния, распределяется между батраками, издоль-
щиками (чайрикерами) и вообще безинвеятар-
ными хозяйствами по норме, не превышающей
количество, необходимое для обработки предо-
ставленной данному хозяйству земли, и устана-
вливаемой Народным Комиссариатом Земледелия
Киргизской АООР.
7. На наделяемые в порядке настоящего по-
становления хозяйства распространяются все
льготы, утановленные постановлением Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РОФОР от 28
февраля 1927 г. о распространении на Автоном-
ную Киргизскую ООР действия правил оказания
помощи и льгот при землеустройстве трудовому
кочевому, полукочевому и переходящему к
оседлому хозяйству населению Автономной Ка-
занской СОР («Собр. Узак.» 1927 г., № 26 г., ст..
170) і) с тем, чтобы означенные льготы были
зачтены при последующем землеустройстве.
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8. Особа-культурные частіноі-влаяельчеекиѳ
хозяйства могут быть по составляемым Народ-
ным Комиссариатом Земледелия (Киргизской
АООР спискам перечислены в состав советских
хозяйств.
II. О б .о р г а н а х, проводящих земель-
но-воддую реформу.
9. Органами по проведению земельно-водной
реформы являются-:
Центральная Комиссия, состоящая при
Центральном Исполнительном Комитете Советов
Автономной Киргизской ОСР,
кантонные — при Ошеком и Джаляль-Абад-
ском кантонных исполнительных комитетах и
волостные — при соответствующих волост-
ных исполнительных комитетах.
10. Цегральная Комиссия руководит всей ра-
ботой по проведению земельно-водной реформы
в Автономной Киргизской СОР.
11. Состав Центральной Комиссии, а равно
и количество ее членов определяются Централь-
ным Исполнительным Комитетам Киргизский
АООР, при чем в состав Центральной Комиссии
входит с правом совещательного голоса предста-
витель прокуратуры.
12. К ведению Центральной Комиссии отно-
сятся:
а) орваниэаагия кантонных и волостных ко-
миссий по проведению земельно-водной сефор-
мы, б) утверждение планов работ, ів) общее на-
блюдение и контроль за всеми мероприятиями
кантонных и волостных комиссий и их инструк-
тирование, г) информация трудящихся слоев на-
селения о ходе и результатах проводимой ре-
формы, д) распоряжение кредитами, отпускае-
мыми на проведение земельно-водной реформы,
е) приостановка и отмена в порядке надзора по-
становлений и распоряжений кантонных и во-
лостных комиссий.
13. Центральная Комиссия отчитывается о
своей деятельности перед Центральным Испол-
нительным Комитетом Киргизской АООР.
14. Технический аппарат Центральной Ко-
миссии содержится за счет ассигнования на зе-
мельно-водную реформу по омете, утверждаемой
в установленном порядке.
15. После окончания всех работ по земельно-
водной реформе и представления сводного отче-
та по ее проведению Центральная Комиссия ли-
квидируется по постановлению Центрального Ис-
полнительного Комитета Киргизской АООР.
16. Кантонные комиссии по проведению зе-
мельно-водной реформы непосредственно подчи-
нены Центральной Комиссии и работают под ее
руководством.
17. Состав кантонных комиссий, а равно и
количество их членов . определяется соответству-
ющим кантонным исполнительным комитетом и
утверждается Центральной Комиссией. В состав
кантонной комиссии с правом совещательного
голоса входит представитель прокуратуры.
18. К ведению кантонных комиссий отно-
сятся": а) проведение в жизнь директив Цен-
тральной Комиссии, б) рассмотрение по существу
и разрешение всех споров, возникающих в свя-
зи с действиями и постановлениями волостных
комиссий, а . равно инструктирование последних,
в) осуществление других мероприятий, связан-
ных с проведением земельно-водной реформы.
19. Описки волостей, в которых организуются
волостные комиссии, составляются кантонными
комиссиями и утверждаются Центральной Ко-
миссией.
20. Волостные комиссии являются органами,
непосредственно проводящими іземельноуводную
реформу в границах волости, и подчиняются не-
посредственно соответствующим кантонным ко-
миссиям.
21. Волостные комиссии состоят из предсе-
дателя и двух членов. Председатель назначает-
ся Центральной Комиссией, а члены выдвигаются
Кантонным Исполнительным Комитетом и утвер-
ждаются Центральной Комиссией. Волостные ко-
миссии кооптируют в свой состав двух членов й
местного трудового населения с совещательным
голосом.
22. Ведению волостных комиссий подлежит:
а) проведение в жизнь постановлений Централь-
ной и кантонных комиссий, б) непосредственное
проведение мероприятий, предусмотренных раз-
делом I настоящего положения.
23. Волостные комиссии ведут свою работу в
соответствии о наетОйющим положением, а равно
инструкциями и распоряжениями, изданными
Центральной и кантонными комиссиями в разви-
тие настоящего постановления.
24. Постановления волостных комиссий об'-
явліяются заинтересованнымлицам, которые име-
ют право обжаловать эти постановления в 7-днев-
ный срок в кантонную комиссию, о чем им об'-
является вместе с об'явлением им постановления.
Жалобы подаются через волостную комиссию. Ш
требованию заинтересованных лиц им выдаются
выписки из упомянутых постановлений.
25. Все постановления волостных комиссий,
касающиеся отобрания земель, инвентаря и по-
строек, а равно и постановления, касающиеся
передачи в постоянное трудовое пользование из-
дольщиков, трудовых арендаторов и других тру
довых земледельцев земель, а также распределе-
ния между ними инвентаря ж построек, приво-
дятся в исполнение, независимо от подачи жа-
лоб на постановления волостных комиссий.
Примечаш и е. Жалобы на действия
комиссий, предусмотренных настоящим по-
ложением, не подлежат ведению земельных
комиссий, образованных согласно раздела III
Земельного Кодекса РСФСР —о порядке рас-
смотрения земельных споров.
26. После окончания всех работ по земельно-
водной реформе и представления отчетов по ее
проведению кантонные и волостные комиссии
ликвидируются) ^постановлениями Центральной
Комиссии.
27. Инструкции по применению настоящего
положения вырабатываются Центральной Комис-
сией И утверждаются Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Киргизской АООР.
III. О сроке проведения земельно-
водной реформы и о средствах на ее
осуществление.
28. Земельно-водная реформа осуществляется
за счет общегосударственных средств.
29. Предложить Центральному Исполнитель-
ному Комитету Киргизской АООР начать подго-
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водной реформы, предусмотреннойнастоящим по-
становлением, с тем, чтобы она могла быть закон-
чена в 1927—28 бюджетном году.
. Председатель ВЦИК М. Калинин-.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 4/ѴІІІ—27 г.. № 176).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 14 июля
1927 г. № 231/34— Л
о порядке отвода лесослужебных наделов и поль-
зования ими.
I. Порядок отвода наделов и усадеб-
ных участков.
§ 1. Постоянным работникам лесничеств, а
также работникам лесомелиоративных организа-
ций, имеющим постоянное жительство на лесо-
мелиоративных участках, на время состояния на
службе, в целях обеспечения их продоволь-
ствием, а также фуражем для своего скота, пре-
доставляются в бесплатное пользование лесослу-
жебные наделы площадью до 5,5 гект. каждому, в
тех случаях, когда отвод наделов реально осу-
ществим- В лесистых районах Северо-Западной
области, Архангельской, Вологодской, Вятской,
Северо-Двинской и Костромской губерний,
Уральской области, автон. областей Вотской и
Коми, Сибири и Дальне-Восточного края, в за-
висимости от урожайности и наличия площадей,
которые могут быть намечены для образования
лесослужебных наделов, указанная норма может
быть -край, обл., губ. земулраівлеінием с утвер-
ждения край, обл., губ. исполкома увеличена до
размеров, необходимых для удовлетворениянужд
лесных работников данного района; в прочих же
районах перечисленных местностей, а также в
остальных губерниях и областях и в Северо-
Кавказском крае, в зависимости от качеств поч-
вы и хозяйственной ценности выделяемых
участков, указанная норма надела может быть
с утверждением край, обл., губ. исполкома умень-
шена.
Примечание. Р случае отсутствия
лесослужебного надела работники не могут
требовать его отвода или какой-либо компен-
сации.
§ 2. Всем лесным работникам, проживаю-
щим в казенных домах лесничеств или лесоме-
лиоративных организаций, находящихся на тер-
ритории лесных дач или лесомелиоративных
участков, могут предоставляться, где это возмож-
но, кроме служебных наделов, в бесплатное
пользование усадебные участки, отводимые при
указанных домах, площадью до 1,6 гектара на
каждого работника. В случае, когда лесные ра-
ботники проживают в домах лесничеств или ле-
сомелиоративных организаций, находящихся вне
границ лесных, дач и лесомелиоративных участ-
ков, усадебные участки при этих домах 'отводят-
ся только при условии, если при них имеются
свободные земельные площади и если эти
участки до издания настоящей Инструкции
находились в фактическом пользовании прожи-
вающих в этих домах лесных работников
Примечание. В -случае непредоста-
вления усадебного участка лесные работни-
ки не могут требовать его отвода или какой-
либо компенсации.
§ 3. Лесослужебные наделы в первую оче-
редь' отводятся из свободных лесных сенокосных,
луговых и пахотных полян, а также других непо-
крытых лесом площадей, пригодных под пашню
или сенокошение. В случае недостатка таковых
полян разрешается произвести расчистку площа-
дей, занятых лесом, с переводом их в состав не-
лесных площадей. Лес, произрастающий на та-
ких участках, реализуется на общих основаниях,
с возложениемна покупателя раскорчевки участка
или валки леса с корнями. В случае отвода наде-
лов из-под вырубок раскорчевки могут произво-
диться путем сдачи вырубок под временное с.-х.
пользование.
§ 4. Лесослужебные наделы должны предо-
ставляться в пределах участка, находящегося в
ведении данного работника. Предоставление лесо-
служебных наделов вне этих участков может быть
допущено лишь в случае полной невозможности
отвести наделы в пределах указанных участков.
В крайнем случае, за отсутствием подходящих
под наделы площадей в данном лесничестве, на-
делы могут быть предоставлены в соседних лес-
ничествах.
Примечание. При отсутствии от-
дельных покосных участков, могущих быть
предоставленными в качестве индивидуаль-
ных наделов, допускается образование кол-
лективных наделов с распределениеммежду
лесными работниками снятого общими сила-
ми урожая.
§ 5. Сенокосные, луговые и пахотные угодья,
составлявшие до революции собственность кре-
стьянского населения, а также систематически
сдававшиеся лесничествами до революции и по-
сле революции указанному населению в аренд-
ное пользование или, наконец, вклинившиеся в
угодья, которыми ныне пользуется крестьянское
население, и тем создающие неудобства для по-
следнего, не могут предоставляться лесным ра-
ботникам в качестве лесослужебных наделов зли
усадебных участков.
§ 6. Все лесослужебные наделы и усадебные
участки должны быть силами лесниничеетвасня-
ты на план и оетодбены с надписью на столбах
«Ол. Н.» или «Ус. Уч.».
§ 7. Лесослужебные наделы и усадебные
участки закрепляются за определенной должно-
стью и имеют постоянный характер. Изменения
в назначении означенных наделов и участков мо-
гут допускаться лишь в связи с изменениемшта-
тов или. пеоемеяою постоянного местожительства
лесоработников, пользующихся этими наделами
и участками. Закрепления и изменения в назна-
чении наделов и участков проводятся по согла-
' шению лесничего или районного лесомелиорато-
ра с соответствующим рабочкомом (метжомом).
§ 8. Всякие споры и претензии со стороны
населения в отношении лесослужебных наделов
и усадебных участков подлежат разрешению
край, обл., губ. земуправлений.
II. Порядок передачи лесослужеб-
ных наделов в земельный фонд.
. § 9. Если в составе земель, предоставленных
уже лесным работникам до издания настоящей
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ным выше в § 5 Инструкции, то они должны
быть в течение 1927 г. заменены новыми участ-
ками из состава лесного фонда, но не ранее сня-
тия урожая, если на надел произведен посев, и
после .такой замены—переданы в общий земель-
ный фонд для распределениямежду сельским на-
селением. Действие настоящего пункта не распро-
страняется на усадебные участки, находящиеся
в границах и в составе лесного фонда, и если
эти участки не превышают установленной ноомы.
§ 10. Убытки от недоиспользования улучше-
ний на служебном наделе, причиненные работ-
никам леса в связи с -заменой находящихся в ах
пользовании наделов (§ 9) новыми участками,
должны быть возмещены.
Размер и порядок возмещения определяются
Комиссией в составе представителей УЗУ
(ОКРЗУ), УФО (ОКРФО) и У (ОКР) отделекггя-
ми Союза Селъхозлеорабочих.
III. Порядок пользования песослу-
жебными наделами.
§ 11. Работники леса, получившие в пользо-




недопускать заращения наделов, усадеб-
ных участков и их границ;
б) охранять в целости граничные межевые
признаки наделов и усадебных участков (столбы,
ямы);
в) не допускать иетощительных севооборо-
тов, а также хищнического использования садов,
находящихся на наделах и усадьбах.
§ 12. За несоблюдение требований, изложен-
ных в § Ш Инструкции, виновные в этом работ-
ники леса привлекаются к ответственности, со-
гласно правил внутреннего распорядка.
§ 13. Обработка наделов и усадебных участ-
ков и сбор с последних урожая, как правило,
должны производиться силами работников леса
и их семей. В исключительных случаях (сенокос,
посев, уборка и т. п.) при невозможности в срок
выполнить необходимую работу собственными си-
лами, работа может быть выполнена путем най-
ма временной рабочей силы.
§ 14. Сдача в аренду лесослужебных наделов
и усадебных участков, как общее правило, не
допускается. В виде исключения сдача в аренду
лесослужебных наделов на срок -не более одного
года допускается с разрешения лесничего или
районного мелиоратора, а по наделам лесничего
или районного мелиоратора*—с разрешения" край,
обл., губ. леоотдеиа в случае болезни работоспо-
собных членов оемьи лесоработников, отсутствия
необходимого инвентаря или значительной отда-
ленности служебного надела от места жительства
работника. Одача в аренду усадебных участков
не допускается.
IV. Порядок расчета по песослужеб-
ным наделам и усадебным участкам
при увольнении, смерти или пере-
водах работников леса.
§ 15. При переводе и увольнении лесных ра-
ботников или в случае их смерти предоставлен-
ные в их пользование лесослужебные наделы и
усадебные участки поступают со дня перевода,
увольнения или смерти работника в общее распо-
ряжение лесничества, для предоставления вновь
назначенным лесоработникам.
§ 16. При переводе, увольнении или смерти
работника с переведенным, уволенным или се-
мьей умершего работника леса производится рас-
чет по лесослужебному наделу и усадебному
участку на следующих основаниях:
А. При обработке собственным трудом: .
1) В случае перевода, увольнения или смерти
работника, последовавшей после уборки урожая
(осень, зима), —■ собранный урожай с полевых
участков надела и усадьбы и урожай, находя-
щийся в посеве (озимые), поступают полностью
в пользу переведенного, уволенного или семьи
умершего.
2) В случае перевода, увольнения или смерти
работника, последовавшей в то время, когда уро-
жай находится на корню (весна, лето),—переве-
денному, уволенному лесоработнику или семье
умершего предоставляется право уборки урожая
с засеянной части надела и усадебного участка.
Примечание. Сенокос или собран-
ный урожай оена в случаях, предусмотрен
пых в п.п. 1 и 2 настоящего параграфа, де-
лятся между переведенным, уволенным или
семьей умершего и вновь поступившим
пропорционально времени прослуженного
переведенным, уволенным или умершим,
считая началом года пользования 1 января.
При этом, в случае передачи переведенным,
уволенным или семьей умершего вновь ра-
вначенному убранного сена, затраты ка убор-
ку оена переведенному, уволенному или се-
мье умершего возмещаются в соответствую-
щей части за счет вновь поступившего.
3) В случае перевода, увольнения или смер-
ти работника в то время, когда переводимым,
увольняемым идіи умершим произведены под-
готовительные к посеву работы (взмет пара,
вспашка), подготовленная к посеву площадь по-
чтупает в пользование вновь назЩаяенного, а
переводимому, увольняемому или семье умершего
уплачивается вновь поступившим стоимость за-
трат за произведенную переведенным, уволенным
или умершим работу.
4) При увольнении лесного работника по со-
кращению штатов, " последовавшем в период, ко-
гда урожай находится на корило, увольняемому
лесоработнику предоставляется право уборки
урожая этого года со всего надела и усадьбы.
5) В случае смерти работника леса во время
или в связи с исполнением'служебных обязанно-
стей, находящийся нанаделеи усадьбе работника
посев и урожай сена предоставляется его семье
(Постановление СНК ОООР от 16 июня 1925 г-)-
Вновь назначенному работнику вместо умершего
пользование наделом и усадьбой предоставляет-
ся только после уборки урожая семьей умершего
взамен же надела или усадьбы ему предоста-
вляется, в случае возможности, на один укос со-
ответственный участок из свободных полян.
Б. При сдаче надела в аренду:
1) В случае перевода, увольнения или смер-
ти лесоработника, сдавшего предоставленный ему
надел в аренду, арендный договор сохраняет свою
силу до конца аренды вне зависимости от того,
что леоослужебный надел в течение срока дей-
ствия договора перешел в пользование другого
лица.
2) Аренда, получаемая от сдачи надела, в
случае перевода, увольнения или смерти работ-
ника делится между переведенным, уволенным
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з) При увольнении лесного работника по со-
кращению штатов арендная плата сохраняется за
ним полностью до конца срока договора.
§ 17. Порядок расчета по наделам и усадьбам
при переводе, увольнении или смерти работни-
ков лесничеств и лесомелиоративных организа-
ций согласно Инструкции устанавливается в
лесничествах — ■ лесничими и в лесомелиоратив-
ных организациях — '. районными мелиоратора-
ми, а по наделам лесничих и районных лесоме-
лиораторов —край, обл., губ., леоотделами.
V. Порядок рассмотрения) конфлик-
тов по расчетам за наделы и
усадьбы.
■ § 18. Все споры и недоразумения, возникаю-
щие при расчетах в порядке настоящей Инструк-
ции, связанные с пользованием 'служебными па-
делами и усадебными участками, разрешаются
местными расценочно-конфликтными комиссия-
ми.
§ 19. О изданием настоящей Инструкции от-
меняются нижеследующие циркуляры Нарконзе-
■ма.
1. От 4 мая 1922 г. № 647/5460;
2. От 24 ИЮЛЯ 1923 г. № 119469;.
3. От 24 августа 1923 г. № 121919;
4. От 9 июня 1925 г. № 321./97 («О.-Х. Жизнь»
№ 20 1925 года).
Замнаркомзем РОФСР А. Свидерский.
Нач. Упр. Лесами ІПульц.
-Согласовано с ЦК Союза Сельхозлеерабочих
Секретарь ЦК Казаков.
Зав. ОТЭ Розенталь.
(О. X. Ж. 28/ѴІІ— 27 г. № 30, стр. 7).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК іИ СНіК РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР, ут-
ративших силу с введением в действие положе-
ния о едином сельскохозяйственном налоге от
2 апреля 1927 г.
На основании от. з постановления Централь-
ною Исполнительного Комитета Союза СОР от
2 апреля 1927 г. об утверждении положения о
едином сельскохозяйственном налоге («Ообр. Зак.
Союза ОСР» 1927 т., Я» 17, ст. 188) *) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РОФСР постано-
вляют:
С введением ц действие положения о едином
сельскохозяйственном налоге от 2 апреля 1927 г.
(«Ообр. Зак. Союза СОР» 1927 г., Я» 17 от 149)
ненГияа рСФОр аТИНШИМИ ° ЖЛУ ^Я?101*™ У зажо -
бов ШФПрТТ,6™ 6 Оовета На Р°Д=ых Комисса-
^ 0 ІГ ох 12 мая 19аб т - °б установлении не-
оолагаемого минимума по единому сельокохозяй-
іГЛ иП. Тіб)19*2)6-27 г (<<0обр - Уз->
2. Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 12 мая 1926 т. об установлении
ориентировочных норм доходности садоводства,
виноградарства, посевов табака, огородничества,
бахчеводства и пчеловодства, а равно мелкого око-
та в районах необязательного обложения дохода
от него по РСФОР («Ообр. Узак.» 1926 г., № 27,
ст. 217) 3 ).
3. Постановление Оовета Народных Коми ;са-
ров РОФСР от 12 мая 1926 т. об установлении
норм доходности полеводства, луговодства, круп-
ного скота, а равно мелкого в районах обязатель-
ного обложения дохода от него по РСФСР («Ообр.
Узак.» 1926 г., № 27, ст. 218) 4 ).
4. Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 1 июня 1926 г. о сроках взима-
ния единого сельскохозяйственного налога 1926 —
27 окладного года («Ообр. Узак.» 1926 г., № 32,
СТ. 256) в ).
5. Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 24 июня 1926 г. об установлении
предельных сроков взимания единого сельскохо-
зяйственного налога для автономной области Ко-
ми («Собр. Узак.» 1926 г., К» 38, ст. 300) 6 ).
6. Постановление Оовета Народных Комис-
саров РОФОР от 8 июля 1926 г. о порядке обло-
жения сельского населения Сибирского края
(«Ообр. Узак.» 1926 г., № 40, -ст. 312) 7 ).
7. Постановление Совета Народных Комисса-
ров РОФОР от 13 июля 1926 г. о порядке обло-
жения сельского населения Московской губернии
(«Собр. Узак.» 1926 г., № 40, ст. 313) 8 ).
8) Постановление Совета Народных Комисса-
ров РОФОР от 13 июля 1926 г. об освобождении от
единого сельскохозяйственного налога посевов
трав и культур корнеплодов в Сибирском крае.
(«Ообр. Узак.» 1926 Г., К» 42, СТ. 325) 9 ).
9) Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 10 июля 1926 т. об изменении
для Иваново-Вознесенской губернии норм доход-
ности с десятины пашни и с десятины незалив-
ных сенокосов («Собр. Узак.» 1926 т., № 44,
ст. 332) 10 ).
10. Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 10 июля 1926 г. об изменении
сроков взимания единого сельскохозяйственного
налога 1926 —27 окладного года для Архангель-
ской губернии («Собр. Узак.» 1926 г., № 44,
ст. ззз) ").
11. Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 19 июля 1926 г. о повышении
норм доходности полеводства и луговодства для
Калужской губернии («Собр. Узак.» 1926 г., № 45,
ст. 342) 12 ).
12. Постановление Оовета Народных Комис-
саров РСФОР от 19 июля 1926 г. об изменении
норм доходности по рогатому и рабочему окоту и
по сенокосам для Бурят-Монгольской автономной
ООР. («Ообр. Узак.» 1926 г., № 45, ст. 343) 12 ).
24 !?"• ^ Д, " К "'• И "• У - ;> ^ 14—27 Г ст 4832 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 20-26 г, стр. 86І:
«Бгол. Ф. и X. 3.»
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г. , стр. 862
4) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 20—26 г , СТр. 861
6) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 23—26 г , СТр. 989
6 ) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 28—26 г., СТр. 1121
7) Ом. «Бгод. Ф. и X. 3.» № 30—26 г., Стр. 1226
8) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 29—26 г., стр. 1160
я ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30-^26 г., Стр. 1226
10) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., СТр. 1270
1х) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., Стр. 1340
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Постановление Оовета Народных Комис-
. саров РОФОР от 30 июля 1926 г. об -изменении
норм доходности по основным отраслям сельско-
го хозяйства в Вологодской губернии («Ообр.
Узак.» 1926 г., № 48,. ст. 364) 12 ).
14. Постановление Оовета Народных Комис-
саров РОФСР -от 30 июля 1926 г. об изменении
ставок единою сельскохозяйственного налога для
Ярославской губернии («Собр. Узак.» 1926 г.,
.'№ 48, ст. 365 13 ).
15. Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФСР от 30 июля 1926 !г. об утверждении
ставок единого сельскохозяйственного налога для
Смоленской губернии («Ообр. Узак.» 1926 г.,
№ 48, ст. 366) 13 ).
16. Постановление Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 30 июля 1926 г. об утверждении
ставок единого сельскохозяйственного налога
для Саратовской губ. («Собр. Узак.» 1926 г. № 48,
■ ст. 367) 13 ).
17. Постановление Оовета Народных Комис-
саров РОФОР от 30 июля 1926 г. об утверждении
ставок единого сельскохозяйственного налога для
Иваново-Вознесенской губернии («Ообр. Узак.»
1926 г., № 48, ст. 368) 13 ).
18. Постановление Совета Народных Комис-
саров РСФОР от 11 августа 1926 г. об изменении
-ставок единого сельскохозяйственного налога для
Псковской губернии («Ообр. Узак.» 1926 г.- № 52,
■ ст. 401) 14).
19. Постановление Совета Народных Комис-
- еаров РОФСР от 11 августа 1926 г. об изменения
-ставок единого сельскохозяйственного налога для
Череповецкой губернии («Ообр. Узак.» 1926 г.,
.№ 52, ст. 402) 14 ).
20. Постановление Оовета Народных Комис-
■ саров- РОФОР от 11 августа 1926 г. об изменении
► ставок единого сельскохозяйственного налога для
.автономной Татарской ООР («Собр. Узак.» 1926
г., № 52, ст. 403) 15 ).
21. Постановление Оовета Народных Комас-
■ саров РСФОР от 11 августа 1926 г. об изменении
- ставок единого сельскохозяйственного налога для
.автономной области Коми («Собр. Узак.» 1926 г.,
."№ 52, ст. 404) 14).
22. Постановление Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 31 августа 1926 г. об утвержде-
нии ставок единого сельскохозяйственного нало-
га для Вотской автономной области («Обр. Узак.»
1926 г., № 56, ст. 435) 16 ).
23. Постановление Оовета Народных Комис-
саров РОФОР от 31 августа 1926 т. об изменении
норм доходности по основным отраслям сельско-
го хозяйства в Оеверо-Двинской губернии. («Ообр.
Узак.» 1926 г., № 56, ст. 436) 1в ).
24. Постановление Совета Народных Комне-
■ саров РОФСР от 21 сентября 1926 г. об измене-
нии норм доходности одной головы лошади в ав-
тономной Карельской ССР («Ообр. Узак.» 1926 г.,
-М» 62, ст. 489) 17 ). •
25. Постановление Совета- Народных Комис-
■ саров РСФОР от 27 сентября 1926 г. об изменении
12 ) Ом- «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—126 г., стр. 1305.
м ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—126 г., стр. 1306.
14 ) Ом. «Бгол. -Ф. и X. 3.» № 34—'26 г., стр. 1363.
15 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—126 г., стр. 1362.
16 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1491.
17 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1658.
норм доходности с заливных лугов по Рязанской
губернии («Собр. Узак.» 1926 г., № 63, ст. 492) V):
26. Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 5 октября І926 г. об изменении
норм доходности по сенокосам для автономной
Бурято-Монгольской ООР («Ообр. Узак.» 1926 г.,
№ 66, ст. 519) 18 ).
27. Постановление Совета Народных Комис-
саров РСФОР от 5 октября 1926 г. об изменении
норм доходности по заливным сенокосам для
Костромской губернии («Собр. Узак.» 1926 г.,
№ 66, ст. 520) 19 ).
28. Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФСР от 5 октября 1926 г. об изменении
норм доходности по незаливным сенокосам для
Саратовской губернии («Собр. Узак.» 1926 г.,
№ 66, ст. 521) 20 ).
29. Постановление Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 26 октября 1926 г. об изменении
норм доходности по остальным отраслям сель-
ского хозяйства в Тверской губернии («Ообр.
Узак.» 1926 г., № 71, ст. 564) 21 ).
30) Постановление Совета Народных Комис-
саров РСФОР от 28 декабря 1926 г. об изменении
норм доходности по заливным и незаливным се-
нокосам в Сибирском крае («Ообр. Узак.» 1927 г.,
№ 4, ст. 36) 22).
'31. Постановление Оовета Народных Комис-
саров РОФОР от 19 февраля 1927 г. об изменении
для Брянской губернии нормы доходности по за-
ливым сенокосам («Ообр. Узак.» 1927 г., № 21,
ст. 137) 23 ). ч
32. Постановление Всероссийского Централь-
ного йслолительЕого Комитета и Оовета Народ-
ных Комиссаров от 21 марта 1927 года об обло-
жении доходов от охоты в автономной Казата-кой
Советской Социалистической Республике («Собр.
Узак.» 1927 г., № 31, ст. 206) 24 ).
33. Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 21 марта 1927 года
об обложении доходов от охоты в автономной об-
ласти Коми -"(«Собр. Узак.» 1927 г., № 31,
ст. 207) 25 ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СЯК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А Киселев.
Москва, Кремль, и июля 1927 г.
(Изв. ЦИК з/ѴІІІ— 27 г. Я» 175).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФОР
о порядке предоставления льгот по единому
сельскохозяйственному налогу хозяйствам, по-
страдавшим от стихийных бедствий.
В развитие ст. 57. Положения о едином сель-
скохозяйственном налоге («С. Зак.» 1927 г., № 17,
18 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1729.
1Э ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1728.
20 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1690.
21 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1841.
22 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. П.
2 3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 538.
2І ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 20—27 г. стр. 747.
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ст. 189) г) Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляет:
В случаях частичной гибели пооевов от сти-
хийных бедствий предоставить волостным и рай-
онным налоговым комиссиям право исключать
из общей суммы облагаемого дохода пострадав-
ших хозяйств от одной трети до двух третей до-
ходности пострадавшего посева, в зависимости
Коме
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР
об итогах развития кустарно-ремесленной про-
мышленности и промысловой кооперации и о ме-
рах дальнейшего их укрепления и развития.
Совет 'Народных_Комиосаров РОФОР поста-
новляет:
I.
1. Отмечая громадную роль мелкой и кустар-
ной промышленности в деле обслуживания кре-
стьянского рынка и констатируя:
а) ее крупный удельный вес во всей эконо-
мике РСФСР как по количеству занятых в ней
лиц, так и по размеру валовой продукции;
б) упадок ее за время войны и революции;
в) медленный темп ее восстановления, а так-
же недостаточное внимание к кустарной про-
мышленности со стороны государственных орга-
нов, —
признать необходимым усилить государ-
ственное содействие ее организации, развитию
и укреплению.
2. Признать, что наиболее целесообразной
организационной формой кустарно-ремесленной
промышленности является форма кустарно-про-
мысловой кооперации, через посредство которой
государство по преимуществу и должно на-
правлять свое содействие этой отрасли народного
-хозяйства.
3. Содействие государства кустарно-ремеслен-
ной промышленности должно быть в первую оче-
редь направлено:
а) по линии отраслей, имеющих особо важное
значение.в борьбе о бестоварьем и в использова-
нии избыточной силы деревни;
б) но линии перестройки мелкой промышлен-
ноъти в 'более совершенные социально-производ-
ственные формы.
4. Содействие государства кустарно-ремеслен-
ной промышленности конкретно должно выра-
зиться в следующем:
а) в планомерной организации, преимуще-
ственно через систему промысловой кооперации,
снабжения важнейших промыслов средствами
производства, сырьем и полуфабрикатами госу-
дарственной промышленности, с вытеснением из
этой области частника, являющегося в настоящее I
время в значительной степени посредствующим
звеном между государственнойпромышленностью
и. кустарем;
-б) в производственной помощи со стороны
государственной промышленности кустарно-реме-
сленному производству, в первую очередь орга-
низованному на кооперативных началах, в на-
?■') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № і4—27 г., стр. 483.
от размера общего ущерба, понесенного данным
хозяйством, и мощности последнего.
Зам. Председателя ОНК РОФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 21 июля 1927 г.
(йзв, ЦИК 7/ѴІІІ—27 г. № 179).
рация
правлении повышения его техники и улучшения
его организации;
в) в организационном содействии со стороны
государственной промышленности вовлечению
кустарно-ремесленного населения в систему про-
мысловой кооперации, в частности, в тех случаях,
когда сложившиеся экономические формы круп-
ного производства требуют применения кустар-
ного труда или доделки, сборки или первичной
подготовки изделий;
г) в широком привлечении промысловой ко-
операции к заготовкам кустарных изделий для
нужд государственнойпромышленности путем со-
действия со стороны государственнойпромышлен-
ности и государственной торговли сбыту кустар-
ных изделий через промысловую кооперацию, с
целью вытеснения из этой области частника;
д) в финансовом содействии путем соответ-
ствующей организации государственного кредито-
вания кустарно-ремесленной промышленности
преимущественно через систему промысловой
кооперации.
5. На ближайший период времени работа го-
сударственных органов и промысловой коопера-
ции в указанном выше Направлении должна со-
средоточиваться преимущественно на так назы-
ваемых кустарных гнездах, дающих наибольшие
массы кустарной продукции широкого потребле-
ния, ж особенно в тех г/айонах, где активно рабо-
тает частный капитал.
П.
Для осуществления изложенных задач по со-
действию и укреплению кустарно-ремесленной
промышленности должны быть проведены сле-
дующие мероприятия.
А. В области учета и планирования.
1. Возложить на Центральное Статистическое
Управление РОФОР обязанность разработать си-
стему и формы учета кустарно-ремесленнойпро-
мышленности и промысловой кооперации, обеспе-
чивающие всестороннее изучение этой отрасли
народного хозяйства со стороны как производ-
ственной и сбытовой, ' так и 'Социально-экономиче-
ской его ' характеристики.
2. В целях усиления планового начала в раз-
витии кустарно-ремесленной промышленности,
более полного согласования ее работы с работой
государственной промышленности, а также, в це-
лях усиления и упорядочения регулирующего
воздействия последней на кустарно-ремесленное
производство, предложить Высшему Совету На-
родного Хозяйства РОФОР, Народному Комисса-
риату Земледелия РСФСР, а также соответствую-
щим местным органам -—народного хозяйства и
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промышленность в перспективный и ежегодный
план развития - промышленности по важнейшим
отраслям кусгарно/ремеслениого производства, а
Государственной Плановой Комиссии РОФСР —
включить в программу . своих работ по составле-
нию соответствующих планов и контрольных
цифр мелкую и кустарно-ремесленную промыш-
ленность, с подразделением последней по основ-
ным группам промыслов и с выделением государ-
ственного, кооперативного и частно-капиталисти-
ческого секторов.
Б. В области регулирования.
3.
   
Признать недостаточным' обслуживание
кустарно-ремесленной промышленности со сто-
роны Высшего Оовета Народного Хозяйства
РОФСР и местных органов народного хозяйства;
предложить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РОФСР усилить работу в этой области как
в центре, так и на местах.
4. Дальнейшее развертывание кустарно-ре-
месленной промышленности должно быть напра-
влено в первую очередь в сторону развития сель-
ских промыслов, в особенности:
а) использующих местное сырье;
б) сосредоточенных в районах, переросших
запросы местного рынка и наиболее насыщенных
избыточной рабочей силой;
в) проявляющих тенденцию к технической
реконструкции;
г) удовлетворяющих широкие потребности
сельского и городского населения. В отношении
городского ремесла должно быть обращено осо-
бое внимание на производственную связь город-
ского ремесла с сельским кустарничеством и
с государственной фабрикой в стадиях доделки и
отделки.
б. Организация государственного содейстгил
и общего регулирования , кустарно-ремесленной
промышленности сохраняется в ведении Высше-
го Совета Народного Хозяйства РОФСР, мукомолье
регулируется Народным Комиссариатом Торговли
РОФОР, охота, лесной и рыбный промыслы регу-
лируются Народным Комиссариатом Земледелия
РОФСР и автономных республик.
6. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР и Народным Комиссариатам
Земледелия РОФСР и автономных республик, на-
ряду с регистрацией промысловых кооперативов
соответствующих отраслей, производить своевре-
менный учет ликвидируемых кооперативов.
В. В области снабжения и сбыта.
7. Предложить Высшему Оовету Народного
Хозяйства РОФСР ввести строго плановое снабже-
ние отраслей кустарно-ремесленной промышлен-
ности, работающих на промышленном сырье, про-
мышленным сырьем и полуфабрикатами (металл,
пряжа, кожа), как производимыми на территории
Союза ССР, так и импортными, обеспечив в пер-
вую очередь максимально возможное удовлетво-
рение кооперированной части кустарно-ремеслен-
ной промышленности, а также, в меру реальной
возможности, и некооперированной.
8. Обязать центры промысловой кооперации
направлять на рассмотрение в Высший Совет На-
родного Хозяйства РОФСР свои планы по тем
производствам, которые снабжаются сырьем и по-
луфабрикатами в централизованном порядке, в
сроки, согласованные с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства.
Обязать Высший Совет Народного Хозяйства
РСФСР, по рассмотрении планов кооперативных
центров, представлять таковые, в качестве прило-
жения к обще- промышленному плану в Эконо-
мическое Совещание РОФСР.
9. Предложить Высшему Оовету Народного-
Хозяйства РСФСР в пределах общего плана снаб-
жения кустарно-ремесленной промышленности
сырьем, полуфабрикатами и средствами произ-
водства, своевременно производить распределение
заявок кустарно-ремесленной промышленности "по
соответствующим трестам, синдикатам и торгам.
10. Признать необходимым, чтобы кустарно-
ремесленная промышленность, получающая про-
мышленное сырье и полуфабрикаты в. плановом
порядке, сдавала определенную долю выработан-
ной из этого сырья готовой продукции государ-
ственпътм органам, потребительской и сельско-
хозяйственной кооперации.
Размер, порядок и условия этой сдачи дол-
жны предусматриваться при заключении гене-
ральных договоров на снабжение кустарной про-
мышленности сырьем и полуфабрикатами.
11. Снабжение в плановомом порядке ко-
оперированной части кустарно-ремесленной про-
мышленности, а также некооперированных куста-
рей и ремесленников тех районов, где имеются
достаточно крепкие промыслово кооперативные
организации соответствующих отріаслей, должно
производиться через систему промысловой коопе-
рации, на основе: а) генеральных договоров, за-
ключаемых соответствующими предприятиями
с Всероссийским Союзом Премысловой Коопера-
ции (Всекомпромооюз), при чем этими договорами
должно быть предусмотрено непосредственное
снабжение местных союзов промысловой коопе-
рации (без завоза товаров на центральные скла-
ды промысловой коонерцаии), или б) договоров,
заклчаемых предприятиями с местными союзами
в соответствии с типовыми договорами, которые
вырабатываются Всероссийским Союзом Промы-
словой кооперации, по соглашению с соответ-
ствующими синдикатами, трестами и т. п.
Снабжение кустарно-ремесленной промыш-
ленности в тех районах, где промысловая коопе-
рация; по своему организационному и хозяйствен-
но-финансовому состоянию не может выполнить
этой задачи, производить через организации дру-
гих видов кооперации, а также через государ-
ственные органы (торги, отделения синдикатов
и трестов); при этом работа означенных коопера-
тивных организаций и государственных органов
должна вестись согласованно с Всероссийским
Союзом Промысловой Кооперации (Всекомпром-
ооюз) или местными организациями промысло-
вой кооперации и направляться таким образом,
чтобы содействовать вовлечению кустарей и
ремесленников в промысловую кооперацию.
12. Предложить Высшему Оовету Народного
Хозяйства РСФОР принять решительные меры
к недопущению в дальнейшем имевших место в
истекшем году случаев неесоответствия отпуска-
емым промысловой кооперации сырья и полу-
фарикатов производственным особенностям ку-
старно-ремесленной промышленности в отноше-
нии ассортимента, качества и сроков поставки.
13. Условия расчета по поставляемому госу-
дарственной промышленностью промысловой, ко-
операции сырью и полуфабрикатам должны со-
ответствовать условиям кустарно-ремесленного
производства и во всяком случае быть не хуже












ную заготовку кустарно-промысловыми коопера-
тивными организациями (первичными коопера-
тивами и союзами) в . районах их деятельности
местного сельско-хозяйственного сырья, необхо-
димого им для производства.
Районы, в которых кустарно-промысловой
кооперации предоставляется право самостоятель-
ной заготовки, устанавливаются Народным Ко-
миссариатом Торговли РСФСР и местными отде-
лами торговли.
Поручить Народному Комиссариату Тортовли
РСФСР и Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФСР, с привлечением Всероссийского Сою-
за Промысловой Кооперации, разработать вопрос
о формах и размерах самозаготовок кожи, шерсти
и пеньки промысловыми кооперативными орга-
низациями вне районов их деятельности.
15. Признать, что государственная промыш-
ленность и государственная торговля, а также
потребительская и сельско-хозяйственная коопе-
рация должны, как правило, при условии ком-
мерческой рентабельности, вести заготовку ку-
старных изделий через промысловую коопера-
цию, своевременно передавая ей заказы на осно-
ве генеральных и типовых договоров.
Поручить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФСР и Народному Комиссариату Тор-
говли РОФОР следить за выполнением настоя-
щей статьи.
16. Непосредственную . работу государствен-
ных органов и других (кроме промысловой) ви-
дов кооперации по заготовке кустарных изделий
у некооперированных кустарей допускать только
в тех районах и в тех промыслах, где промысло-
вая кооперация по организационному и хозяй-
ственно-финансовому состоянию своего аппарата
не может взять на себя соответствующих поста-
вок; при этом работа заготовляющих органов и
организаций должна содействовать коопериро-
ванию кустарей.
Г. В области экспорта и импорта.
17. Поручить Народному Комиссариату Тор-
говли РОФОР, совместно с Высшим Советом На-
родного Хозяйства РСФСР, Народным Комисса-
риатом Земледелия РСФСР и Всероссийским
Союзом Промысловой Кооперации, в двухмесяч-
ный срок проработать и внести на рассмотрение
Экономического Совещания РСФ'ОР вопрос о наи-
более целесообразных формах организации экс-
порта кустарных изделий, о порядке финансиро-
вания эсклорта и о взаимоотношениях организа-
ций, экспортирующих кустарные изделия.
Поручить Народному Комиссариату Торгов-
ли РСФСР проработать вопрос о возможности
экспорта кустарных изделий в страны Востока.
18. Предложить Высшему Совету Народного ■
Хозяйства РСФСР и Народному Комиссариату
Торговли РОФОР в общем импортном плане вы-
. делить импортный контингентпо сырью, материа-'
лам и орудиям производства для кустарно-ре-
месленной промышленности в самостоятельную
статью, с закреплением этого контингента за
Всероссийским Союзом Промысловой Кооперации.
19. В целях поощрения экспорта кустарных
изделий и поднятия техники кустарно-ремеслен-
ной промышленности, признать целесообразным
допускать ввоз из-за границы необходимых для
промысловой кооперации материалов, сырья и
орудий производства, в случае перевыручки от




Отмечая необходимость развития экс-
портных операций по кустарным изделиям, обра-
тить внимание Народного Комиссариата Торгов-
ли РОФОР, Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР, Народного Комиссариата Земледелия
РОФОР и Всероссийского Союза Промысловой
Кооперации на необходимость жесткого нормиро-
вания накладных расходов, улучшения качества
экспортируемых изделий, в частности, художе-
ственных, в соответствии с требованиями загра-
ничного рынка, а равно установления контингента
определенных ассортиментов и стандартов экс-
портируемых изделий.
21. Признать необходимым решительное со-
кращение импорта товаров кустарного типа; пргг
выдаче лицензий на импорт тех или иных изде-
лий, необходимо, на-ряду с учетом возможностей
фабрично заводского производства, учитывать и
производственные возможности кустарной про-
мышленности. Предложить Высшему Совету На-
родного Хозяйства РСФСР, Народному Комис-
сариату Торговли РОФОР и Всероссийскому Сою-
зу Промысловой Кооперации обратить особое
внимание на развитие тех отраслей кустарной
промышленности, которые могут содействовать
сокращению импорта.
Д. В области финансирования И
кредитования.
22. Признать, что финансовое укрепление
промысловой кооперации должно прежде всего
базироваться на росте собственных средств путем
увеличения и своевременного собирания паевых
капиталов, привлечения вкладов и трудового
кредитования промысловой кооперации со сто-
роны кооперированных кустарей, а также путем
обращения получаемых прибылей на усиление
кооперативных капиталов.
23. Вместе с тем, учитывая финансовую сла-
бость промысловой кооперации и необходимость
усиления охвата промысловой кооперации воз-
можно большего количества кустарей и вытесне-
ния посредников и скупщиков, а также настоя-
тельную необходимость в техническом переобору-
довании в механизации промыслов, признать не-
обходимым долгосрочное финансирование промы-
словой кооперации из средств государственного
бюджета. .Предложить Народному Комиссариату
Финансов РСФСР, Высшему Совету Народного
Хозяйства, Народному Комиссариату Земледелия
РСФОР и Всероссийскому Союзу Промысловой
Кооперации проработать этот вопрос и преду-
смотреть необходимость ассигнования по бюдже-
ту 1927—1928 года для промысловой кооперации.
24. Отмечая несоответствие роста банковско-
го кредитования развитию оборотов промысловой
кооперации, признать необходимым всемерное
его усиление.
25. Учитывая, что обычное краткосрочное
банковское кредитование не соответствует произ-
водственным процессам кустарно-ремесленного
производства и не может обсепечить для про-
мысловой кооперации заготовки необходимого
сырья и материалов и благоприятных условий
их переработки, поручить Народному Комисса-.
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иия Экономического Совещания РОФОР от 29 июля
1926 г. о сроке, форме и системе финансирования




системы целевого кредитования промысло-
вой кооперации;
б) выдачи ссуд промысловой кооперации под
залог имущества, товаров в обороте и в произ-
водстве;
в) учета векселей сроками 6—9 месяцев.
26.
 
Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов, Высшему Совету Народного Хозяйства,
Народному Комиссариату Земледелия РСФСР и
Всероссийскому Союзу Промысловой Кооперации
разработать систему мероприятий по усилению
планового начала кредитования промысловой ко-
операции, с учетом удельного веса и значения
отдельных промыслов, районов и кооперативно-
промысловых организаций.
27. Признать необходимым проводить децен-
трализацию банковского кредитования промы-
словой кооперации, доведя кредитование до
первичного звена, с тем, чтобы кредитование ни-
зовых кооперативов было согласовано с соот-
ветствующими союзами.
28. Гіридавая важное значение развитию кре-
дитных операций в системе промысловой ко-
операции, предложить Сельско-Хозяйственному
Банку РОФОР, при рассмотрении планов креди-
тования системы сельскохозяйственного кредита,
выделить в необходимых размерах средства для
кредитной работы, союзов и первичных кустарно-
промысловых кооперативов.
. Е. В области рационализации
товаропроводящей сети.
29. Предложить центрам промысловой ко-
операции провести максимально-возможное сни-
жение накладных расходов и накидок на товары
.во всех звеиьях системы промысловой коопера-
ции и о результатах представить доклад в Эко-
номическое Совещание РОФОР в трехмесячный
срок.
Ж. В области профессионально-
технического образования и воз-
действия на технику кустарных
промыслов.
30. Констатируя:
а) слабость производственного инструктажа
в кустарно-промысловой кооперации;
б) ее бедность квалифицированными работ-
никами ів составе как руководящего, так и тех-
нического персонала,—обратить внимание Выс-
шего Совета Народного Хозяйства РОФОР и Все-
российского Союза Промысловой Кооперации на
необходимость усиления работы в этом напра-
влении.
31. Признать, что, несмотря на некоторое
расширение сети профессионально-технических
школ, существующая сеть профессиональных
школ и учебных мастерских недостаточна и по-
ручить Высшему Совету Народного Хозяйства
Народному Комиссариату Земледелия и Народно-
му Комиссариату Просвещения РОФОР расши-
рить сеть кустарно-ремесленныхшкол и учебно-
показательных опытных установок и музеев, с
учетом производственных особенностей кустар-
ных районов и крайней слабости распространения
профессиональных школ и учебно-показатель-
ных мастерских в автономных республиках и на
окраинах. Сеть и деятельность указанных школ
в смысле программ, комплектования учащихся и
общего направления работы должна быть согла-
сована с промысловой кооперацией, а также с
общим планом профессионально-технического
образования.
32. В целях переоборудования кустарно-ре-
месленной промышленности, в первую очередь
организованной в . промысловую кооперацию,
предложить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФСР учесть в производственных програм-
мах государственных предприятий, производя-
щих орудия производства, потребность кустарно-
ремесленной промышленности в орудиях, маши-
нах и инструментах; то же самое предусмотреть
в импортных планах.
Всероссийскому Союзу Промысловой Коопе-
рации предлагается озаботиться своевременным
представлением соответствующих заявок на не-
обходимое оборудование.
33. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства РОФОР и Всероссийскому Союзу
Промысловой Кооперации, при построении пер-
' спективного пятилетнегоплана, разработать план
снабжения кустарно-промысловой кооперации
техническим оборудованием, положив, как ди-
рективу, и основу плана необходимость обеспе-
чения оборудованием в первую очередь таких
промыслов и районов, которые встали уже на
путь концентрации и реконструкции производ-
ства.
34. В целях механизации и индустриализа-
ции основных кустарных промыслов, предло-
жить Высшему Совету Народного Хозяйства
РОФОР, краевым, областным и губернским ис-
полнительным комитетам и советам народных
комиссаров автономных республик, не имеющих
губернского 'деления:
а) предоставить промысловой кооперации на
льготных условиях, в форме долгосрочной ссуды,
использование ненужного государственной про-
мышлености оборудования как из остатков, реал-
фонда, так и из. имеющегося старого оборудова-
ния, по мере замены его новым;
б) сдать в аренду промысловой кооперации
на льготных условиях фабрики, заводы и другие
промышленные заведения, не эсплоатируемые в
настоящее время государством и не вошедшие в
план восстановления государственной промыш-
ленности.
3. В области обслуживания кустар-
но-ремесленной промышленности
в автономных республиках и на
окраинах РСФСР.
35. В виду особого значения кустарно-ремес-
ленной промышленности в автономных республи-
ках и областях, а также на окраинах РОФОР,
предложить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФОР и Всероссийскому, Союзу Промысло-
вой кооперации особое внимание обратить на об-
служивание кустарно-ремесленной промышлен-
ности и на вовлечение ее в промысловую коопе-
рацию в автономных республиках и областях и
на окраинах. Поручить Высшему Совету Народно-
го Хозяйства РСФСР, совместно с народными ко-
миссариатамиземледелия РСФОР и автономных
республик и- Всероссийским Союзам Просмысло-
вой Кооперации, представить в двухмесячный
срок в Экономическое Совещание РОФОР через
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ролриятий по кустарной 'промышленности в про-
мысловой кооперации в автономных республи-
ках, автономных областях и на окраинах.
И. В области организационных ме-
роприятий.
36. Отмечая за последнее время ряд дости-
жений промысловой кооперации, выразившихся
в росте системы, укреплении ее хозяйственной
деятельности и некотором улучшении ее финан-
сового положения, констатировать на-ряду
с этим:
а) сравнительно слабый охват системой про-
мысловой кооперации кустарей и ремесленников,
что об'ясняется прежде всего недостаточным удо-
влетворением кустарно-промысловой кооперацией
непосредственныхнужд кустаря в области снаб-
жения средствами производства и сбыта кустар-
ных изделий;
б) слабо налаженную организацию хозяй-
ственных связей различных звеньев системы про-
мысловой кооперации, как по отдельным райо-
нам, так и по отдельным промыслам.
Считать, чти основной задачей системы промы-
словой кооперации на ближайший период време-
ни является полный организационный и хозяй-
ственный охват кустарей в так называемых ку-
старных гнездах. Вместе с тем, предложить про-
мысловой кооперации усилить работу по коопе-
рированию в тех промыслах, которые хотя и не
имеют большого промышленного значения, но
группируют большие массы кустарной бедноты,
в наибольшей степени подвергающейся, закабали-*
ванию со стороны скупщиков.
37. В целях наибольшего обслуживания не-
посредственных нужд основной массы кустарей
и ремеслеников в районах их рассеянного распо-
ложения, считать необходимым сосредоточить
работу промысловой кооперации на организации
и укрепления простейших кооперативных об'еди-
нений (промыслово-кредитные, закупочно-сбыто-
вые, ссудо-сберегательныетоварищества и т. п.),
а также простейших кустарно-промысловых ор-
ганизаций (общества кустарей и ремесленников,
кассы взаимопомощи), переходя в основных
кустарных районах, с широко развитым специ-
ализированным кустарным производством, к орга-
низации специальных производственных арте-
лей и общих мастерских на основе механизации,
коллективизации и широкого разделения труда.
38. Отмечая значительное количество «диких
артелей», остающихся вне системы промысловой
кооперации, возложить на ортаны Высшего Со-
вета Народного Хозяйства, Рабоче-Крестянской
Инспекции и на промысловую кооперацию обсле-
дование «диких ■• артелей», после чего принять
меры к ликвидации лжекооперативных организа-
ций и к вовлечению здоровых кооперативов в си-
стему промысловой кооперации.
39. В целях упрощения системы промысло-
вой кооперации, уточнения взаимоотношений
между отдельными ее звеньями и удешевления
ее аппарата, предложить Всероссийскому Союзу
Промысловой Кооперации^пересмотреть сложив-
шуюся систему промысловой кооперации в на-
правлении сокращения излишних звеньев систе-
мы и доведения их числа до трех (первичный
кооператив, районный союз и республиканский
центр).
40. Признавая правильным существование
смешанных сельскохозяйственных и промысло-
вых союзов в районах со слабым развитием про-
мыслов, считать целесообразным выделение в
смешанных союзах особых промысловых секций,
с самостоятельным учетом операций -и с посте-
пенным преобразованием этих секций в '■ специ-
альные промысловые союзы; в районах концен-
трированного кустарного производства признать
необходимым выделение промысловых союзов из
состава смешанных. Выделение специальных
промысловых союзов должно производиться при
наличии надежной и материальной и организа-
ционной базы для вновь образуемых союзов.
41. Признать необходимым организацию при
Всероссийском Союзе Промысловой Кооперации
специального бюро по работе в ^автономных рес-
публиках и областях.
42. Отмечая настоятельную необходимость
оказания производственной помощи бедняцкой
части кустарей и ремеслеников, в целях обеспе-
чения полного и активного участия кустарной
бедноты в промысловой кооперации, ' признать
необходимым, чтобы часть отпущенного Цен-
тральному Сёльско-Хозяйственному Банку фонда
кредитования деревенской бедноты была обраще-
на на кредитование бедняцкой части кустарей.
Поручить Оельско-ХозяйственномуБанку РОФОР,
совместно с Всероссийским Союзом Промысло-
вой Кооперации, установить размеры, порядок и
формы этого кредитования и провести их в уста-
новленном порядке через Центральный Сельско-
хозяйственный Банк.
43. В целях поднятия самодеятельности ко-
оперированных кустарей, их заинтересованности
в хозяйственной работе кооперативов и развития
трудового кредитования ими кооперативов, чле-
нами которых они состоят, признать основным
методом хозяйственой работы промысловой ко-
операции комиссионный и кооперативный сбыт,
с обязательным участием членов кооператива в
прибылях.
44. Придавая большое значение работе среди
занимающейся ремеслом молодежи, признать не-
обходимым проведение соответствующих меро-
приятий, направленных к усилению развития
ученичества, его правильной постановке, улучше-
нию экономического и культурного положения
молодежи и вовлечения ее в активную коопера-
тивную работу.
45. Констатировать, что проведенные до на-
стоящего времени мероприятия по оформлению
правового положения кустарей и по предоставле-
нию кустарно-ремесленному населению налого-
вых и иных льгот оказали сильнейшее воздей-
ствие на развитие и укрепление кустарно-ремес-
ленной промышленности и пробудили активность
кустарей, выразившуюся, между прочим, в мас-
совом возникновении новых видов й форм про-
стейших об'единений кустарей и ремесленников
(общества кустарей-одиночек, кассы взаимопо-
мощи, кредитно-промысловые товарищества, ссу-
до-сберегательные кассы и т. п.), признать необ-
ходимым скорейший пересмотр, уточнение и об'-
единѳние законодательных положений о формах
организации кустарей и ремесленников и пору-
чить Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФОР, совместно с заинтересованными ведом-
ствами, представить в двухмесячный срок проект
сводного закона о промысловой кооперации
РСФОР на основе и в развитие соответствующих
законов Союза СОР.
46. Предложить Народному Комиссариату
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налогового обложения промысловой кооперации,
кустарей и ремесленников, учесть необходимость
содействия, путем соответствующих мероприятий
по налоговому обложению, дальнейшему укрепле-
нию и развитию системы промысловой коопера-
ции и кустарно-ремесленной промышленности,
с учетом социально-экономического расслоения
в кустарно-ремесленнойпромышленности внутри
отдельных промыслові
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
За Управделами СНК РСФОР М. Болдырев.
31 мая 1927 года.
(О. У. 28/ѴІ—27 Г. № 53, ст.' 356).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗЦИК И ОНіК РСФСР
об урегулировании права пользования жилой
площадью и о мерах борьбы с самоуправным за-
нятием помещений в муниципализированных и
национализированных домах, а также в помеще-
ниях, отчисленных в коммунальный жилищный
фонд.
(Всероссийский Центральный Исполнитель-




Самостоятельным правом на занятие жи-
лой площади, в соответствии со ст. 156 Граждан-
ского Кодекса РСФСР, пользуются граждане, все-
лившиеся и вновь вселяющиеся в помещения:
а)
 
с согласия подлежащих домоуправлений;
б) в порядке самоуплотнения отдельных
с'емщиков помещений;
в) в порядке обмена помещениями;
г) по ордерам коммунального отдела на жи-
лую площадь, находящуюся в непосредственном
ведении коммунального отдела или в ведении
домовых трастов;
. д) живущие совместно с вышеуказанными
гражданами члены их семей.
Примеч а я я е. К членам семьи отно-
сятся супруг с'емщика помещения и находя-
щиеся • на ето иждивении лица.
2. Порядок заселения жилой площади в до-
мовладениях, экспдоатируемых непосредственно
коммунальными органами или переданных домо-
вым трестам, а также в помещениях, отчислен-
ных в коммунальный жилищный фонд в счет
10-проц. нормы, устанавливается городскими со-
ветами, с соблюдением постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РОФСР от 16 авгу-
ста 1926 года об ограничении принудительных
уплотнений и переселенийв квартирах {«О. У.»
1926 г., № 53 ст. 419) *).
3. Отдельные, ю'емщиаи жилых помещений
имеют право заселять в порядке самоуплотне-
ния в пределах ст. от. 2 и 4 постановления Все-
российского Центрального Исплнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФОР от
16 августа 1926 г. об ограничении принудитель-
ных уплотнений и переселений в квартирах, на-
ходящихся в их пользовании, излишнюю против
установленных норм жилую площадь, при усло-
вии, что имеющийся у пользователей излишек
превышает на каждое вновь вселяющееся лицо
4 квард. метра или половину более высокой
нормы пользования жилой площадью, устано-
вленной местными советами.
4. О сотласия соответствующих домоуправле-
ний,может производиться обмен помещениями в
'различных домовладениях в пределах одного ю-
*) См. «Бгол. Ф. п X. 3.» № 35—26 г., стр. 1397.
рода. Домоуправления могут отказать в согласии
на в'езд в порядке обмена помещениями лишь
в случаях явно выраженного спекулятивного ха-
рактера обмена или когда лицо, в'езжающее в
порядке обмена, относится к нетрудовому насе-
лению. Домоуправление не в праве отказать в
согласии на обмен помещениями по мотивам
уменьшения доходности домовладений или на-
личия у выезжающего в порядке обмена излиш-
ней против нормы жилой площади.
Примечание. В'езд ів порядке об-
мена жилымц помещениями в дома,, закреп-
ленные в установленном порядке за государ-
(ствеиными учреждениями и предприятиями,
допускается лишь о разрешения админи-
страции соответствующего учреждения или
предприятия.
5. Временные жильцы из числа рабочих и
служащих, а , также приравненных к рабочим
и служащим категорий населения, живущие в
данном доме более двух лет, приобретают само-
стоятельное право на занятие жилой площади в
освобождающихся в доме помещениях на ряду с
другими жильцами.
6. Временные жильцы, занявшие жилые по-
мещения на обусловленный договором юрок, неза-
висимо от продолжительности этого срока ес
приобретают в дальнейшем права на автомати-
ческое возобновление найма помещения.
7. С'емщиии помещений оплачивают в домо-
управление по своей ставке всю находящуюся
в их пользовании жилую площадь, в том числе
и площадь, занятую временными жильцами. О
временных жильцов с'емщики имеют право взи-
мать квартирную плату по установленным став-
кам, исходя из заработка временных жильцов.
8. Лица, занявшие жилые помещения с на-
рушением порядка, предусмотренного в предше-
ствующих статьях настоящего постановления,
подлежат выселению п уголовной ответственности
за самоуправство.
9. Административное выселение лиц, само-
управно занявших жилые помещения, произво--
дится в семидневный срок органами милиции с
соблюдением нижеследующих условий;
а) в случаях занятия свободных помещений,
при условии подачи домоуправлением заявления
о выселении одновременно с представлениемдля
прописки документов самовольно в'ехавших лиц;
б) в случаях самовольного в'езда в заселен-
ные помещения, три условии подачи законным
с'емщиком помещения, не позднее семи дней по-
сле самовольного в'езда, заявления о выселе-
нии, подтвержденного домоуправлением.
10. В случаях, не предусмотренных ст. 9 на-
стоящего постановления, выселение лиц, само-
вольно занявших помещение, может произво-
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П. Народному Комиссариату ЮстицииРСФСР
поручается разработать и . издать указания об
усилении борьбы о самовольным занятием жи-
лых помещений, для чего должно быть устано-
влено внеочередное рассмотрение в суде этого
рода дел с тем, чтобы лица, 'самоуправно заняв-
шие жилые помещения, без промедления высе-
лялись и подвергались уголовной ответственности
по ст. 90 Уголовного Кодекса РОФОР.
12. Действие настоящего постановлениярас-
пространяется на все муниципализированные и
национализированныедома, а также на те поме-
щения в частновладельческих домах, которые
отчислены в коммунальный жилищный фонд в
счет Ю-проц. нормы.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 1 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ѴШ—27 г. № 177).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
о пересмотре договоров найма жилых помеще-
ний, заключенных до введения в действие поста-
новления Всероссийского Цетрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народых Комисса-
ров РСФСР от 23 августа 1926 года об оплате
жилых помещений, в части, касающейся разме-
ров квартирной платы.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных -КомиссаровРСФОР постановляют:
Труд и
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о героях труда.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
н об ляют:
1. Звание героя труда может быть присвоено
лицам, имеющим особые заслуги в области про-
изводства, научной деятельности, государствеп-
ной или общественной службы и проработавшим
по найму не менее 35 лет.
Примечание 1. Настоящее постано-
вление распространяется также на военно-
служащих Рабоче - Крестьянской Красной
Армии.
Примечание2. При исчислении ста-
жа работы по найму время, проведенное в
рядах Рабоче-Креетьянской Красной Армии,
не исключается.
Примечание 3. В исключительных
случаях звание героя труда может быть при-
своено лицам со стажем менее 35 лет.
2. Звание героя труда присваивается поста-
новлением Президиума Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза СОР или президиума
центрального исполнительного комитета союзнойреспублики по представлению Всесоюзного Цент-
рального Совета Профессиональных Союзов или
совета профессиональных союзов соответствую-щей союзной республики по принадлежности
Договоры о найме жилых помещений, за-
ключенные до введения в действие постановле-
ния Всероссийского Центрального йсполнитель-
иого Комитета и Совета Народных Комиссаров
РОФСР от 23 августа 1926 года об оплате жи-
лых помещений («О. У.» 1926 г., № 56, ст. 433) *>
могут быть по требованию домоуправлений пе-
ресмотрены в части, касающейся размеров квар-
тирной платы. Пересмотр договоров допускается
в целях приведения обусловленных, в договорах
размеров оплаты помещений в соответствие со
ставками квартирной платы, установленными
местными советами на основании постановления
Всіерсюийекогіо Центрального Исполнигельиого
Комитета и Совета Народных КомиссаровРОФСР
от 23 августа 1926 года.
Примечание. Указанные в настоя-
щем постановлении договоры ле подлежат
пересмотру по- требованию одной из сторон
в тех случаях, когда ими обусловлено, кроме
взимания платы за наем помещения, произ-
водство нанимателем восстановительного ре-
монта или специального переустройства.
Председатель ВЦИК М. Калинин..
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 25 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ѴІІІ— 27 г. №. 177).
соцстрах
Ходатайство о присвоении звания герое
труда возбуждается перед соответствующим со-
ветом профессиональных союзов по постановле-
нию пленума губернского, окружного (или соот-
ветствующего) совета профессиональных союзов,
вынесенному по собственной инициативе либо
по инициативе государственных органов и обще-
ственных организаций.
Примечание 1. Присвоение звания
героя труда военнослужащим производиіея-
шосгаяовлениями Президиума Центрального
Исполнительного Комитета Союза СОР по
■ представлению Народного Комиссара по во-
енным ж Морским Делам.
Примечание 2. Герой труда может
быть лишен этого звания лишь по постано-
влению того органа, которым звание героя
труда ему было присвоено.
3. Героям труда, проработавшим по найму
не менее 35 лет, выплачивается органами соци-
ального страхования пенсия в размере трех чет-
вертей полного; заработка, независимо от состоя-
ния трудоспособности и имущественного поло-
жения. В тех случаях, когда герой труда продол-
жает работать по найму, ему выплачивается по-
ловина означенной пенсии.
Героям труда, проработавшим по найму ме-
нее 36 лет, пенсия в указанном размере, незави-
симо от имущественного положения, выплачи-
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вается в случае отнесения их к одной из первых
трех групп инвалидности.
Примечание1. В основу исчисления
пенсии героя труда принимается его полный
средний месячный заработок за три кален-
дарных месяца, предшествовавших присвое-
нию ему звания героя труда, или три по-
следних месяца его работы по найму, если
ко времени присвоения ему указанного зва-
ния ои по найму не работает.
Примечание 2. Герои труда, при-
надлежащие к тем категориям военнослужа-
щих, на которых распространяется положе-
ние о государственном обеспечении кадрово-
го начальствующего состава Рабоче-Крееть-
янской Красной Армии от 19 марта 1926 г.
(«Ообр. Зак. Союза ОСР» 1926 г., № 20,
ст. 131) 2) пользуются правом на пенсию в по-
рядке означенного положения на равных ос-
нованиях о лицами, имеющими выслугу в 30
и более лет (часть 3, ст. 11 означенного поло-
жения); независимо от длительности служ-




В случае смерти или безвестного отсут-
ствия героя труда, находившимся на его ижди-
вении членам семьи, перечисленным в ст. 4 по-
ложения от 28 августа 1925 г. об обеспечении в
порядке социального страхования инвалидов тру-
да и членов семейств умерших или безвестно от-
сутствующих застрахованных и инвалидов тру-
да («Собр. Зак. Союза ОСР» 1925 г., № 57,
ст. 429) 2), выплачивается пенсия, составляющая
при наличии трех или более лиц, подлежащих
обеспечению,'—две трети, при наличии двух лиц
половину и при наличии одного лица — одну
треть полной пенсии героя труда.
Пенсия в указанных размерах выплачивает-
ся членам семьи и тех умерших или безвестно
отсутствующих героев труда, которым выплачи-
валась половина пенсии или пенсия вовсе не
выплачивалась.
5. Герой труда освобождаются от обложения
государственным подоходным налогом, если до-
ход их не превышает 6.000 рублей в год. При
более высоком размере дохода из облагаемого
дохода исключаются 6.000 рублей.
Пенсии, получаемые героями труда, не при-
влекаются к обложению единым сельскохозяй-
ственным налогом. О исчисленной суммы еди-
ного сельскохозяйственного налога с хозяйств, в
состав которых, входят герои труда, произво-
дится скидка в размере 20 процентов.
6. Правительствам союзных .республик пред-
лагается установить для героев труда жилищные





нием льготы и преимущества распространяются
на лиц, лризнанрых героями труда до издания
настоящего постановления, лишь в случае ут-
верждения их в этом звании в порядке части 1
ст. 2 настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР Ф. Ходжаев.
Зам. Председателя ОНК ССОР Я. Рудзутаж.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 27 июля І927 г.
(Изв. ЦИК 5/ѴІІІ—27 г. № 177).
і) 'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—26 г., стр. 745.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 35.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 10 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 4 марта 1927 г. о ме-
рах по регулированию рынка труда.
Центральный Исполнительный Комитет а
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п ос т а-
новляют:
Изложить ст. 10 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 4 марта 1927 г. о ме-
рах по регулированию рынка труда (Собр. Зак.
Союза СОР 1927 г. № 13, ст. 132) 1) в следующей,
редакции:
«10. Пручить Народному Комиссариату Тру-
да Союза СОР проведение мероприятий по регу-
лированию движения отходящих на заработки
крестьян, для чего организовать широкую инфор-
мацию о состоянии сезонного рынка труда и рас-
ширить сеть соответствующих органов.
Предложить центральным исполнительным,
комитетам союзных республик издать постано-
вления, обязывающие волостные исполнительные
комитеты, сельские советы и соответствующие
им органы оказывать содействие органам народ-
ных комиссариатов труда в их мероприятиях до-
предупреждению неорганизованного отхода кре-
стьян на заработки».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 июня 1927 г.
(О. 3. С. 23/ѴІІ— 27 г.. № 41, ст. 410).
ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА № 185, УТВ. НКТ СССР
19 ИЮЛЯ 1927 г.,




1. Внутренний распорядок на предприятиях
определяется настоящими правилами внутреннего
распорядка.
2. Настоящие правила внутреннего распо-
рядка могут быть изменяемы и дополняемы
в случаях:
а) изменения существующих законоположе-
ний и действующего на данном предприятии кол-
договора;
б) измененияусловий производства работ или.
изменения организации предприятия.
3. Изменения и дополнения правил внутрен-
него распорядка разрабатываются по соглашению-
между администрацией и профсоюзом и утвер-
ждаются инспектором труда. Указанные измене-
ния и дополнения вступают в силу лишь по об'-
явлении их администрациейпутем вывешивания
в цехах.
4. Правила внутреннего распорядка являются
обязательными как для рабочих и служащих
предприятия, так и для администрации. Всякое-
нарушение или невыполнение их влечет за собой,
наложение соответствующего взыскания, согласно
прилагаемой «Табели взысканий».
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5. Никто не может отговариваться незнанием
настоящих правил внутреннего распорядка.
П. Рабочее время.
6. Продолжительность рабочего времени уста-
навливается:
.а) в 8 час. для ............
б) в 7 час. для .............




Д) в .............. : :
7. Работа в предприятии начинается в . . . .
и кончается в ........ с перерывом на обед
•от .... до ... .
8. При сменной работе время начала и окон-
чания работы устанавливается:
а) для первой смены: начало .... час, окон-
чание .... час с общим перерывом на приня-
тие пищи от .... до ... . час.
б) для второй смены: начало .... час, окон-
чание .... час. с перерывом на. принятие пищи
от .... до ... . час;
в) для третьей смены: начало . . час, окон-
чание .... час с перерывом на принятие пищи
■от .... до ... . час.
Примечание 1. В цехах ........
(перечислить цеха), в которых работа идет
беспрерывно, работа организуется так, чтобы
рабочие и служащие имели возможность, не
нарушая общего хода работы, принимать
пищу, при чем в это время они не могут отлу-
чаться из цеха или отдела.
Примечание 2. В случае, если приня-
тие пищи на месте работы является вредным
в виду особых условий работы — принятие
пищи производится в специальном помеще-
нии, при условии, если характер работы до-
пускает отлучку рабочего или служащего.
9. При беспрерывной сменной работе время,
затраченное рабочими и. служащими на принятие
пищи в самом предприятии, засчитывается в ра-
бочее время, если принятие пищи продолжается -
не более 20 минут.
10. Нормальная продолжительность рабочего
времени при работе в ночное время сокращается
на 1 час (вместо 8 час. — 7 час, вместо 7 час. —
6 час, и т. д.).
При сменных работах продолжительность
рабочего времени в ночные часы уравнивается
с дневной с соответствующим изменением разме-
ров оплаты (ст. 96 Кодекса Законов о Труде).
П р и м.е ч а и и е. Ночным считается
время с 10 час. вечера до 6 часов утра.
П. Сверхурочная работа может производиться
лишь по распоряжению администрации. Рабочий
или служащий не имеет права отказываться от
выполнения сверхурочных работ, предусмотрен- '
ных Кодексов Законов о Труде и разрешенных
в установленном порядке.
12. Время работы кочегаров, машинистов, и
других рабочих, обязанных являться для рас-
топки котлов и пуска в ход машин ранее начала-
работ предприятия и оставаться после окончания
работ, устанавливается заводоуправлением. .
Описок рабочих, обязанных выходить до на-
чала работы, и уходить после окончания ее, выве-
шивается по соответствующим цехам.
Примечание. Формы и размеры ком-
пенсации или оплаты этих категорий рабочих
за работу сверх нормального времени устана-
вливаются коллективным договором (или
устанавливаются следующие: ......).
13. При сменных работах никто из рабочих
и служащих не имеет права отказываться от ра-
боты в ночное время, за исключением беременных




При индивидуальной сменной работе
сменщик не имеет права оставлять работу до при-
хода сменяющего его рабочего (например, маши-
нист силовой установки, дежурный у распреде-
лительного щита электрической станции, горно-
вой и т. п.).
В случае неявки сменщика к началу работы
новой смены, сменяющийся рабочий обязан' зая-
вить о том администрации в лице ......
и без его разрешения не может оставлять работу.
Последний обязан немедленно принять меры к за-
мене сменщика другим рабочим. Время, проведен-
ное рабочим после окончания смены, считается
сверхурочным.
15. Женщины, кормящие грудью, отпускаются
для кормления детей по следующему расписанию
....... .' . . . (указать час отпуска).
III. Приход на работу и уход с нее.
16. О начале работ или замены одной смены
другою сменой рабочие и служащие извещаются
2 гудками: 1-й гудок дается за ... . минут до
начала работ и 2-й гудок (или сигнал в цехе)
. в момент начала работ.
Для уборки машин, станков и инструментов
- рабочим предоставляется 5 минут до окончания
работ, о чем дается особый сигнал.
Для еженедельной уборки станков и машин
работа (накануне дней еженедельного отдыха)
прекращается за ......... мин. до устано-
вленного времени окончания работы.
Уход с работы допускается после заводско-
го гудка об окончании работы.
17. Все рабочие и служащие обязаны яв-
ляться на работу и уходить с нее в точно уста-
новленное время начала и окончания работ (или
смены).
18. Приход на работу в предприятие, а равно
уход с работы допускается только через устано-
вленные для этого проходы. Эти проходы откры-
ваются в следующие часы: .........
При явке на работу и уходе с нее рабочие
и служащие обязаны выполнять установленные
в предприятии контрольные правила.
19. Явившиеся в цех или контору после уста-
новленного начала работ считаются опоздавшими.
Опоздавшим ведется особая регистрация. В случае
прихода в цех или контору позднее, чем через
15 мин. после начала работ, а также в случае
прихода в проходную контору после ее закрытия,
рабочие и служащие пропускаются на работу
лишь с разрешения администрации.
20. В случае необходимости уйти с работы
ранее установленного времени, рабочий или слу-
- жащий обязан заявить об этом своей администра-
ции и получить соответствующий пропуск.
Взявший пропуск по болезни только тогда
считается больным, когда болезнь его будет уста-
новлена лечебным заведением - (больницей,, амбу-
латорией и т. д.) или органами врачебного кон-
троля. При непредставлении соответствующих
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21. В каждой мастерской (отдела, цеха и т. п.)
вывешивается список лиц, имеющих право раз-
решать допуск к работе опоздавших, а также не-
явки на работу по уважительным причинам или




Если рабочий или служащий по какой-
либо причине не может явиться на работу, он
должен заявить об этом накануне мастеру или
зав. цехом. Если же причина, по которой рабочий
или служащий не может явиться на работу, яв-
ляется внезапной, он должен известить о своем
невыходе мастера или контору, или, в крайнем
■случае, по выходе после этого на работу, предста-
вить доказательства уважительности неявки.
В случае непредставления об'яснения и необхо-
димых справок, неявка считается прогулом и
влечет за собой взыскание, предусмотренное
■в «Табели взысканий».
23. Невыход на работу считаетсяуважитель-
ным во всех случаях, разрешенных администра-
цией, а также когда рабочий или служащий не
имеет возможности устранить причины, препят-
ствующие выходу на работу. Такими причинами
являются: а) болезнь самого рабочего или служа-
щего; б) серьезное заболевание кого-либо из чле-
нов семьи или смерть члена семьи рабочего или
служащего, требующие его присутствия в связи
с отсутствием других лиц для ухода; в) каран-
тин; г) стихийные-бедствия (пожар, наводнение,
заносы и т. п.); д) выполнение рабочими и слу-
жащими в предусмотренных законами случаях
гражданских и общественных функций и повин-
ностей, как-то: выборы в советы, исполнение обя-
занностей членов совета, участие в с'ездах, вы-
зовы в суд в качестве заседателя, эксперта или
■свидетеля, выполнение военных обязанностей и
т. п.; е) арест работника; ж) вызов по распоряже-
нию административныхи судебных органов.
24. Невыход на работу без уважительных
причин считается прогулом и влечет за собою
наложение взысканий, согласно прилагаемой
«Табели взысканий».
IV. Организация и выполнение
работ.
25. При поступлении в предприятие каждый
рабочий и служащий получает необходимый ему
для работы инструмент, а также спецодежду и
предохранительные предметы, согласно списку,
утвержденному НКТ, или колдоговору. Выданные
инструменты, спецодежда и предохранительные
предметы записываются в расчетную или инстру-
ментальную книжку, хранящуюся у рабочего или
-служащего, а также в цеховую или общезавод-
скую инструментальную книгу.
26. Полученные инструменты, приборы, пред-
охранительные приспособления, спецодежда и
т. д. должны храниться согласно установленному
порядку или сдаваться по окончании работы в ин-
струментальную. Передавать полученное другим
лицам в другие цехи, оітделы, мастерские, на сто-
рону, или уносить с собой без разрешения адми-
нистрации—воспрещается.
27. Рабочий или служащий обязан сдать спец-
одежду по требованию администрации, кж-тс
в случаях: а) стирки, б) починки, в) перешивки,
а также: г) при замене другой спецодеждой
(окончание срока носки), д) по окончании рабо-
чего дня, е) при увольнении.
Инструмент должен быть сдан по требованию
администрации в случаях: а) поломки, б) отсут-
ствия в нем надобности, в) необходимости его ре-
монта, г) при увольнении.
28. Всякая работа (как индивидуальная, так
и бригадная, сдельная и повременная) произво-
дится рабочими, согласно вручаемым им нарядам
или согласно указаниям администрации.
Рабочие получают наряды от .......
(указать фамилию мастера, зав. цехом и др.).
В нарядах должен быть указан срок, количе-
ство изделий, сдельный расценок и пр.
29. Станки и механизмы к началу работы дол-
жны быть в полной исправности. Наблюдение за
исправным состоянием и ремонтом станков и ма-
шин лежит на обязанности . . . . . . . . .
который и несет ответственность за излишний
простой, согласно прилагаемой «Табели взыска-
ний».
30. Износившиеся, испортившийся и сломав-
шиеся в процессе работ инструменты и сменные
части станков и машин заменяются запасными.
В случае порчи или поломки станка или ма-
шины, рабочий обязан немедленно прекратить ра-
боту и заявить о происшедшем администрации
в лице ............. Г . .
31. Приостановка работы вследствие задержки
в снабжении материалами, инструментами и
сменными частями, а равно вследствие порчи и
поломки станков и машин считается простоем и
оплачивается на условиях, установленных в кол-
договоре или постановлениях НКТ.
32. Снабжение рабочих и служащих необхо-
димым материалом, чертежами, инструментами
или заготовкой должно производиться своевре-
менно, т.-е. к началу работ. Ответственность за
несвоевременноеснабжение лежит на .....
(указать по отдельным цехам лиц, на которых ле-
жит эта обязанность).
33. В случае получения материала или заго-
товки, не соответствующей требованиям работы
(недоброкачественность,маломерность и т. д.), ра-
бочий обязан немедленно заявить об этом зав.
цехом (или мастеру). Последний обязан немед-
ленно проверить правильность заявления и при-
нять меры к замене недоброкачественного мате-
риала надлежащим. Время, потраченное рабочим
на ожидание материала, если оно не занято дру-
гой работой, считается простоем.
34. Рабочий обязан выполнять работу по уста-
новленным и об'явленным ему расценкам и нор-
мам. Отказ -от работы не допускается даже и
в том случае, если рабочий не согласен с расцен^
кой или нормами. В этом случае ему предоста-
вляется право обжаловать установленный адми-
нистрацией расценок в РКК.
35. Всякая законченная работа, а в необходи-
мых случаях отдельная операция, принимается
мастером (или специальным техническим прием-
щиком), который делает отметку в наряде.
36. В том случае, когда при исполнении ра-
боты окажется брак, в рабочем наряде отмечается
время, потраченное на изготовление изделия, ока-
завшегося браком, характер и причины брака.
За превышение рабочим допустимого про-
цента брака на него может быть наложено взыс-
кание, согласно прилагаемой«Табели взысканий».
V. Правила безопасности.
37. Администрация, рабочие и служащие обя-
заны строго соблюдать установленные правила
безопасности при машинах, станках, аппаратах,
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Во всех местах, опасных для жизни и здо-
ровья рабочих и служащих, вывешиваются соот-
ветствующие надписи (напр., у распределитель-
ных щитов высоковольтных электрических стан-
ций, у трансформаторов, у входа в котельную
и т. п.).
Правила о техническойбезопасностивывеши-
ваются в каждом цехе.
Всякий вновь поступающий в предприятие
рабочий и служащий должен быть ознакомлен
администрацией с правилами безопасности ра-
бот, со всеми опасными частями, а также с по-
рядком обращения с порученными ему машинами
и станками.
Наблюдение и ответственность за неправиль-
ность ограждений в цехіе несет ..... : ,
38. Воспрещается: а) самовольно, вне устано-
вленного порядка, пускать в ход машины; б) оста-
влять без присмотра пущенную в ход машину,
станки и т. д.; в) сшивать, снимать и надевать
на ходу ремни; г) пользоваться без особого разре-
шения инструментами,машинами и т. д., не при-
способленными для данной работы; д) работать
на неисправных станках, машинах и т. д. без ве-
дома мастераили представителейадминистрации;
е) употреблять для работы самодельные приспо-
собления без одобрения их администрацией.
39. Воспрещается производить починку или
исправление станков на ходу.
40. Во всех случаях работы рабочие и служа-
щие обязаны пользоваться выдавемыми им спец-
одеждой и предохранительными предметами. Ад-
министрация обязана следить за тем, чтобы рабо-
чие и служащие во время работы действительно
пользовались спецодеждойи предохранительными
предметами.
41. В случае получения рабочим или служа-
щим поранения или увечья, необходимая меди-
цинская помощь оказывается ему пунктом пер-
вой помощи предприятия или ........
лечебным заведением, адрес которого следующий
(указать адрес).
42. В огнеопасных местах должны быть вы-
вешены соответствующие надписи и правила
обращения с огнем и легко воспламеняющимися
предметами. В этих местах курение безусловно
воспрещается.
43. В случае наводнения, а также при воз-
никновении пожара на предприятии или вблизи
его, на расстоянии, угрожающем имуществу и
зданиям предприятия, все рабочие и служащие
предприятия обязаны принимать все меры к ско-
рейшему прекращению, а равно и предотвраще-
нию грозящей предприятию опасности.
44. Все рабочие и служащие обязаны соблю-
дать плавила о содержании ш порядке опрятно-
сти рабочих мест.
Во всех помещениях предприятия уборщи-
ками производится ежедневная уборка. Один раз
в неделю производится общая уборка. Наблюде-
ние за чистотой помещения лежит на обязан-
ности ...........
45. Для мытья рук и лица в рабочих помеще-
ниях устанавливаются умывальники с достаточ-
ным количеством воды, мыла и полотенец, а для
питья—закрытые баш с остуженной кипяченой
водой, снабженные кружками. Баки должны со-
держаться в чистоте и порядке и постоянно про-
мываться, а отварная вода 'должна меняться ка-
ждый день.
Для хранения одежды предоставляются спе-
циально оборудованные места. Одежда может
храниться в особых для каждого рабочего и слу-
жащего . изолированных и запирающихся храни-
лищах, или путем сдачи ' на хранение, порядок:
которого устанавливаетсяадминистрацией.
VI. Выплата заработной платы.
46. Уплата заработка производится ....
........ (указать сроки).
Выдача заработка производится в рабочее'
время без нарушения хода работы.
47. За ....... дней до уплаты кон-
тора через ........ отбирает у рабочих
и служащих расчетные книжки, выдавая взамен
контрамарки.
Расчетные книжки о записями о заработке
и количестве проработанных дней и часов
выдаются рабочим и служащим обратно за 2 дня
до выплаты заработка. Рабочий или служащий
обязан сообщить администрациио всех замечен-
ных ошибках.
Рабочий или служащий, потерявший свою
расчетную книжку, должен немедленно уведо-
мить об этом администрацию предприятия для
получения новой книжки.
Доказательством выдачи заработка служит
отметка в расчетной книжке, сделанная в момент
выдачи.
VII. Время отдыха.
49. Время отпуска рабочих и служащих уста-
навливается администрацией, согласовывается о
фабзавкомом и об'является рабочим и служащим
путем вывешивания соответствующих списков.
Рабочие и служащие, желающие переменить
срок отпуска или получить отпуск до начала
отпускного периода, подают соответствующее за-
явление администрации.
Предоставление очередных отпусков начи-
нается с ..... месяца.
50. Праздничными и особыми днями отдыха
считаются следующие...........
VIII. Дисциплина.
51. Все работающие на предприятии— адми-
нистрация, рабочие и служащие—обязаны со-
блюдать установленную дисциплину и общий по-
рядок.
52. Рабочие и служащие обязаны все инстру-
менты, материалы, спецодежду, машину, пред-
охранительные приспособления, приборы и т. п.
содержать в сохранности, целости и чистоте и
бережно относиться к имуществу предприятия.
53. Все распоряжения административно-тех-
нического персонала, связанные с выполнением
рабочим или служащим той или иной работы
обязательны к безусловному исполнению. Не-
исполнение распоряжений влечет за собою нало-
жение взыскания, согласно прилагаемой «Табели
взысканий».
54. Посещение амбулатории, собраний, ми-
тингов, заседаний и совещаний, созываемых вся-
кого рода организациями, в рабочее' время не до-
пускается, если иное не установлено законом или
соглашением с администрациейпредприятия.
55. Рабочим и служащим запрещается без
разрешения администрации выполнять в пред-
приятии каку-либо работу для себя или на сто-
рону.
56. Воспрещается: приносить на работу вся-
кого рода хмельные напитки, курить в мастерских
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«гвующими об'явлениями, заниматься во время
работы посторонними делами, как->то: чтением га-
зет или книг, разговорами, принятием пищи и
т. п. уходить с работы без разрешения админи-
страции в другие цехи, конторы, фабзавкомы и
т. п., уносить о собой на дом какое бы то ни было
заводское имущество', играть (хотя бы и во во?мя
перерыва) в карты или д^тйие азартные игры.
57. Лица в нетрезвом виде на предприятие








1. За нарушение правил внутреннего распо-










Недовольные наложенными взысканиями рабочие
и служащие могут обжаловать наложенное взы-
«кание в РКК, решения которой являются окон-
чательными.
3. Увольнение, применяемое в порядке на-
«стоящей «Табели взысканий», производится без
уплаты выходного пособия и без предупреждения
за две недели.
4. Если в табели взысканий не указан срок
для учета проступков, применяется годичный
срок.
Для записи налагаемых взысканий ведется
особый журнал.
5. Взыскания налагаются непосредственно по
•обнаружении проступка. Наложение взысканий
не допускается, если с момента обнаружения
проступка прошел месячный срок.
Б. Взыскания.
6. За самовольную отлучку из предприятия
или места работы:
а) до 2-х раз в течение месяца —I;
б) в 3-й раз в течение месяца —П.
Примечание. Заводоуправление со-
ставляет, по согласованию с союзом, и выве-
шивает в цехах список, работ, отлучка с ко-
торых ни в коем случае не допускается под
угрозой увольнения.
7.-- За прогул без уважительных причин:
а) одного или двух дней в месяц —I;
б) трех и более дней в месяц —П.
8. За незаконный отказ от работы, на кото-
рую нанят рабочий или служащий, а также за
■отказ от сверхурочной работы, предусмотренной
Кодексом Законов о Труде и разрешенной в уста-
новленном порядке:
а) в 1-й раз —I;
б) во 2-й раз —II.
Примечание. В случае, если отказ от
работы имел своим последствием нриоста,-
новку работ для значительного количе-агна
рабочих или служащих, или порчу материа-
лов и машин —применятся II взыскание.
9. За неисполнение распоряжений админи-
стративно^технического персонала, связанных с
выполнением той или иной работы, —I—П.
10. За допущение и привод с собой посторон-
них лиц без разрешения администрации в рабо-
чее помещение, в которое, вход посторонним за-
прещен:
а) в 1-й раз —I;
б) во 2-й раз —П.
Примечание. За допущение и при-
вод с собой посторонних лиц без разрешения
администрации в помещение, пребывание в
котором опасно для жизни, —П.
11. За хождение без дела и отвлечение эт ра-
боты других рабочих или служащих:
а) до 3-х раз— I;
б) в 4-й раз— П.
12. За назначение начальником цеха, масте-
ром и др., без уважительных причин, работы на
неисправных станках, машинах, печках и других
приспособлениях, в результате чего произошла
порча материалов или орудий производ-
ства,—I—П.
13. За недостаточный надзор за исправностью
станков и машин и непринятие мер к их ремон-
ту—I—П.
14. За задержку в ремонте станков, допущен-
ную лицом, ответственным за ремонт и вызвав-
шую простой работ, —I—П.
15. За незаявлёние о поломке станка или ма-
шины, а равно за работу на неисправном станке
без распоряжения администрации, если эти нару-
шения вызвали порчу материалов, инструментов
или станка,—I—П.
16. За непринятие мер к исправлению испор-
тившихся механизмов, станков, машин, приспосо-
блений и пр., в результате чего рабочий потерпел
увечье, —I—II, а при наличии предупреждения о
необходимости исправления —II.
17. За несвоевременное снабжение рабочего
или служащего новой работой, материалом или
инструментом, происшедшее по нераспорядитель-
ности лица, на обязанности которого лежало снаб-
жение, —I и П, а при наличии предупреждения о
том, что несвоевременное снабжение задерживает
работу других рабочих и служащих, или вызывает
простой, —П.
18. За снабжение рабочих без разрешения
администрации недоброкачественным материалом
и инструментом при выяснившейся ранее заве-
домой , недоброкачественности —I—II.
19. За несвоевременное получение по соб-
ственной вине необходимых материалов и сырья,
в результате чего произошел простой в работе, —
I—П.
20. За несвоевременную выдачу имеющейся
спецодежды и предохранительных предме-
тов —I—П.
21. За неиспользование спецодежды и пре-
дохранительных предметов, выданных рабочему
или служащему, —I—П.
22. За порчу машин, станков, аппаратов, пре-
дохранительных принадлежностей и другого иму-
щества предприятия —I—II.
23. За несоблюдение правил обращения с ма-
шинами, а также за несоблюдение мер предосто-
рожности— I—И.
24. За нарушение правил и распоряжений,
невыполнение которых может повлечь за собой
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25.
  
За утрату инструментов, приборов, пре-
дохранительных приспособлений и т. п., за пере-
дачу их другим лицам (в другие цехи или отде-
лы) или за унос их с собой без разрешения адми-
нистрации, независимо от могущих быть вычетов
из заработной платы за утрату:
а) до 2-х раз —I;
б) в 3-й раз —П.
26. За производство без разрешения админи-
страции работ для собственных нужд —I—П.
За использование для той же цели материа-
лов предприятия или труда подчиненных —П.
27. За неоднократное невыполнение без ува-
жительных причин установленных норм выработ-
ки—перевод на другую работу в соответствии с
выяснившейся квалификацией и работоспособ-
ностью, или П взыскание.
28. За превышение установленного процен-
та брака но вине рабочего:
а) до 2-х раз— I;
б) в 3-й раз —II,
Примечание. Если превышение до-
пускаемого процента брака произошло по
вине администрации, то указанные в на-




За недостаточное наблюдение за со-
стоянием предохранительных приспособлений
на машинах •— I—П.
30. За несоблюдение противопожарных мер,
небрежное обращение с огнем и курение табака
в тех местах, в которых оно запрещено, —■ П.
31. За несоблюдение необходимых мер по
поддержанию рабочих помещений в чистоте, по
своевременному удалению мусора и содержанию
убоіряых, согласно правилам гигиены, — I—П.
32. За оскорбление рабочими и служащими
представителей администрации или оскорбление.-
представителями администрации рабочих и слу-
жащих ■— I—П.
За оскорбление тех же лиц действием — II,
без права обжалования в РЕК.
33. За опаінье во время нахождения на ра-
боте —I—II, а при ответственных работах (котлы,
двигатели) — П.
34. За появление на предприятии и пребыва-
ние на предприятии в нетрезвом виде, кроме не-
медленного удаления с предприятия без оплаты
за данный день:
а) до 2-х раз — I;
                                     
\
б) в 3-й раз — II.
В случае же, если появление на предприя-
тии и пребывание на предприятии в нетрезвом
виде связано с опасными последствиями — П.
35. За принос и распитие спиртных напит-
ков, азартные игры и драку:
а) до 2-х раз —■ I;
б) в 3-й раз — П.
36. За подделку и передачу с целью извле-
чения выгоды пропусков, нарядов, марок, боль-
ничных записок и тому подобных документов
другим лицам, не имеющим права пользоваться
ими, — П.
37. , За невыполнение правил контроля
и учета времени работы, ■ ее интенсивности и
доброкачественности — I—П.
38. За неподачу лицами, на которых это воз-
ложено, сигнальных звонков или свистков перед
пуском или немедленной остановкой двига-
теля — П.
39. За установленную симуляцию заболева-
ния — П.
40. При систематических нарушениях раз-
личных пунктов -правил внутреннего распоряд-
ка, влекущих за собой I взыскание, может быть





(Т. 27/ѴЦ— 27 г. № 168).
ЦИРКУЛЯР НКТ № 161, НКЗ № 242/28— ЗР и
НКЮ РСФСР ОТ 29 ИЮЛЯ 1927 г-
о применении «Временных Правил об условиях:
применения подсобного наемного труда в кре-
стьянских хозяйствах» к ловецким хозяйствам.
НКТ Автономных Республик, У п о л н.
НКТ 'Оев.-Эападной Юбласаи, Край-,
О б л, и Г у б о г д е л а м Труда. В се м К р а Л-,
Обл., Губ зіемунравл ешсням (НКЗемам
Автономных Республик —• для све-
дения).
/НКТ, НКЮ и НКЗем РСФСР раз' я сия-
ют:
1. «Временные Правила» об условиях приме-
нения подсобного наемного труда в крестьян-
ских хозяйствах (пост. СВК ССОР от 18/ VI— 25 г.
—«Собр. Зак. ССОР» 1925 г., № 26, ст. 183 —
«Изв. НКТ ССОР», 1925 г., № 20) могут быть,
применены к трудовым ловецким хозяйствам в-
тех случаях, когда ловля рыбы является основ-
ным источником существования хозяйства, а на-
емный труд является подсобным.
2. Ловецкие хозяйства, занимающиеся также
сельским хозяйством в зависимости от экономи-
ческой мощности могут быть отнесены либо к.
группе промышленных хозяйств, либо к хозяй-
ствам с подсобным наемных трудом. В связи
с этим условия применения наемного труда в
этих группах хозяйств должны регулироваться
соответственно общим- законодательством о тру-
де или 'указанным выше постановлением ОНК
ССОР от 18 апреля 1925 года.
3. Установление предельных размеров зіо-
вецких хозяйств, на которые «Временные Пра-
вила» не распространяются, производится в по-
рядке прим. 1 к ст. 1 постановления ОНК РСФСР
от 24/ѴІІ — 1925 т. «Инструкция к временным пра-
вилам об условиях применения подсобного наем-
ного труда в крестьянских хозяйствах» (Собр.
Уэак. РСФСР 1925 г., № 54, от. 411— «Изв. НКТ
СССР», 1925 Г., № 35)- 1).
4. В случаях, когда одна из сторон предоста-
вляет только свою рабочую силу или рабочую си-
лу и незначительный инвентарь, а другая сторо-
на владеет основным инвентарем, отношения сле-
дует считать трудовыми, регулируемыми общим
законодательством о труде (ст. 2).
При рассмотрении споров о наличии или от-
сутствий между сторонами трудовых ■отношений,
следует принимать во внимание не только фор-
му договора, но, главным образом, фактически




(Т. 2/ѴІІІ— 27 г. № 173).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 21 ИЮЛЯ
1927 г. № 187
об утверждении перечня сезонных работ № 9.
Наіркомтрудам Союзных Республик.
Во исполнение постановления СТО от 2 фев-
раля 1927 года (протокол № 309, п. 28) и от
15 июля 1927 г. (протокол № 336, п. 3) НКТ СССР
постановил утвепдить следующий перечень № 9
сезонных работ, на которые •распространяется
действие постановления ЦИК и СНК СССР о г
4 июня 1926 г. «об условиях труда на сезонных
работах» (Собр. Зак. СССР, 1926 г., № 40,
ст. 290) *).
Перечень сезонных работ № 9.




Береговые и погрузочно-разтрузочные ра-
боты по сплаву.
3. Работы по подвозке, укладке и выкатке
лесосырья.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Зав. Общим Упр- Коршунов.
(Т. 2/ѴІІІ— 27 г. № 173).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 28 ИЮЛЯ
1927 г. № 201
о дополнительных отпусках для рабочих чугуно-
литейных цехов.
Наркомтрудам Союзных Республик.
На основании постановления СТО от 1-го
июля 1927 г. (протокол № 333 л. и) и во измене-
ние постановления НКТ ССОР от 15 мая 1926 г.
«о дополнительном отпуске для (рабочих чугуно-
сталелитейных цехов» («Известия НКТ ССОР»
1926 г., № 21) 2 ) НКТ СССР постановил:
Изложить отдел «чутуно-сталелигейный цех»
раздела II («Металлообрабат. промышленность»)
«Списка профессий, которые на основании особой
вредности работы имеют право на дополнитель-
ный двухнедельный отпуск» в следующей редак-
ции:
«Чугуяо-сталелитейный цех».
30. Рабочие чугуно-сталелитейного цеха, ес-
ли литье производится не менее трех раз в не-
делю.
Примечание. Вспомогательные ра-
бочие, непосредственно в литье не участву :
ющие, имеют право на дополнительный оі-
пуск только в том случае, если они в тече-
ние всего рабочего дня работают в помеще-
нии литейного цеха.
В спорных случаях вопрос о предосга-
влении дополнительных отпусков отдельным,
категориям вспомогательных рабочих разре-
шается губернским или окружным отделали
труда (или соответствующим им органам
НКТ)' при участии заинтересованных хозор-
ганов и профсоюзных об'единений.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда Заромекяй.
(Т. 2/ѴІІІ— 27 г. № 173).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1031.
2 ) См. «Бюл. Ф'. и X. 3.» № 2.2—26 г., стр. 945.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 21 ИЮЛЯ
1927 г. № 186
о дополнительных отпусках для рабочих, заня-
тых малярными и лакировочными работами, при.
которых применяются свинцовые краски.
Нркомтрудам Ооваиых Республик,
Во изменение «'Описка профессий, которые
на основании особой вредности работы имеют
право на дополнительный двухнедельный от-
пуск», утвержденного постановлением НКТ от 2В
июня 1923 г. № 279/781 («Известия НКТ», 1923 г.
№№ 23 и 24), НКТ ССОР постановил:
П. 8 раздела X («Строительное дело») ука-
занного «Списка» изложить в следующей редак-
ции:
Рабочие, занятые малярными и лакировоч-
ными работами по металлу, дереву или строи-
тельным материалам —если при ѳтих работах
применяются свинцовые краски.
Примечание 1. Свинцовыми крас-
ками считаются: свинцовые белила, свинцо-
вый сурик, свинцовый глет и друше крас-
ки, в. которых содержание металлического
свинца составляет не менее 2% по расчету
чистого металла в разведенном н готовом к
употреблению виде.
Примечание 2. Дополнительный от-
пуск не предоставляется рабочим, у которых
работа со свинцовыми красками занимает ме-
нее 50% рабочего времени. .
Процент рабочего времени занятого работой
со свинцовыми красками определяется на осно-
вании отношения расхода готовых к употребле-
нию свинцовых красок в весовом выражении к
расходу всех прочих красок за полные шесть ме-
сяцев перед отпуском.
Наркомтруд СОСР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда Заромский.. '
(Т. 4/ѴІІІ— 27 г. № 175).
Опубликованы:
Циркуляр ВОНХ ОООР от 19 июля 1927 г..
№ 72 об установлении новой тариф-
ной сетки оплаты труда администра-
тивно-технического персонала в строительной
промышленности. (Торг. Пром. Г. 26/ѴП —27 г..
]\» 167).
Циркуляр НКТ и НКФ РСФСР от 15 июня
1927 г. НКТ № 116 об организации при
Биржах Труда секций гарантийных
с л у ж а щ их в соответствии с положением, ут-
вержденным НКТ и НКФ СССР 22 апреля с. т.
Л? 83 !), и о передаче им делопроизводства лик-
видируемых РегИ'Страциоиво- Аттестационных Бю-
ро. (Изв. НКТ 30/ѴІІ— 27 г. № 31, стр. 462).
— Постановление НКТ ОООР от 16 июня 19?,7 г.
№ 136 об установлении формы рас-
четной книжки для работников
и с к у с с т в, занятых на временных работах
или работающих на дому. (Изв. НКТ 16/ѴІІ —
27 г. № 29, стр. 418).
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— Приказ НЮПЮ № 9648/Лин— <8/ЩН о по-
рядке применения на транспорте постановлеяяя
•ОНК ССОР от 31 мая с. г. *) п постановления
НКТ ССОР от 24 июня с. г. № 141 2 ) о размерах
и порядке выдачи усиленных выход-
ных пособий рабочим, освобождаю-
щимся в связи с рационализацией
производства. (Пр. НКПС 27/ѴП—27 г.).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОС. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ РСФСР ОТ 26 МАЯ 1927 г. № Ч"»
о введении в действие инструкции по примене-
нию бесспорного порядка взыскания недоимок
по платежам на социальное страхование.
На основании ст. 25 постановления Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ СССР
от 9 сентября 1926 г. № 213/920 «о порядке взы-
скания недоимок по платежам на социальное
•страхование» («Известия НКТ СССР», 1926 .г.,
.№ 38) 3) Всероссийский Совет Социального Стра-
хования при НКТ РСФСР постановил:
Ввести в действие нижеследующую инструк-
цию «о применении бесспорного порядка взыска-









Взносы на социальное страхование, не-
уплаченные лреприятиями, учреждениями, хо-
зяйствами и лицами, пользующимися наемным
трудом, в установленные страховыми органами
•сроки, вместе с ■начисляемой на оти взносы пе-
ней, зачисляются в недоимку, которая подлежит
взысканию в бесспорном порядке.
2. Частичная уплата страхователем причита-
ющихся с него страховых взносов не приостана-
вливает взыскания в бесспорном порядке недопла-
ченной части страховых взносов.
3.
  
Взыскание недоимок по социальному
страхованию производится лицом, получающим
от страховой кассы полномочие (удостоверение)
на производство взыскания.
4. Бесспорному взысканию страховых взно-
сов должно предшествовать постановление о бес-
спорном взыскании, которое выносится Комите-
том или Президиумом Страховой Кассы или выше-
стоящими страховыми органами.
5. В особо срочных случаях применение мер
бесспорного взыскания, опись и арест имуще-
ства, принадлежащего неплательщику, могут
быть произведены по 'распоряжению члена Пре-
зидиума Страховой Кассы; кроме случаев пред-
усмотренных ст.ст. 69 и 83 настоящей инструк-
ции.
6. В постановлении или распоряжении о
.принудительном взыскании указывается: а) дата
постановления, б) полное наименование недо-
і) 'См. «Бхл. Ф- и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1733.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X 3.» № 26 —27 г., стр. 1010.
3 ) См. «Біол. Ф. и X. 3-» № 43— <2б г. стр-1693.
имщика, в) время, за которое недоимка обра-
зовалась, г) сумма недоимки по состоянию ее
на день постановліения (отдельно по основным
взносам и по пене).
В конце постановления указывается, что на
основании постановления СНК ССОР от 30 июня
1925 г., недоимка вместе с расходами по взы-
сканию и пеней, начисляемой по день фактиче-
ского покрытия недоимки, подлежат взысканию
бесспорным поірядном, согласно настоящей
инструкции.
7. Лицо, производящее взыскание, не позд-
нее начала принудительных действий посылает
неплательщику требование об уплате, с указа-
нием срока, в который должна быть покрыта
недоимка, по платежам на социальное страхова-
ние, и с предупреждением о применении, в слу-
чае неуплаты в срок, мер бесспорного взыска-
ния.
8. Независимо от посылки требования об
уплате, предусмотренного ст. 7 настоящей ин-
струкции, производящее взыскание лицо, до на-
чала принудительных действий, посылает не-
доимщику и всем заинтересованным третьим
лицам и учреждениям повестки.
9. Если после вручения недоимщику повест-
ки не последует уплата недоимки в назначенный
срок, лицо, уполномоченное на взыскание при-
ступает для взаскания числящейся недоимки к
применению следующих принудительных мер:
а) описи, аресту и непосредственному обра-
щению на удовлетворение взыскания денежных
сумм, принадлежащих недоимщику или находя-
щихся в кассах недоимок предприятий;
іб) обращению взысканий на всякого рода
суммы, причитающиеся к получению недоимщи-
ком от третьих лиц (учреждений и предприятий,
общественных организаций, частных лиц и т. д.),
а_ также, в пределах действующих узаконений, на
суммы, находящиеся на текущих счетах и во
вкладах в.ікредитных учреждениях;
в) описи, аресту и продаже с публичного
торга принадлежащего недоимщику имущества;
т) описи и продаже принадлежащих недо-
имщику фондовых ценностей (процентных и ди-
видендных бумаг и т. п.) в порядке ст. 31;
д) описи и обращению в продажу с публич-
ного торга принадлежащих недоимщику строе-
ний, в порядке ст.ст. 69 —79.
10. Производящее взыскание лицо может
отлагать- или прекращать исполнительные дей-
ствия лишь в случае получения им на то
письменного распоряжения страхового органа, по
постановлению которого производится взыскание.
11. Лицо, производящее взыскание, все дей-
ствия свои записывает в особый журнал, где
указывается:
а) имя, фамилия и должность лица, произ-
водящего взыскание и наименование органа со-
циального страхования, по постановлению ко-
торого производится взыскание;
б) время получения им распоряжения о
производстве взыскания;
в) содержание распоряжения или постано-
вления, приводимого в исполнение с указанием
суммы недоимки;
г) время доставления повесток недоимщику,
третьим лицам, хранителю и т. д.;
д) наименование и адрес лица или учрежде-
ния, в отношении которого распоряжение или
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время и место производства исполнитель-
ных действий;
ж) точное описание всех предпринятых при
исполнении действий, а равно указание отсро-
чек и приостановлений исполнения и их при-
чины;
в) каждое заявление всех заинтересованных
в деле лиц о принадлежности им имущества,
на которое обращено взыскание, скрепленное их
подписью или удостоверением лица, производя-
щего взыскание, об их неграмотности или об
их нежелании подписать журнал и распоряже-
ния производящего взыскания, сделанные но
этому поводу с приведением оснований;
и) взысканная сумма или переданное иму-
щество;
к) расходы но исполнению, такеионные сбо-
ры и вознаграждение, причитАющееся храни-
телю, сведущими лицами и т. п. с указанием
оснований расчета;
л) подпись лица, производящего взыскание.
12.
 
При совершении исполнительных дей-
ствий лицо, производящее взыскание, может в
случае надобности произвести осмотр помещений
и хранилищ недоимщика. Вскрытие помещений
и хранилищ производится в присутствии агента
милиции и 2-х понятых, если недоимщик добро-
вольно отказывается произвести вскрытие.
13. Оплата исполнительных действий лиц,
производящих бесспорное взыскание недоимок
по социальному страхованию производится по
такое, прилагаемой к настоящей инструкции (см.
приложение 1-е).
14. Во всех случаях поступления сумм на
покрытие недоимки по социальному страхованию
страховой ортан в первую очередь покрывает
расходы по взысканию, затем погашает взыски-
ваемую недоимку, а остаток, если на него не
наложен арест по другим взысканиям, передает
недоимщику или, по его желанию, засчитывает
в будущие платежи по социальному страхова-
нию.
Если остающаяся за покрытием расходов по
■взысканию сумма полностью не погашает не-
доимки по социальному страхованию, то она
обращается на погашение недоимок по основным
взносами и по пене, в пропорциональном отноше-
нии к суммам, той и другой недоимки, числя-
щимся ко дню .фактического поступления сумм
на покрытие недоимки.
П. .Обращение взыскания на налич-
ные деньги неплательщика.
15. Если в кассе неплательщика имеются на-
личные деньги, то уполномоченное на то взы-
скание лицо налагает на них арест и произво-
дит выемку этих денег.
16. Арест может быть наложен и на пла-
тежи, которые должны впредь поступить в кассу
недоимщика.
17. Взыскание не может быть обращено на
следующие суммы:
а) на паевые взносы членов кооперативных
организаций всех видов и степеней, обществ
взаимного и сельскохозяйственного кредита, тру-
довых артелей,, а равно на паи членов артелей
•ответственного труда;
б) на суммы, причитающиеся недоимщику
по обязательному окладному и неокладному
страхованию;
в) на суммы, выданные .недоимщику в по-
рядке социального страхования, а также кресть-
янскими обществами взаимопомощи, в виде посо-
бий и ссуд, а равно суммы, выданные в виде
ссуды на производственные цели маломощным
крестьянским хозяйствам из учреждений сельско-
хозяйственного кредита.
18. В случае, если при обращении взыска-
ния; по социальному страхованию на суммы не-
доимщика, находящиеся в его распоряжении,
окажется, что те же самые суммы необходимы
также .для удовлетворения заработной платы
служащих и рабочих за истекшее время и за
две недели вперед или для уплаты за го же
время алиментов, то соблюдается следующий
порядок:
а) в случае, если претензии по заработной
плате и алиментам основаны на вошедших в
законную силу судебных решениях или судеб-
ных приказах, то принадлежащие недоимщику
суммы распределяются по соразмерности между
претензиями по социальному страхованию, зара-
ботной плате и алиментам.
Примечание. Претензии по заработ-
ной плате, удостоверенные местным отделом
или отделением соответствующего проф-
союза, принимаются в расчет наравне с пре-
тензиями, основанными на судебных реше-
ниях или судебных приказах;
б) при отсутствии указанных в п. «а» и при-
мечании к нему судебных решений, приказов
или- удостоверений местного отдела или отделе-
ния профсоюза, принадлежащие недоимщику
суммы передаются в распоряжение страхового
органа в размере, 'необходимом для полного по-
гашения взыскиваемой недоимки.
III. Наложение взыскания на суммы,
причитающиеся неплательщику от
третьих лиц, и на суммы, находящие-
ся на текущих счета* и во вкладах
в кредитных учреждениях.
19. При обращении взыскания на денежные
суммы недоимщика, находящиеся у третьих лиц,
учреждений и предприятий, общественных орга-
низаций, частных лиц и т. д., производящий
■взыскание посылает третьему лицу запрос о том,
имеются ли у него причитающиеся недоимщику
суммы и в какой срок они подлежат передаче
недоимщику. При этом в запросе указывается,
что с момента его получения третьим лицом на
причитающиеся недоимщику суммы налагается
арест в сумме взыскания, и что все причитаю-
щиеся с него платежи, до полного погашения
взыскиваемой суммы, третье лицо обязано вно-
сить не недоимщику, а на текущий счет стра-
хового органа.
20. Упомянутые в статье 19 третьи лица обя-
заны, по требованию страхового органа, давать
отзывы о том, имеются ли у них причитающиеся
недоимщику от них какие-либо суммы и в какой
срок они подлежат передаче недоимщику.
Со дня получения запроса третьи лица не
имеют права без разрешения пред'явившего тре-
бование страхового органа выдавать недоимщи-
ку в пределах наложенного ареста причитаю-
щиеся ему денежные суммы.
21. По получении от третьих лиц предусмо-
тренного в ст. 20 отзыва о наличности у них
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щее взыскание лицо, налагает на указанные
суммы арест, а передача денег страховому орга-
ну производится в зависимости от сроков и
условий, на которых деньги находились у
третьего лица.
22. В случае нахождения причитающихся не-
доимщику сумм у государственных учреждений
и предприятий, передача денег назначается так-
же в зависимости от тех условий, на которых
они находились в данном учреждении или пред-
приятии.
23. Должностные и частные лица, уклонив-
шиеся от сообщения по требованию губернского
или соответствующего ему по значению страхово-
го органа, сведений о причитающихся с них
недоимщику суммах или давшие заведомо лож:
ные сообщения, а также выдавшие недоимщику,
причитающиеся ему суммы, вопреки запреще-
нию, наложенному страховым органом, незави-
симо от уголовной ответственности соответствен-
но ст.ст. 90, 109 и 187 Уголовного Кодекса
РСФСР 1926 г., привлекаются страховым органом
к гражданской ответственности в судебном по-
рядке, а понесенные страховым органом убытки.
24. В случае, когда третье лицо, признав на-
личие у него сумм недоимщика, отказывается
произвести уплату этих сумм страховому орга-
ну в срок, согласно условия, страховой орган
взыскивает причитающиеся недоимщику от
третьего лица суммы бесспорным порядком.
25. Во всех случаях обращения взыскания
на суммы, принадлежащие недоимщику, и на-
ходящиеся 'у третьих лиц, страховой орган, про-
изводящий взыскание, соблюдает правила п. «а»
и п. «б» ст. 17 настоящей инструкции о; сум-
мах, на которые взыскание вовсе не может
быть обращено, и правила ст. 18 настоящей ин-
струкции о распределении претензий по со-
циальному страхованию, заработной плате и
алиментам.
При взыскание с рабочих и служащих обра-
щение взыскания на заработную плату, причи-
тающуюся их от нанимателей, допускается в
размере не более 20% с излишка, превышающе-
го минимум заработной платы.
Примечание. Указанное в настоя-
щей статье ограничение не распространяет-
ся на тантьемы, премиальные и наградные.
26. Для обращения взыскания на вклады и
текущие счета, находящиеся в кредитных учре-
ждениях, страховым ортанам надлежит для по-
лучения судебного приказа обращаться в суд.
27. Лицо, уполномоченное на производство
взыскания, при заявлении о выдаче судебного
приказа, в случае, предусмотренномст. 26, пред-
ставляет в суд свое полномочие на производство
взыскания и копию постановления страхового
органа о производстве взыскания. В заявлении
должно быть указано:
а) с кого проиводится взыскание;
б) на каком основании взыскание произво-
дится;
в) в каком размере должно быть произведе-
но взыскание;
г) на какие суммы должно быть оно обра-
щено;
д) в каком учреждении находятся суммы, на
которые обращается взыскание.
28. В случае отказа народного суда выдать
страховому органу судебный приказ предусмо-
тренный ст. 26 настоящей инструкции, страхо-
вой орган обжалует постановление суда об от-
казе в выдаче судебного приказа, путем прине-
сения в двухнедельный срок со дня вынесения
подлежащего обжалованию определения суда,
жалобы в Губернский Суд, в порядке ст.ст. 219 и
238 Гражданского Процессуального Кодекса
РСФСР.
IV. Обращение взыскания на имуще-
ство недоимщика.
29. При обращении взыскания на имущество
недоимщика, находящееся у третьих лиц, соблю-
даются правила ет.ст. 19—24 настоящей снструк-
нии.
30. От взыскания вовсе освобождается при-
надлежащее недоимщику имущество, указанное
в списке, прилагаемом к настоящей инструкции
(см. приложение П-е).
31. При обращении взыскания на фондовые
ценности, последние передаются страховым
органом для продажи биржевому маклеру Фон-
довой Биржи (Фондового Отдела при Товарной
Бирже), а если на месте продажи соответствую-
щих Бирж не-имеется, то в ближайшее учрежде-
ние Госбанка. Учреждения Госбанка продают
или сами приобретают переданные им для про-
дажи фондовые ценности по существующим офи-
циальным курсам.
32. Обращение взыскания на имущество не-
доимщиков не умаляет прав третьих лиц в от-
ношении указанного имущества.
Третьи лица, претендующие на это имуще-
ство, доказывают свои права путем пред'явле-
ния документов, свидетельствующих о принад-
лежности им этого имущества, или же путам
пред'явления судебного иска. Пред'явление иска
третьим лицом не приостанавливает производ-
ства взыскания, кроме случая, когда иск обеспе-
чен приостановлением обращения взыскания.
А. Опись и оценка имущества, на ко-
то -рое. обращается взыскание.
33. При обращении взыскания на имущество,
принадлежащее недоимщику, производящее взы-
скание лицо, не позднее дня начала описи иму-
щества, посылает недоимщику повестку о на-
чале описи имущества.
34. Вели имущество недоимщика находится
у третьего лица, то третьему лицу посылается
запрос об имуществе, в порядке, предусмотрен-
ном ст. 19 настоящей инструкции.
35. Опись имущества недоимщика произво-
дится согласно указаниям последнего о том, на
какие предметы взыскание должно быть обра-
щено в первую очередь, если эти указания не
нарушают интересов страхового органа.
36. Одновременно с описью, а в случае не-
обходимости после ее составления, производится
и оценка описанного имущества по средним
оптовым рыночным ценам места и времени про-
изводства оценки. В случае необходимости для
оценки могут быть приглашены сведущие лица.
37. Для присутствия при описи и оценке .
имущества вызывается недоимщик или его пред-
ставитель, специально, на то уполномоченный.
Отсутствие недоимщика или его представителя,
надлежаще вызванных, не является препят-
ствием для производства описи и оценки. В слу-
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вителя, при производстве описи и оценки, не-
обходимо присутствие жогонлибо из дееспособ-
ных членов семьи недоимщика, или лиц, нахо-
дящихся на его иждивении, проживающих
вместе с ним, и 2-х понятых, в качестве коих
предпочтительнее в городах — присутствие пред-
ставителя домоуправления и одного из жиль-
цов дома, в котором живет недоимщик, а в се-
лениях — присутствие представителя сельского
совета или кого-либо из односельчан.
38.
  
Опись имущества должна содержать в
себе:
а) наименование страхового органа, произ-
водящего бесспорное взыскание;
б) фамилию и должность лица, производя-
щего опись;
в) фамилии и должности лиц, присутствую-
щих при описи;
г) время и место составления описи;
я) основания ареста;.
е) наименование недоимщика;
ж) наименование и описание каждого аресто-
ванного предмета, с зжазанием его примет и не-
достатков;
з) оценку каждого арестованного предмета;
и) наименование хранителя имущества, раз'-
яснение обязанностей по хранению и подпись
хранителя;
к) замечания недоимщика и лиц, присут-
ствующих при описи, и распоряжение по заме-
чаниям лица, производящего опись;
л) подпись всех присутствующих, или об'-
яснения причин отказа от их подписи.
Примечание. Предметы, совершенно
однородные, вносятся в опись с указанием
их количества и под одним общим номером.
39. Описываемое имущество должно быть за-
несено в опись настолько подробно, чтобы устра-
нить возможность замены его другим имуществом
и гарантировать правильность его оценки;
в конце описи оговариваются все сделанные в
ней исправления; никакие подчистки в описи
не допускаются. Отсутствие недоимщика или его
представителя обязательно отмечается в описи.
40. Описанное имущество по требованию не-
доимщика или по предложению страхового орга-
на, производящего взыскание, может быть про-
верено.
41. Лицо, производящее взыскание, по тре-
бованию страхового, органа или недоимщика мо-
жет опечатать описанные предметы, о чем со-
ставляется особый акт или отмечается в описи.
42. Описанное имущество передается на хра-
нение недоимщику, который дает расписку в
принятии имущества на хранение в акте описи.
В случае отсутствия недоимщика, его отказа при-
нять на гранение описанное имущество или в
^случае наличия обстоятельств, не позволяющих
доверить недоимщику хранение имущества, ли-
цо, совершающее опись, назначает другого хра-
нителя, которому при сдаче имущества на хра-
нение вручается опись, заверенная производя-
щим взыскание лицом, и об'является об ответ-
ственности за растрату имущества. Оплата хра-
нителя имущества производится по таксе, при-
ложенной к настоящей инструкции (см. прило-
жение 1-е).
43. Недоимщик, коему сдано на хранение
имущество, может им пользоваться, если поль-
зование это не сопряжено с уменьшением цен-
ности имущества. О запрещении пользования
сданным на хранение имуществом делается ого-
ворка в описи с указанием причин запрещения.
44. Делопроизводство по описи и оценке иму-
щества недоимщика, подлежит утверждению со
стороны страхового органа, по поручению кото-
рого производится взыскание, в течение 2-х не-
дель по составлении описи и оценки. Вели опись
и оценка произведены неудовлетворительно по
мнению страхового органа, последний поручает
производящему взыскание или другому лицу,
надлежащим образом уполномоченному, пересо-
ставить опись и оценку полностью или в со-
ответствующей части.
Б. Продажа с публичных торгов
имущества, на которое обращено
взыскание.
45. По утверждении описи и оценки, лицо,
производящее взыскание, назначает день и место
продажи ё публичных торгов описанного иму-
щества.
46. Продажа описанного имущества с тор-
гов производится в месте нахождения имущества.
47. Перевозка, имущества и перенесение про-
дажи его, допускается с согласия недоимщика,
за его счет и под его ответственность.
Перевозка имущества для продажи его в
другом месте может быть произведена по рас-
поряжению страхового органа, лишь в случаях,
если первые торги не состоялись.
В этом последнем случае расходы по пере-
возке покрываются из вырученной суммы.
Примечание. Продажа имущества
недоимщика через ломбард может быть про-
изведена по обоюдному согласию страхорга-
на и недоимщика, с отнесениемрасходов по
продаже через ламбард на счет недоимщика.
48. Между наложением ареста на имущество
и продажей его должен пройти промежуток вре-
меня не менее 7 дней, за исключением случаев,
когда' взыскание обращается на скоропортящие-
ся предметы, или на имущество, задержка в
продаже которого может повлечь за собой его
разрушение. В последнем случае, продажа мо-
жет быть назначена и ранее 7-дневного срока с
момента ареста имущества.
49. О дне и месте продажи с публичных тор-
гов описанного имущества, производящее взы-
скание лицо об'являет не позднее, чем за 7 дней
в местной официальной газете и в тот же срок
извещает недоимщика путем вручения ему по-
вестки. По распоряжению страхового органа, а
также по просьбе должника и, в последнем
случае, за его счет об'явления о продаже могут
быть помещены и в других газетах. В тот же
срок, т.-ѳ. не позднее, чем за 7 дней до продажи,
об'явления о дне назначенных торгов, вывешива-
ются в месте продажи и в помещении страхового
органа. В сельских местностях о дне продажи
извещаются через сельсоветы жители ближайших
селений.
                    
__,
Примечание. Публикация в газете
о продаже необязательна, если продающееся
с торгов имущество оценено по описи не
свыше 25 рублей.
50. Об'явление о продаже должно содержать
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а) наименование ортана, об'являющего торги,
наименование продаваемого имущества с ука-
занием, чье имущество продается и с указанием
цены, с которой будут начаты торги;
іб) места (город, улица, дом) и времени про-




Вели имущество заложено, о дне продажи
извещается также залогодержатель.
52. В дни, назначенные для публичной про-




В торгах не могут принимать участия:
а) члены местных областных, краевых, губерн-
ских, окружных, уездных, районных, волостных
и других равнозначащих им комитетов и сель-
ских советов; б) служащие страховых органов;
в) лица участвовавшие в составлении описи и
оценке имущества или производящие продажу
его, и члены их семейств; г) состоящие на службе
в милиции; д) члены семейств, перечисленных в
этой статье лиц.
Примечание. Под членами семьи в
смысле настоящей статьи понимаются роди-
тели, супруг, братья и сестры, а равно ро-
дители, братья и сестры и дети супругов.
54. Продажа, незаконченная в один день,




Недоимщику — владельцу имущества
предоставляется право указывать очередь, в по-
рядке которой имущество должно продаваться.
56. При тортах должны присутствовать лица,
указанные в ст. 37 настоящей инструкции.
57. При открытии торгов производящее торги
лицо об'являет цену каждого предмета, согласно
оценке и спрашивает: «кто больше»? Предлагае-
мые торгующимися цены об'являются производя-
щим торги лицом до тех пор, пока заявка цен
продолжается.
58. По прекращению заявки цен, произво-
дящее торги лицо произносит три раза: «никто
больше» и если после об'явления во второй раз—
«никто больше», не последует повышения цены,
продажа считается законченной.
59.- Проданные предметы остаются за заявив-
шим высшую цену, т.-е. за предложившим по-
следнюю наддачу.
Примечание. В сельских местностях
присутствующему на торгах представителю
местного комитета крестьянского общества
взаимопомощи, предоставляется право оста-
влять за собой по наивысшей из предложен-
. ных на торгах цен — предприятия подсобные
для сельского хозяйства или могущие стать
таковыми (мельница, кузница и т. п.), а
равно живой и мертвый сельско-хозяйствен-
ный инвентарь. Означенное имущество не
может быть перепродано крестьянским об-
ществам взаимопомощи третьим' лицам с
надбавкой в цене. На названные общества
распространяются все общие правила рас-
платы за приобретенное ими имущество.
60. В случае поступления от продажи части
имущества суммы достаточной для покрытия не-
доимки, расходов по взысканию, в том числе
таксионного сбора и претензий, указанных в ст^
88 настоящей инструкции, дальнейшая продажа
имущества прекращается и оставшаяся непродан-
ной часть имущества освобождается от описи и
ареста.
Примечание. Лицо, производящее
торги, до начала последних должно выяснить
общую сумму в надлежащем порядке по-
ступивших претензий, на удовлетворение
которых должна пойти сумма, вырученная
на торгах.
61. Покупщик обязан внести немедленно
вслед за оставлением за ним продаваемого пред-
мета задаток в размере не ниже 1 /в части пред-
ложенной им последней цены, а остальную часть
заявленной цены — не позднее следующего дня.
В случае невнесения им этой части, уплаченная
им .сумма поступает в доход производящего
взыскание страхового органа, а для продажи иму-
щества вновь назначаются торги.
62. Проданные предметы передаются пере-
купщику не иначе, как по получении от него
сполна предложенной на торгах цены.
63. Если недоимка и расходы по взысканию,
а равно и все присоединенные в порядке ст. 88
настоящей инструкции, претензии, будут пол-
ностью покрыты до начала торгов, то торги от-
меняются и арест с описанного имущества сни-
мается распоряжением лица, производящего тор-
ги. При неполном погашении недоимки, при-
соединенных претензий и расходов по взыска-
нию освобождается лишь часть имущества, со-
ответствующая уплаченной сумме.
64. Торги признаются несостоявшимися:
а) если на торги никто не явится торговать-
ся или явится одно лицо;
б) если, из явившихся никто не сделает над-
бавки против оценки, или
в) если покупщик не внесет в срок задатка
или остальной суммы.
Примечание. О несостоявшихся тор-
гах составляется акт, подписываемый лицом,
производившим торги, и лицами, указанны-
ми в ст. 37 настоящей инструкции.
65. Если торги не состоялись, страховой орган
может или оставить продаваемое имущество за
собой для реализации или назначить вторые
торги не ранее, чем через неделю, с соблюдением
порядка, установленного для первых торгов, при
этом вторые торги начинаются с оценочной сум-
мы или с первой предложенной цены.
66. Если вторые торги не состоятся, то опи-
санное имущество страховым органом может
•быть оставлено за собой по оценке для реали-
зации всеми законными способами.
67. Производящее торги лицо составляет тор-
говый лист, в котором указывается:
а) кем, когда и где производились торги;
б) номера продаваемых предметов по описи;
в) высшая, предложенная на торгах цена
каждого в отдельности продаваемого предмета
и сумма, внесенная покупщиками имущества;
г) фамилия, имя и отчество покупщика, за-
писываемое им собственноручно, а при негра-
мотности его, другим лицом по его просьбе;
д) присутствовал ли при продаже недоим-
щик или его уполномоченный;
е) что из назначенного к торгам осталось не
проданным.
                                        
'
Примечание. Все суммы в торговом
листе пишутся прописью.-
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V. . Особые правила при обращении




При обращении взыскания на строения
и право застройки, описи и аресту строений и
права застройки должно обязательно предше-
ствовать постановление Президиума Комитета
Страховой Кассы и должны соблюдаться, кроме
общих правил взыскания, также и правила, изло-
женные в настоящем разделе.-
70. Одновременно с отправкой повестки не-
доимщику, лицо, проиѳводяіцее взыскание, по-
сылает повестку в отдел местного хозяйства
(коммунальный отдел), при чем. .требует оттуда
представления справки о принадлежности не-
доимщику строения или права застройки, на ю>
торое обращается взыскание, а также выписку
из реестровой книги отдела.'
71. Производящее взыскание .лицо посылает
также в соответствующую нотариальную кон-
тору арест по форме, указанной в приложении
III к настоящей инструкции, с требованием
представления сведений о числящихся уже на
этом .имуществе запрещениях.
Примечание 1. За внесение отмет-
ки об аресте в алфавит соответствующей но-
тариальной конторы и за выдачу ■ справок,
никакой оплаты со страховых органов не-
взимается.
Примечание 2. После отметки об
аресте в алфавите нотариальной конторы
сумма взыскания, означенная в аресте, обя-
зательна для всех лиц и учреждений кото-
рые приобретут те или иные права на под-
вергшееся аресту отроение или застройки.
72. В акт описи строений, кроме сведений,
указанных в п.п. «а», «б», «в», «г», «д», «е»,
«к» и «л» ст. 38 настоящей инструкции вклю-
чается нижеследующее:
а) местонахождение строения;
б) назначение строения (жилой дом, склад,
завод и т. д.), является ли оно заселенным, ма-
териал постройки (каменный, деревянный и т. п.);
в) размер строения;
г) число этажей, комнат, корпусов и проч.;
д) оборудование строения;
е) доход, приносимый строением;
, ж) оценка строения по страховому полису.
73. Оценка строений производится по ценам
места описи и оценки (продажным, по страховой
оценке и т. п.). Для оценки могут быть пригла-
шаемы сведущие лица.
74. Когда стоимость строения очевидно пре-
вышает сумму взыскиваемой недоимки, то взы-
скание обращается на часть строения, выделение
которой по ее назначению и устройству возмож-
но, и стоимость которой достаточна для погаше-
ния недоимки.
75. О дне продажи строения или права за-
стройки, на которые обращено взыскание, кроме
общих об'явлений, предусмотренных ст.ст. 49—50
и извещения, предусмотренного ст. 51 настоящей
инструкции, особо извещается отдел местного
хозяйства,
76. Все, желающие принять участие в торгах
на строения, обязаны представить, в соответствии
со ст. 182 Гражданского Кодекса РСФСР, справку
коммунального отдела о том, что ни они сами,
ни их супруг, ни их совершеннолетние дети не
владеют в данной местности каким-либо строе-
нием, а также дать подписку о том, что ни они,
ни вышеуказанные члены семьи, их не владеют
строениями в какой-либо другой местности.
77. Кроме указанной в предыдущей статье
справки и подписки, желающие принять участие
в торгах на строения, вносят залог в сумме
10% оценки .строения, или права застройки.
Примечание. Правила, изложенные
в настоящей статье, не распространяются на
государственные учреждения и предприятия.
78. Залог за строения или за право застрой-
ки, внесенный согласно ст. 77 настоящей ин-
струкции лицом, за которым осталось проданное
имущество,' зачисляется .в покупную цену.
Остальным участвовавшим в тортах лицам залог
возвращается немедленно по окончании торгов.
Если покупщик строения или права застройки
не внесет следуемой с него суммы в течение семи
дней, залог поступает в доход страхового органа,
распоряжением которого производится взыскание.
79. Купившему на тортах строение или право
застройки, выдается страховым органом, копия
с акта о продаже с публичных торгов для пред-
ставления в нотариальную контору на предмет
составления нотариального акта о приобретении
строения или права застройки и для последую-
щей регистрации этого акта в отделе местного,
хозяйства.
VI. Обращение.взыскания на денеж-
ные суммы и имущества государ-
ственных предприятий и учре-
ждений.
80. При обращении взыскания на . денежные
суммы и имущество государственных предприя-
тий и учреждений страховые органы, производя-
щие взыскание, руководствуются, помимо изло-
женных выше общих правил, также и нижесле-
дующими.
81. Взыскание вовсе не может быть обраще-
но на следующее государственное имущество: ~
а) промышленные, транспортные и иные
предприятия в целом;
б) промышленные заведения, фабрики, за-
воды, рудники и проч.;
в) оборудование промышленных заведений;
г) подвижной Состав железных дорог, лета-
тельные аппараты, морские и речные суда;
д) сооружения железнодорожного, водного и
воздушного транспорта, народной связи (теле-
графные, телефонные и радио-установки общего
пользования), гидротехнические и предназначен-
ные для обслуживания товарооборота (элева-
торы, холодильники и т. п.), а равно электро-
установки общего пользования;
е) коммунальные сооружения;
ж) строения муниципализированные и на-
ционализированные.
82. При взыскании недоимок по взносам на
социальное страхование, причитающихся с го-
сударственных учреждений и предприятий, уста-
навливаются следующие из'ятия:
а) на имущество и денежные суммы, принад-
лежащие учреждению или предприятию, состоя-
щему на общегосударственном или местном
бюджете, взыскание не обращается, но, в 'случае
неуплаты таким госорганом в установленный
срок взносов на социальное страхование, страхо-
вому органу предоставляется право подать жа-
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подлежащих случаях привлечь (ответственных
руководителей недоимочного учреждения или
предприятия к ответственностиза нарушение за-
конов о социальном страховании по ст. 133 Уго-
ловного Кодекса РСФСР.
Примечание. Учреждение или пред-
приятие считается Состоящим на ■общегосу-
дарственном или местном бюджете, если
средства на его содержание включены пол-
ностью в расходную часть общегосударствен-
ного или местного бюджета.
б) при обращении взыскания на имущество
государственного учреждения или предприятия,
не состоящего на общегосударственном или мест-
ном бюджете, взыскание может быть обращено на
имущество, оставляющее его оборотные сред-
ства, как-то: наличные деньги или иные денеж-
ные ценности, материалы, полуфабрикаты, фабри-
каты, топливо, сырье и т. д.;
в) на имущество, относящееся к основному
капиталу государственных предприятий, не со-
стоящих на общегосударственном или местном
бюджете, взыскание может обращаться с из'я-
тиями, указанными в ст. 81 настоящей инструк-
ции;
г) в отношении тех частей основного капи-
тала государственных предприятий, отчуждение
которых разрежено законом с соблюдением спе-
циального порядка, взыскание может быть обра-
щено лишь с соблюдением указанного порядка
(на имущество, находящееся в ведении ВСНХ—
с разрешения Президиума ВОНХ; на имущество,,
находящееся в ведении НКПС — с разрешения
НКПС и т. п.).
83. Когда взыскание дошжно быть обращено
на имущество государственного или кооператив-
ного предприятия или же на имущество акцио-
нерного общества с фактическим преобладанием
государственноло Или кооперативного капитала,
описи и аресту должно обязательно предшество-
вать постановление о взыскании, которое дошжно
быть вынесено комитетом или президиумом гу-
бернской кассы, а в районированных местно-
стях — комитетом окружной страховой кассы
или же вышестоящим страховым органом.
84. На товары, имеющие обращение на то-
варной бирже и принадлежащие государствен-
ным, кооперативным и приравненным к госу-
дарственным предприятиям, страховые органы
обязаны до производства торгов, назначить про-
дажу названных товаров через биржевого мак-
лера и только, в случае неуспешности таковой в
течение недельного срока со дня получения бир-
жевым маклером приказа, указанные товары
могут быть назначены к продаже с публичных
торгов, в общем порядке.
85. О продаже с торгов имущества, находя-
щегося в ведении учреждений Союза ООР и пред-
приятий общесоюзного значения, если цена этого
имущества превышает 25.000 р., или если про-
дажа имущества производится в столице РСФСР,
помимо об'явлений, указанных в ст.ст. 49 и 50
настоящей инструкции, делается публикация в
«Известиях ЦИК ООСР и ВЦИК».
86. Желающие принять участие в торгах на
имущество, находящееся в ведении учреждений
Союза ССР и предприятий общесоюзного значе-
ния, обязаны внести в срок, указываемый в пу-
бликации о торгах, залог в размере 10% перво-
начальной оценки предмета, который они же-
лают купить.
87. Покупатель имущества, находящегося в
ведении учреждений Союза ССР и предприятий
общесоюзного значения, обязан немедленно вслед
за оставлением аа ним продаваемого предмета
внести задаток в размере не ниже первоначаль-
ной оценки, с зачетом указанного в ст. 86 за-
лога, а остальную сумму не позже 7-ми дней.
Отказавшийся немедленно внести задаток,
теряет залог, а не внесший в срок предложенной
им на торгах суммы, теряет внесенный им за-
даток.
VII. Присоединение к взысканию и
распределениевзысканных сумм в
случаях присоединения к взыска-
нию.
88. Ко высканию недоимок по социальному
страхованию могут быть присоединены также
взыскания третьих лиц с того же недоимщика
по делам о заработной плате и об алиментах, по
вступившим в «илу судебным решениям и судеб-
ным приказам.
                
'
89. Присоединение третьих лиц ко взыска-
нию, производимому органами социального стра-
хования, делается путем подачи лицу, произво-
дящему взыскание, письменного заявления о при-
соединении, исполнительного листа или удосто-
верения профсоюза, указанного в примечании к
ст. 18 настоящей инструкции. Заявление должно
быть подано не позднее распределения денеж-
ных 'Средств недоимщика лицом, производящим
взыскание, а если взыскание обращено на иму-
щество недоимщика, то не позднее начала про-
дажи имущества с публичных торгов.
90. Страховые органы могут присоединяться
ко всем взысканиям, производимым с недоим-
щика.
91. В случаях, когда поступившие в резуль-
тате производства взыскания суммы недостаточ-
ны для удовлетворения всех обращаемых на Не-
доимщика взысканий, то в 1-ю очередь полностью
удовлетворяются требования по социальному
страхованию, заработной нлате и алиментам, с
соблюдением правим ст. 101 Гражданского Ко-
декса РСФСР и ст. 266 Гражданского Процессу-
ального Кодекса РСФСР.
92. Если поступивших сумм не хватает для
полного удовлетворения требований по социаль-
ному страхованию, заработной плате и алимен-
там, то требования эти удовлетворяются по со-
размерности.
ѴШ. Обжалование действий и распо-
ряжений по делам о производстве
-. бесспорных взысканий.
93. Жалобы на действия и распоряжения
лиц, производящих взыскание, подаются в стра-
ховой орган,- по распоряжению которого произ-
водится взыскание в двухнедельный срок со дня
совершения обжалуемого действия.
Жалобы на постановления страхового органа
приносятся в вышестоящий страховой орган в
двухнедельный срок с момента постановления, в
порядке инстанций, вплоть до НКТ РСФСР по
Главооцсграху.
Примечание. Споры о принадлеж-
ности имущества, на которое обращается
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Постановления и распоряжения НКТ
РСФСР по Главооцетраху, относящиеся к госу-
дарственным, кооперативным и смешанным пред-
приятиям общесоюзного значения, могут быть
обжалованы в НКТ СССР по Цуостраху в 2-не-
дельный срок со дня об'явления вѳдоимщику
обжалованного постановления или распоряжения.
Указанные в настоящей статье жалобы по-
даются через Главюоцстрах НКТ РСФСР и пре-
провождаются последним по назначению со
своим объяснением и необходимыми материалами
по делу.
95. Подача жаліобы не приостанавливает
исполнительных действий по бесспорному взы-
сканию, кроме случаев, когда орган социального
страхования, в который жалоба поступила, сде-
лает распоряжение об оторочке или отмене
исполнительных действий. ч
96. Жалоба на неправильность действий, про-
изводящего взыскание страхового органа, должна
быть рассмотрена соответствующей инстанцией
не позднее, чем в 7-дневный срок с момента по-
ступления.
97. Отмененные соответствующим органом
социалвного страхования исполнительные дей-
ствия, если бесспорное взыскание в целом не от-
менено, должны быть, с устранением допущен-
ных нарушений, вновь произведены, по возмож-
ности, другим лицом, коему Страховая Касса по-
ручит производство бесспорного взыскания.
Председатель Веероее. Сов. Соц. Страх.
Романов.
Секретарь Лея.
Приложение I (к ст. 13).
I. Такса оплаты действий лиц, про-
изводящих взыскание недоимок по
взносам на социальное страхова-
ние.
1. За доставление повесток взыскателям,
должникам, присужденным к штрафам и третьим
лицам при обращении взыскания на имущество
должника, у них находящееся, или на суммы,
им причитающиеся, взыскивается за каждую по-
вестку:
а) при сумме взыскания или цене отыски-
ваемого имущества не свыше 50 р. зол. —1 / 1 „%
с суммы взыскания, но не менее 10 к. с повестки;
от 50 р. до 500 р. зол. 1 /в%, свыше 500 р. зол —
Ѵв%;
б) когда стоимость взыскиваемого имущества
не определена ■— 75 коп.;
в) когда взыскиваются повременные платежи,
цена определяется по совокупности платежей за
один год.
Примечание. За повестку с обозна-
чением дня и часа, когда будет произво-
диться арест имущества, плата не взыски-
вается.
2. За производство описи и оценки имуще-
ства должника взыскивается:
При цене имущества не свыше 50 р. зол. —
50 коп., от 50 р. до 500 р. зол. — 1%%, свыше
500 р. зол. — 2%.
3. За производство описи и имущества без
оценки взимается:
При числе ^предметов до 50 — по 4 коп. зол.
с предмета, но не менее 25 кап.; от 50 до 100 —
по 6 коп. зол. с предмета, свыше 100 — по 8 коп.
зря. с. предмета.
Примечание. Предметы совершенно
однородные вносятся в опись под одним но-
мером, и плата за них взимается, как за один
предмет.
4. За производство проверки описанного иму-
щества, по требованию должника или взыска-
теля, за сдачу на хранение или передачу его
взыскателю, когда эти действия производятся
отдельно от описи, взимается половина платы по
п.п. 2 и 3 таксы, в зависимости от того, была ли
проверка произведена с повторной оценкой или
без нее.
5. За наложение печати на описанные пред-
меты но требованию взыскателя взимается по
5 коп. за печать, но не менее 50 коп.
6. За составляемые лицом, производящим
взыскание, протоколы о наложении ареста на
процентные отчисления с ежедневных поступле-
ний в кассу предприятий, плата не взыски-
вается.
7. За производство публичного торга описан-
ного имущества взимается плата в размере, ука-
занном в п. 2 настоящей таксы, считая с вырз г -
чениой от продажи .суммы.
8. При несостоявшейся продаже, если произ-
водящий взыскание прибыл на место торга, взы-
скивается 1 р. зол.
9. За выдачу копий, описей, журнала испол-
нительных действий и проч. взыскивается, по-
мимо гербового обора, плата в размере 20 коп.
со страницы, считая в странице не более
25 строк.
10. За учинение на исполнительном листе
надписей об исполнении решения или о причи-
нах неприведения изложенного в нем решения в
исполнение взимается 15 коп. зол.
11. При совершении исполнительных дей-
ствий вне места пребывания лица, производя-
щего взыскание, помимо 'Сборов' по таксам, взи-
мается плата за проезд производящего взыска-
ние в оба конца по действительной стоимости,
считая по наиболее дешевому существующему
способу передвижения.
2. Такса оплаты хранителю за хра-
нение арестованного имущества.
1. Должник и лица, принадлежащие к их се-
мейству и проживающие совместно с ними, платы
за хранение не получают.
2. Наначенный лицом, производящим взы-
скание, хранитель получает плату за хранение
за время не свыше месяца, когда оценка имуще-
ства не превышает 50 рублей золотом —-5% с
суммы оценки, свыше 50 —250 рублей золотом —
3% с суммы оценки; свыше 250 руб. золотом —
1%% с суммы оценки.
3. За хранение имущества свыше одного ме-
сяца прибавляется за каждый последующий ме-
сяц хранения одна четвертая часть суммы, ука-
занной в п. 2 таксы, считая неполные месяцы
за полные.
4. За хранение животных плата - увеличи-
вается на 50% следуемой за хранение суммы.
5. Если для хранения имущества потребуют-
ся какие-либо расходы, как, например, наем сто-
рожей, особое помещение для имущества, про-
корм животных, перевозка имущества и т. п.,
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Примечание. Хранение имущества в
условиях, указанных в настоящем пункте,
должно быть непременно отмечено на самой
описи, с точным обозначением нужных для
того расходов, исчисленных по существую-
щим средним рыночным ценам.
6. Сведущие лица, приглашаемые лицом, про-
изводящим взыскание, для оценки имущества,
получают вознаграждение по расчету средней за-
работной платы их квалификации за полдня, если
они были заняты оценкой не более двух часов,
и целого дня, если они были заняты от двух • до
шести часов в течение дня, за время свыше
шести часов — за каждый час в полуторном раз-
мере.
7. Сверх того, оценщикам возмещаются рас-
ходы по проезду с места их постоянного- жи-
тельства или занятия до места производства
оценки в оба конца; эти расходы и следуемое
вознаграждение выдается немедленно вслед за
окончанием оценки.
Приложение II (к ст. 30).
Перечень имущества, на которое не
может быть обращено взыскание
недоимок по социальному страхо-
ванию.
I. Сырье и топливо, необходимое для факти-
ческой работы предприятия в течение трех ме-
сяцев.
П., Орудия производства, инструменты, по-
собия и книги, необходимые для ремесла, кустар-
ного промысла и личных профессиональных за-
нятий как самого недоимщика, так и находящих-
ся ва его иждивении членов семьи.
1) Орудия производства и инструменты, не-
обходимые для ремесла, или кустарного промы-
сла недоимщиков тех категорий, которые поль-
зуются налоговыми льготами, согласно действую-
щего законодательства, как-то: для плотников и
столяров — верстак, фуганок, топор, ручная и
поперечная пилы, струги, стамески, молоток, до-
лото и т. п.; для сапожников— молоток, шило,
сапожные ножи, затяжные клещи, колодки не
свыше 5 пар, крючья не свыше одной пары
и т. п.; для кузнецов — горн, меха, наковальня,
молот, клещи, рашпили и т.п.; для сапожников-
закройщиков — закройная машина, ножницы,-
сашожные ножи и т. п.; для точильщиков — то-
чильный станок; для парикмахеров — зеркало,
бритвы, ножницы, машинки для стрижки, при-
боры для братья и т. п.; для слесарей слесар-
ный станок, молоток, клещи, паяльная лампа,
напильники, тиски, плоскогубцы, зубилы и т. п.;
для стекольщиков — алмаз и стамеска; для до-
машних ткачей — ткацкий станок; для вязаль-
щиков-трикотажников — вязальная машина, ста-
нок для размотки пряжи, спицы и т. п.; для
портных и портних— швейная машина, нож-
ницы и т. п., а также другие необходимые пред-
меты для занятия указанными выше и другими
ремеслами и промыслами.
2) Орудия производства, инструменты, по-
собия, и книги, необходимые для личных про-
фессиональных ванятий, как-то: для научных и
медицинских работников, — пособия, книги и
инструменты, необходимые и 'соответствующие
характеру и специальности работы каждого из
них; для зубного техника — зуботехнические
инструменты; для музыкантов и певцов—ноты,
музыкальные иястументы и т. л-; для художни-
ков—палитры, кисти, мольберты и. т. п.; для чер-
тежников—доска, линейка, готовальня и т. п.; а
также и другие необходимые предметы для вы-
полнения указанных выше и других личных
профессиональных занятий.
Примечание. Указанные в настоя-
щем і(ІІ) разделе предметы не подлежат из'-
ятию также у лиц тех же категорий (слеса-
рей, столяров, монтеров, врачей, музыкан-
тов, чертежников. и т. п.), которые состоят
на. службе или работе по найму, а также у
учащихся.
ТП- Необходимые для недоимщиков и лиц,
состоящих на его иждивении, носильное зимнее
.и летнее платье, белье, обувь и другие необхо-
димые предметы домашнего обихода.
1) Носильное зимнее и летнее платье: а) на
каждое лицо—одно летнее или осеннее (или бур-
ка, зипун, поддевка и т. п.), одно зимнее пальто
(или полушубок, шуба, тулуп и т. н.), один зим-
ний костюм (для женщин два зимних платья),
один летний костюм (для женщин два летних
платья), одна фуражка (шляпа) и одна шапка, а
для женщин сверх того два летних платка и один
теплый платок (или шаль), б) Кроме того, на
крестьянское хозяйство—тулуп.
2) Белье в количестве трех смен на каждое
лицо.
3) Одна пара кожаной и одна пара валеной
обуви на каждое лицо- • . ,
4) Другие необходимые предметы домашнего
обихода:
а) на каждое лице—один столовый прибор
(тарелка, вилка, нож и ложка) и один чайный
(стакан или чашка и блюдце), один стул (табу-
ретка), одна постель (матрац, подушка, две про-
стыни, две наволочки, одеяло), одна кровать,
два личных полотенца.
б) На каждую семью — самовар (чайник или
чугун для кипячения воды), примус (или керо-
синка), лампа, столовый стол, две скатерти, два
чайных полотенца, два. кухонных полотенца, два
ведра, один сундук (или другое заменяющее его
помещение для хранения одежды), самая необ-
ходимая, кухонная утварь (кастрюли, чугун,
ухват, кочерга, квашня и т. п.).
Примечание- Не подлежит из'ятию
также имущество в указанных нормах вре-
менно отсутствующих членов крестьянского
двора, учтенных при исчислении сельскохо-
зяйственного налога.
IV. Топливо и продукты продовольствия, не-
обходимые для членов семьи недоимщика и про-
живающих вместе с ним иждивенцев.
1) Топливо в количестве, необходимом для
варки пищи и обогревания помещения семьи не-
доимщика в течение одного месяца.
2) 'Продукты продовольствия на каждое ли-
цо в количестве, необходимом для прокормления
в течение Одного месяца, а именно: 1 нуд 5 фун-
тов муки (или 1 пуд 12 фунтов зерна), 1 луд
картофеля, 5 фунтов крупы, 3 фунта соли, 1 ф-
растительного масла (или 4 фунта масляничных
семян) и 10 футов огородных овощей всех ви-
дов.
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го налога исчисляются по указанным нор-
мам в количестве, необходимом иа срок до
шести месяцев, но не дольше, чем до нового
урожая.
■ V. Сельскохозяйственный живой и мертвый




а) на каждое хозяйство—одна корова, одна
лошадь (или один верблюд, или один мул, или
пара волов, либо соответствующее количество
рабочего скота других видов), одна голова молод-
няка рабочего окота в возрасте до 3-х лет и один
теленок до 1% лет.
б) быки-производители, если они обслужи-
вают общественое стадо.
Примечание;. Для 'скотоводческих
хозяйств автономных республик Бурято-Мон-
гольскюй, Дагестанской, Казакекой, Киргиз-
ской, Крымской, Якутской, Калмыцкой авг.
области, Северо-Кавказского края, Сибир-
ского края и Астраханской губернии устана-
вливается 'следующее количество скота, на
(которое не (может быть обращено взыскание:
а) при числе едоков не более трех на
хозяйство—семь голов рогатого скота, при
число едоков свыше трех—девять голов круп-
ного рогатого скота на хозяйство . или соответ-
ствующее ему количество скота других ви-
дов, причем в одной голове крупного рога-
того скота приравнивается одна лошадь, два
мула, два верблюда, два осла, два вола,
или шесть голов мелкого скота, облагаемого
возраста (овцы и ковы);
б) весь молодняк перезимовавших овец ~ и
коз (ягнята);
в) каракулевые овцы и
г) тонкорунные овцы, занесенные в пле-
менные книги земельных органов.
2) Корм для скота в количестве, потребном
до выгона на пастбище, но не более как на шесть
месяцев, иѳ расчета, на один месяц:
а) для коров—20 пудов сена,
б) для мелкого рогатого скота—3 пуда, сена,
в) для волов—во пудов сена,
г) для телят—13 пудов сена,
д) для лошадей—15 пудов сена и 8% пудов
овса,
е) для жеребят—5 пуд. сена и 1 пуд 10 фун-
тов овса.
Примечание. Сено может быть за-
менено соответствующим количеством соломы
с необходимой к ней присыпкой в виде муки
и отрубей нага соответствующим количеством
концентрированного корма.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 271 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса.
На основании ст. 2 постановления II сессия
ВЦИК X созыва от 7 июля 1923 г. о порядке
изменения кодексов («С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и' Совет Народных Комиссаров РСФСР
по становл яют:
Изложить ст. 271 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса в следующей редакции:
з) 'Сельскохозяйственный мертвый инвентарь:
а) на каждое крестьянское хозяйство—одна,
соха, один плуг, одна борона, одна телега, одни
сани, сбруя и необходимое количество мелкого
ивентаря (косы, серпы, топоры, грабли, вилы,,
лопаты и т. п.);
б) промысловые орудия, необходимые в охот-
ничьем, рыбном и других промыслах, в тех хо-
зяйствах, где эти промыслы являются основным
источником дохода.
VI Составляющие неот'емлемую принадлеж-
ность сельского хозяйства жилые и хозяйствен-
ные постройки, а также лес, предназначенный
для построек и полученный от государственных
органов бесплатно или на льготных условиях.
ѴП. Несяятый урожай, кроме урожаев про-
мышленных огородов, садов, виноградников,
ягодников, табачных плантаций и бахчей, не
принадлежащих трудовым коммунам и коопера-
тивным организациям.
ѴНІ- Семена в количестве, необходимом для.
посева на обрабатываемой недоимщиком земле в-
текущем сельскохозяйственном году по расчёту
на 1 десятину фактически засеваемой площади:
овса, ячменя, яровой и озимой пшеницы по 12..
пудов, картофеля по 100 пудов, ржи по 10 пуд.,,
гречихи до 8 пудов, проса по 2 луда, кукурузы
по 2 луда, бобов, гороха и чечевицы—по 8 пу-
дов, конопляного семени— но 8 пудов, подсол-
нечного семени—по 114 пуда, льняного семени—
по 6 пудов и семян кормовых трав— 1 пуд.
(Приложение III (к ст. 71).
Форма требования об аресте, посылаемого'
производящим взыскание лицом в нотариаль-
ную контору.
(Изв. НКТ 16—23/ѴІІ— 27 г. Ш» 29, 30, стр. стр..
426 и 441).
Опубликованы:
Постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ ССОР от 16 июня
1927 г. N° 166 об утверждении списка № 1 под-
собных заведений железнодорожного и водного
транспорта, подпадающих под действие времен-
ного льготного тарифа взносов на со-
циальное страхование. (Т. 5/ѴІІІ—27 г.
№ 176).
—■ Постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ ССОР от 23 июня
1927 г. № 161 -о б установленииврем ен-
ного льготного тарифа взносов на
со.циальное страхование для> научно-
технических учреждений ВСНХ ССОР. '(Изв. НКТ'
30/ѴІІ— 27 Г. № 31, стр. 558).
Ст. 271. «Взыскание обращается путем нало-
жения на имущество должника ареста, произ-
водства описи, опечатания'и продажи, за исклю-
чением:
а) государственного имущества, не подлежа-
щего согласно действующего законодательства
отчуждению и залогу теми органами, в ведении
которых оно состоит;
б) строений государственных учреждений и
предприятий, а также имущества, входящего в
состав основного капитала государственных пред-
приятий;
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в) паевых взносов должника в кооператив-
ные организации всех видов и степеней, в об-
щества взаимного и сельскохозяйственного- кре-
дита, в трудовые артели и артели ответствен-
ного труда;
г) наличных сумм, а также сумм, причитаю-
щихся к получению должником от третьих лип
или находящихся на текущих счетах и во вкла-
дах в кредитных учреждениях, всего в размерах,
необходимых для удовлетворения заработнойпла-
ты рабочих и служащих за истекшее время и за
две недели вперед, а также для уплаты взносов
на социальное страхование и алиментов за то
•же время;
д). орудий производства, инструментов, посо-
бий и книг, необходимых для ремесла, кустарно-
го промысла и личных профессиональных заня-
тий как самого должника, так и находящихся на
его иждивении членов ■ семьи, а также промысю-
вьгх. орудий, необходимых для охотничьего, рыб-
ного и других промыслов в тех хозяйствах, где
чэги промысла являются осовными источниками
дохода;
е) сырья и топлива, необходимого для фак-
тической работы предприятия в течение трех ме-
сяцев;
ж) необходимых -орудий сельского хозяйства,
:а. также одной коровы, одной пощади или заме-
няющего их другого вида скота, одной "головы
молодняка рабочего скота с необходимым до -вы-
гона на пастбище, но не более как на шесть ме-
сяцев, количеством корми;
з) семян в количестве, нобходимом для пред-
стоящего посева обрабатываемой' должником зе-
мли;
и) составляющих неот'емлемую принадлеж-
ность сельского хозяйства жилых и хозяйствен-
ных построек, а также леса, предназначенного
для . построек и полученного от государственных
органов бесплатно или на льготных условиях;
к) не снятого урожая, кроме урожаев промы-
шленных садов и огородов, виноградников, ягод-
ликов, табачных плантаций и бахчей, не при-
..надлежащих трудовым коммунам и кооператив-
ным организациям;
л) сумм, выдаваемых должнику в порядке
социального страхования. или. крестьянскими об-
ществами взаимопомощи в виде пособий и ссуд,
,а равно сумм, выдаваемых в виде ссуды на про-
изводственные цели маломощным крестьянским
хозяйствам из учреждений сельскохозяйственного,
кредита, или в виде пособий, или ссуд членам
промысловых и трудовых артелей из фондов вза-
имопомощи и касс взаимопомощи промысловой,
жооперапи;
м) необходимых для должника и для нахо-
дящихся на его иждивении лиц носильного пла-
тья, , белья, обуви и предметов домашнего обихо-
да-' и ■
н) топлива и продуктов продовольствия, не-
обходимых для членов семьи должника и прожи-
вающих вместе с ним иждивенцев. -
Категории, и количество предметов, указан-
ных в качестве необходимых для должника в
п.п. «д», «ж», «з», «м»,. ад»,-. определяются переч-
нем видов> имущества, на которое не может быть
обращено взыскание, недоимок, по налогам, по-
шлинам и сборам, утвержденным Советом ■' На-
родных Комиссаров ВСФОР - 10 марта• 1927 года
(«Собр, Узіак.». 1927 г., № 27, ст. 182) *).
Имущество промысловых кооперативных то-
вариществ, сельскохозяйственных коммун, арте-
лей и товариществ,®на которое не может быть об-
ращено взыскание по их долгам, определяется в
порядке. ст. 3 постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 10 марта 1927 г. об утверж-
дении перечня видов имущества, на которое не
может быть обращено взыскание недоимок по на-
логам, пошлинам и оборам («Собр. Увак.» 1927 г.,
№ 27, СТ. 182).
Примечание 1. На суммы страхово-
го вознаграждения. за убытки, причитающие-
ся страхователям по обязательному оклад-
ному и, неокладному страхованию, при усло-
вии обращения этих сумм исключительно
на восстановление погибшего имущества, не
могут быть обращаемы взыскания за всякого
рода долги страхователя государственным
органам и частным лицам, за исключением
претензий по заработной плате, социальному
страхованию, а также претензий кредитных
учреждений, обеспеченных залогом эастрамо-
ванного имущества. .
Примечание. 2. . Исключения, , пред-
усмотренные п.п. «ж», и «и» настоящей ста-
тьи, не: распространяются на перечисленные
в, этих пунктах предметы, если таковые при-
обретены на ссуды, полученные от кредит-
ных и ссудосберегательных товариществ, а
также от сельскохозяйственных товариществ
с кредитными функциями и заложены в со-
' ответствующем товариществе в. обеспечение
•исправного платежа по выданной ссуде. ,
Председатель ВЦИК М. Калинин'.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 11 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 3/ѴІП— -27 г. № 175).
Опубликованы: , ' '■ ■
Распоряжение НКП РСФСР от 11 июля
19.27 г. № 37 о порядке заключения до--
говоров на сдачу в аренду а р х и те к-
т у р н-ы х памятников с приложением 4"
= форм договоров. (В. Н. П. 22/ѴІІ— 27 г. Х° 29,
Стр. 19). .,.
      
■ ■■- , ■■-... і ■; ■ ; - ■
— Циркуляр НКВД РСФСР от 14 ~ июня
1927 т. № 217 об изменении циркуляра НКВД
/РСФСР от 28 августа 1926 г. № 326 о сроке
действительности .религио з н ы х-
браков 2) в отношении Тарского округа Си-
бирского края и о редакционном исправлении
инструкции № 131—1927 г. 0 перемене фа-
милии.и. имен 3): (Бюл.: НКВД 20/ѴІ-^27 г.
№ 17, стр. 286),
— Приказ НКПС Я» 9605/Кюп-4 о местной
п о д су д н ост и иско в к железным до:
р о г а м в : ЗОФОР.. (Пр. НКПС1 7 /VII— 27 г.).
- 1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—27 г., стр. 632.
', 2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3:» - № 40—26 г..
С'Гр. 1589*.
' - 3) Ом- «Бюл. Ф. ,И X. 3.». №. 18—27 г..
стр. 662.
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об изменении ст. 52 наказа Верховному Суду
Союза ССР.
Во изменение наказа Верховному Суду Сою-
за ССР. (Собр. Зак- Союза ССР 1924 г. № 2, ст. 25)
Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза СОР постановляет:
От. 52 наказа Верховному Суду Союза СОР
изложить в следующей 'редакции:
«52. Общее руководство деятельностью воен-
ных судебных учреждений Союза ССР принад-
лежит Верховному Суду Союза СОР.
Все циркулярные распоряжения военной
коллегии, проводящие начала судебной политики
по линии военных трибуналов, т.-е судебной по-
литики, необходимой для поддержания дисци-
плины в Рабо-Крестьянской Красной Армии,
раз'яснения и толкования общесоюзного законо-
дательства, в том числе по вопросам применения
уголовного законодательства по аналогии, а так-
же общеорганизационные вопросы, касающиеся
военных трибуналов, подлежат обязательному
обсуждению и утверждению в пленарном заседа-
нии Верховного Суда Союза ООР.
Остальные циркуляры, общие инструкции
и руководящие распоряжения военной коллегии
издаются с утверждения председателя Верхов-
ного Суда Союза СОР, которому, как равно и
прокурору Верховного Суда Союза ССР, предо-
ставляется переносить их на обсуждение в пле-
нарное заседание Верховного Суда Союза СОР
Примечание. Руководство Судебной
практикой военных трибуналов, при помощи
кассационных определений, принадлежит
военной коллегии Верховного Суда Союза
СЮР. Истолкование же соответствующего за-
конодательства союзных республик принад-
лежит верховным судам соответствующих
; союзых республик».
5 ,
   
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 января 1927 г.
(О. 3. С. 19/ѴІІ— 27 г. № 40, СТ. 402).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК
об изменении п. «а» ст. 16 положения о Верхов-
ном Суде Союза ССР.
Во изменение положния о Верховном Суде
Союза СОР (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза СОР
1923 г. № 10, ст. 311) Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Союза ООР поста-
новляет:
Пункт «а» ст. 16 положения о Верховном
'Суде Союза ООР изложить в следующей редак-
ции:
«а) непосрдетвенное руководство деятель-
ностью военных трибуналов, действующих как
в военное, так и в мирное время путем дачи им
руководящих указаний, издания -соответствую-
щих циркуляров, назначения ревизий и инструк-
тирования их по всем вопросам судебной прак-
тики, с тем, однако, что все распрояжёния, про-
водящие начала судебной политики по. линии
военных трибуналов, т.-е. судебной политики,
необходимой для поддержания дисциплины в
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, раз'ясне-
ния и толкования, общесоюзного законодатель-
ства, в том числе по вопросам применения уго-
ловного законодательства по аналогии, а также
общеорганизационные вопросы, касающиеся
военых трибуналов, подлежит утверждению пле-
нарного заседания Верховного Суда Союза ООР.
Примечание. Руководство судебной
практикой военных трибуналов при помощи
кассационных определений принадлежит
военной коллегии Верховного Суда Союза
ООР. Истолкование же соответствующего за-
конодательства союзных республик принад-
лежит верховным судам соответствующих
союзных республик».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Мооіша, Кремль, 7 января 1927 г.
(О. 3. С. 19/ѴН— 27 г. № 40, ст. 401).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о дисциплинарной
ответственности в порядке подчиненности.
Всероссийский Центральный Исполнительг




В отмену декрета Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета от 27 января
1921 года «о дисциплиларных взысканиях за
нарушение служебной дисциплины в советских
учрждениях» («С. У.» 1921 г., № 8, ©т. 58) ут-
вердить и ввести в действие «Положение о дис-
циплинарной ответственности в' порядке подчи-
ненности».
2. В соответствии с этим в н. «а», ст. 6 «По-
ложения о дисциплинарных судах» («О. У.»,
1926 г., № 36, ст. 291) !) слова: «по декрету
ВЦИК от 27 января 1921 г. о дисциплинарных
взысканиях за нарушение служебной дисципли-
ны в советских учреждениях» («С У.» 1921 г..
№ 8, ст. 58), заменить словами: «по Положению
о дисциплинарной ответственности в порядке
подчиненности».
Председатель ВЦИК М. Калинин
Зам. Председателя 'СЕК РСФСР А. Смирнов
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 июля 1927, года.
Положение о дисциплинарной от-
ветствености в порядке под ч и н е н-
н о с т и.
От. 1. Дисциплинарные взыскания за слу-
жебные упущения, проступки и неправильные
действия в порядке, установленном настоящим
Положением, налагаются:
■ а) на должностных лиц, в отношении кото-
рых дисциплинарные взыскания могут быть на-
ложены дисциплинарным судом, в тех случаях,
когда совершенные этими лицами деяния по сте-
пени серьезности не требуют передачи дела в
дисциплинарный суд; б) на всех остальных (не-
подсудных дисциплинарному суду) должностных
лиц и приравненных к ним в отношении уголов-
ной и дисциплинарной ответственности в силу
Уголовного Кодекса и особых узаконений в слу-
чаях совершения проступков и упущений, влеку-
щих дисциплинарную ответственность согласно
Уголовного Кодекса.
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От. 2. Дисциплинарные взыскания в порядке
настоящего Постановления на членов местных
советов и исполнительных комитетов налагаются
соответствующим советом и исполнительным ко-
митетом, а также всеми вышестоящими исполни-
тельными комитетами и их президиумами, Пре-
зидиумом Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР; на членов президиумов испол-
нительных комитетов дисциплинарныевзыскания
налагаются вышестоящими исполнительными ко-
митетами, Президиумом Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Советом
Народных Комиссаров РСФСР.
Дисциплинарные взыскания на всех осталь-
ных должностных лиц налагаются лицами и ор-
ганами, возглавляющими соответствующие учре-
ждения или предприятия, а также всеми выше-
стоящими лицами и органами в порядке подчи-
ненности.
Примечание. Должностные лица,
являющиеся членами местного совета или
исполнительного комитета, за служебные
упущения, проступки и неправильные дей-
ствия отвечают также и в порядке ведом-
ственной подчиненности.
Ст. 3. Указанными в предшествующей ста-
тье органами и должностными лицами могут







г) перемещение на другую должность в том
же учреждении или предприятии,
д) увольнение от должности.
Примечание1. На лиц, указанных в
н. «а» ст. 1 настоящего Положения, могут
быть налагаемы лишь взыскания, предусмо-
тренные п.п. «а» и «б» настоящей статьи.
Примечание 2. Взыскания, указан-
ные в п. п. «т» и «д» настоящей статьи, мо-
гут налагаться только теми должностными
лицами и органами, от которых зависит ут-
верждение в данной должности, а также ли-
пами ж органами, от которых зависит наз-
начение или избрание на эту должность
если таковое не требует утверждения, а рав-
но всеми вышестоящими лицами и органами
в порядке подчиненности. Увольнение от
должности может налагаться исключительно
в случаях совершения проступков или упу-
щений, влекущих дисциплинарную ответ-
ственность, согласно соответствующих ста-
тей Уголовного Кодекса.
'От. 4. За нарушение правил внутреннего рас-
порядка на должностных лиц налагаются дисци-
плинарные взыскания, предусмотренные прави-
лами внутреннего распорядка, издаваемыми в
порядке и на основании действующего законода-
тельства о труде.
От- 5. Дисциплинарные взыскания налага-
ются не иначе, как по истребовании об'яснений
от привлекаемых к ответственностилиц.. Послед-
ние имеют право представить свои об'яснения в
письменной форме в течение недели со дня уве-
домления о привлечении их к дисциплинарной
ответственности.
■От. 6. Наложение дисциплинарного взыска
ния проводится по личному делу подвергшегоси
взысканию и об'является по учреждению или
предприятию, в котором он служит.
От. 7. Постановления о наложении дисципли-
нарного взыскания могут быть обжалованы в се-
мидневный срок со дня их вынесения на имя вы-
шестоящего, в порядке подчиненности, должно-
стного лица или органа. Обжалование в порядке-
подчиненностипостановления о наложениидисци-
плинарного взыскания не- приостанавливает при-
ведения этого постановления в исполнение, за
исключением взыскания, налагаемого пунктом
«д» ст. 3.
'От. 8. Дисциплинарное производство может
быть возбуждено не позднее одного года со вре-
мени совершения служебного проступка или упу-
щения-
Примечание. 'Время производства:
дела в судебно-следственных органах в упо-
мянутой в настоящей статье срок не вклю-
чается.
От. 9. Если в течение одного года после на-
ложения дисциплинарного взыскания не будет
на то же лицо наложено Новое дисциплинарное
взыскание, постановление о наложении дисци-
плинарного взыскания считается в дальнейшем
утратившим силу, н лицо, подвергшееся этому
взысканию, должно рассматриваться, как не под
вергавшееея таковому.
От. 10. Настоящее положение не распростра-
няется на лиц, отбывающих обязательную воен-
ную службу, во время состояния их в рядах
РККА, на работников милиции, мест ваключения
и 'Об'единеняого Государственного Политическо-
го Управления, дисциплинарная ответственность
которых определяется особыми узаконениями, а
также на тех работников юатиции, дисциплинар-
ные взыскания на которых налагаются дисци-
плинарными коллегиями соответствующих судов
и президиумами коллегий защитников.
Председатель ВЦИК М. Калинин-
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК зі/ѴП-а7 г. № 173).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И ВЕРХСУДА РСФСР ОТ
5 ИЮЛЯ 1927 г. № 118/4.
о правах пленумов судов по раз'яснению законов.
Всем, Край, Обл. и Г у б с у д а м.
Копия: НКЮ Автономных Респу-
блик.
В целях уточнения прав пленумов судов по*
раз'яснешшю законов НКЮ и ІВерхсуд РСФСР
считают необходимым преподать нижеследующие-
указания, которыми предлагает неуклонно руко-
водствоваться:
1. Внесение на пленум вопросов, связанных
с неясностью или неполнотой законов, допу-
скается исключительно в тех случаях, когда та-
кой вопрос возникает при разрешении судебного-
дела.
Вносить на рассмотрение пленума губсуда во-
прос, касающийся раз'яснения какого-либо за-
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дебного дела, безусловно недопустимо; поэтому
практика некоторых губсудов, которые нередко, в
особенности при проведенил в жизнь новых уза-
конений, ставят на разрешение пленума раз'яс-
нение каких-либо законодательных норм, исходя
из того, что раз'яснение, вероятно, потребуется
в будущем при применении этой нормы должна
быть решительно оставлена.
2. Вместе с тем совершенно недопустимо, что-
бы с просьбами о раз'яснении законов обраща-
лись какие-либо учреждения и лица, не пере-
численные в п. «в» ст. 49 Положения о Суд.
В виду этого губсуды отнюдь не должны вносить
на обсуждение пленумов вопросы по раз'ясне-
лиго законов на основании запросов отдельных
.учреждений или организаций и должностных или
частных лиц и тем самым вопреки закону осу-
ществлять по существу консультационные функ-
ции в отношении этих учреждений и лиц.
3. Для внесения вопроса в пленум недоста-
точно одного общего указания, что данный во-
прос возникает в судебной практике, пленуму
должно быть точно известно, по какому (или по
каким) именно конкретному судебному делу
(или делам) возник данный вопрос, требующий
раз'яюнения законов в виду их неясности или не-
полноты.
4. Ни один вопрос раз'яснения законов, воз-
никший в связи с конкретным судебным делом,
не может быть внесен в пленум до тех пор, пока
это судебное дело не разрешено в порядке, уста-
новленном ГПК и УПК. Поэтому губсуды долж-
ны решительно пресекать всякие попытки су-
дов приостанавливать решение дел и обращаться
к губсуду с запросом о том, как следует пони-
мать или применять тот или иной закон, с тем,
чтобы на основании разрешения губоуда решить
■указанное дело (раз'яснение Пленума В. С. от
Ті июня 1926 года ЗМа 9, «Е. О. Ю.» № 28—1926 г.).
5. В отношении обычных пленумов краевых
судов должны применяться те же правила (ст.
120, ш. «б» Полож. о Суд.). Что же касается рас-
ширенных пленумов краевого суда, то послед-
ним предоставлено право рассмотрения отдель-
ных вопросов, связанных с неясностью и непол-
нотой действующих законов в области матери-
ального и процессуального гражданского и уго-
ловного нрава и вне связи с конкретным делом.
Однако, постановления расширенного пленума
крайсуда по этим вопросам получают силу лишь
по утверждении их Пленумом Верхсуда (ст. 122,
Пол. о Суд.).
Наркомюст РСФОР Курский. .
Председатель Верхсуда РСФСР Стучка.
(Е. О. Ю 20/ѴЙ— 27 Г. № 28, стр. 879).
ИНСТРУКЦИЯ НКЮ РСФСР ОТ 27 ИЮЛЯ
1927 г. № 109
по применению постановления СНК РСФСР от
30 марта 1927 г. о юрисконсультах государствен-
ных учреждений и предприятий и кооператив-
ных организаций и о надзоре за их деятель-
ностью («С. У.» № 36, ст. 238) г ).
1. Действие постановления распространяется
на юрисконсультов всех состоящих па территс-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 19—27 г., стр. 707.
рии РСФОР общегосударственных (общесоюзного
и республиканского значения) и местных учре-
ждений и предприятий, акционерных обществ
(паевых товариществ) с преимущественным либо
исключительным (как на основании устава, так
и фактически) участием государственного капи-
тала и кооперативных организаций.
2 Под юрисконсультами разумеются • все
должностные лица, фактически выполняющие в
учреждении, предприятии или организации обя-
занности, перечисленные в ст. 5 постановления,
независимо от их наименования (юрисконсуль-
ты, консультанты, референты и т. п.) или от вы-
полняемой д^ѵгой работы.
3. На юрисконсультов (консультантов и т. п.)
высших правительственных органов, выполняю-
щих лишь обязанности, указанные в л. «а» ст. 5
постановления, действие ст.ст. 8, 11 постановле-
ния не распространяется. В остальном они под-




При ближайшем определении условий,
обязательных при назначении на должности
юрисконсультов (ст. 2 постановления), следует
иметь в виду: а) что под специальным юриди-
ческим образованием разумеется законченное
юридическое образование, полученное на высших
юридических курсах и на юридических факуль-
тетах, правовых отделениях и факультетах со-
ветского права государственных университетов;
б) что к практической ответственной работе в
органах советской юстиции (п. «в» ст. 2) отно-
сится занятие должностей не ниже секретаря и
в) что для лиц, удовлетворяющих условиям п. «б»
ст. 2 либо занимавших в течение трехлетнего
стажа лишь должности секретарей, либо при за-
конченном высшем юридическом образовании,
полученном до 1917 года, не занимавшихся прак-
тической работой в органах советской юстиции
или в качестве членов коллегии защитников, мо-
жет быть назначено поверочное испытание в
знании советского права на условиях и в поряд-
ке испытаний, производимых при зачислении
в члены коллегии защитников.
5. Постановление 30 марта допускает для
юрисконсультов одновременное выполнение ад-
министративных функций лишь в особых слу--
чаях и с разрешения руководителя или руково-
дящего органа учреждения, или предприягия.
Такими случаями могут быть признаны либо
неполная загруженность рабочего дня юрискон-
сульта основной работой, либо невозможность
подыскания в данной местности лиц соответ-
ствующей квалификации.' Обо всех таких
случаях должно быть доведено до сведения
местного прокурора, который, не усматривая до-
статочных оснований для допущения приведен-
ного из'ятия, входит с предложением об его
устранении.
6. О введением в действие постановления ли-
ца, не удовлетворяющие требованиям от.ет. 2 и , 3
постановления, не могут занимать должностей
юрисконсультов. Лица, лишенные избирательных
прав в советы, снимаются со -своих должностей,
если в течение месячного срока по получении
настоящей инструкции их ходатайства о предо-
ставлении избирательных прав не будут в под-
лежащих случаях либо удовлетворены исполко-
мами, либо поддержаны последними и предста-






Финансового и Хозяйственного Законодательства № 32
В тот же срок подлежат ликвидации слу-
чаи воспрещенного ст. 3 ' постановления совме-
стительства.
7. В отношении воспрещения ст. 4 поста-
новления юрисконсультам принимать на себя
представительство интересов частных лиц и




безусловно, воспрещается ведение граж-
данских дел частных лиц и предприятий, в кото-
рых противной стороной либо третьим лицом на
противной стороне являются учреждение, пред-
приятие или организация, перечисленные в ст. 1
настоящей инструкции, а равно защита этих
лиц по уголовным делам, в которых заявлен или
может быть заявлен гражданский иск одним из
указанных учреждений, предприятий или орга-
низаций;
б) не допускается ведение в административ-
ных учреждениях дел частных лид и предприя-
тий, сопряженных с материальным интересом
государства (например, ходатайства по вопросам
обложения, о возвращений либо демуниципали-
зации (денационализации) строений и предприя-
тий и т. п.);
в) под ведением дел разумеется, как высту-
пление на суде и подача делопроизводственных
бумаг, так и составление последних, а также до-
говоров, мировых сделок и т. п., а равно и дача
советов по делам, перечисленным в п.п. «а» и
«б» настоящей статьи.
г) защита юрисконсультами по делам уго-
ловным допускается независимо от имеющегося
или могущего быть лред'явленным гражданского
иска госучреждений и т. п. лишь в исключи-
тельных случаях по назначению суда или пре-
зидиума коллегии защитников.
8. К трудящимся, представительство интере-
сов которых допускается прим. к ст. 4 постано-
вления, относятся все лица, пользующиеся из-
бирательными правами по Конституции РСФСР.
9. Совещания юрисконсультов образуются
при краевых, областных, губернских и окружных
прокурорах. В месте Нахождения краевого или
областного центра образуются совещания крае-
вые (областные) из юрисконсультов учреждений
и предприятий краевого (областного) значения





предприятий и орагнизаций, действующих на
данной территории, в состав совещаний входят
по одному представителю от суда, прокуратуры,
арбитражной и земельной комиссий. Председа-
тельство в совещании и в бюро совещания при-
надлежит прокурору либо его заместителю.
11. В круг ведения совещания юрисконсуль-
тов входят:
а) обсуждение вопросов, относящихся к ор-
ганизации и деятельности юрисконсультов;
б) рассмотрение и утверждение общего плана
работ по выполнению возложенных, на совеща-
ния заданий; ■
в) избрание из состава своих членов бюро
юрисконсультов и рассмотрение докладов о дея-
тельности бюро;
г) образование секций совещания по раз-
личным вопросам права и рассмотрение докла-
дов об их деятельности;
- д) обсуждение докладов юрисконсультов об
их деятельности в целях разрешения встречаю-
щихся па практике правовых вопросов и уста-
новление единообразия истолкования и приме,-
нения законов;
е) обсуждение докладов по общим вопросам,
права и советского законодательства и
ж) обсуждение вопросов о формах учасіня
юисконсультов в пропаганде права и в оказании
юридической помощи населению.
12. Совещаниям юрисконсультов предоста-
вляется образовывать отдельные секции по раз-
личным вопросам права. Состав секций и поря-
док их деятельности определяется совещаниями.
13. Бюро юрисконсультов учреждается для
руководства текущей работой совещаний. В со-
став бюро включаются представители прокурор-
ского надзора и судебных органов.
14. В остальном порядок деятельности сове-
щаний юрисконсультов, их бюро и секций опре-
деляется инструкциями, вырыбатываемыми
местными прокурорами по соглашению с судом,
арбитражной и земельной комиссиями и пред-
ставляемыми в Прокуратуру Республики.
Наркомюст и Прокурор Республики Курский.
(Е. С Ю. 27/ѴП— 27 г ■ № 29, стр.
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 5 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 119
Список местностей, составленный согласно ст 2.
положения о государтвенном нотариате и в со-
ответствии с § 279 инструкции к положению о
нотариате.
(В изменение списка, опубликованного в «Е. С.
Ю.» № 5—27 г.) і).
В нижеуказанных местностях народные
судьи, камеры которых находятся в пределах
уездов и округов, не имеющих нотариальных
контор, выполняют в полном об'еме все нотари-
альные действия, присвоенные нотариальным,
конторам (ст. 9 положения о нотариате).
1. Адыгейская (черкасская) автономная об-
ласть.
                                              
• *
2. Ингушская автономная область.
3. Автономная область Калмыцкого народа..
4. Автономная область Коми.
5. Автономная область Ойратекого народа.
6. Северо-Осетинекая автономная область.
7. Коми (Пермяцкий) округ Уральской об-
ласти.
8. Сунженский округ Северо-Кавказского-
края.
9. Омутинский уезд Вятской губернии.
10. Дально-Вост. край в тех округах, где
нет нотконтор.
. 12. Сибирский край в тех округах, где нет
нотконтор.
13. Вологодская в тех округах, где нет нот-
контор.
14. Северо-Двинская в тех округах, где нет
нотконтор.
■15. Мурманская в тех округах, где нет нот-
контор.
Аналогичные списки составляются на осно-
вании іст. 2 ч. 2 положения о нотариате народны-
ми комиссариатами юстиции автономных респуб-
лик.
Замяаркомюст РСФСР Ст. Пом. Прокурора.
Республики Крыленко.
Член Коллегии НКЮ Осипович.
' (Е. С. Ю. 20/ѴІІ— 27 Г., № 28, стр- 879).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 264.
издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отр. Редактор— старший Юрисконсульт







— См. «Пеньковая промышленность».
См. «Сахарная промышленность».
Аренда. — Сдача в а. архитектурных памятников.
32— 1298Г*.
Биржи труда. — См. «Страхование».
Брак, семья и опека. — Срок действительности рели-
гиозных браков в Сибирском крае. 32 —
1298*.
Бюджет. — Перерасчет по б. РСФСР и БССР. 32—
1262 *.
Составление, рассмотрение и утверж-
дение смет. 32—1267.
Зерхсуд. — Изменение ст. 16 Положения о Верхсуде
СССР. 32—1299.
Изменение ст. 62 Наказа Верхсуду
СССР. 32—1299.
Гражд. Проц. Код. — Изменение ст. 271 ГПК. 23—1297.
Дисциплинарные суды. — Положение о дисциплинар-
ной ответственности служащих. 32 —1299.
Железные дороги. — Компенсация при увольнениях
в связи с рационализацией работ на транс-
порте. 32—1298. *
Жилищное дело. — Порядок пользования жил-
площадью. 32—1279.
Зарплата. —См. «Строительство».
Землепользование. —■ Положение о земельно-водной ре-
форме в Киргизской АССР. 32—1267.
Квартплата. — Пересмотр размеров, к., установленной
договорами. 32 —1280.
Кооперация Промысловая. —■ Мероприятия по разви-
тию кустарной промышленности и к. п.
32—1274.
Кустари — См. «Кооперация Промысловая».
Лес. —■ Порядок отвода и пользования лесослужеб-
ными наделами. 32 —1270.
Маслобойная промышленность. — Предельные цены
на льняное масло и олифу. 32 —1266 *.
Местные налоги. — Освобождение от м. н. 1-го Симфо-
нического Ансамбля Моссовета. 32—1262*.
Метрическая система. —См. «Строительные материалы».
Нефтепродуткы. — Цены на керосин, отпускаемый
для тракторов. 32 —1266 *.
Нотариат. — Список местностей, в которых нарсудьи
выполняют функции н. 32 —1302.
Отпуска, —. О. для рабочих чугуно-литейных цехов.
32—1287.
О. рабочим, занятым малярными и ла-
кировочными работами. 32 —1287.
Паспорта ___ ■ Сборы с заграничных п. 32 —1262 *.
Пеньковая промышленность. —• Акциз с кустарных ве-
ревочных изделий. 32 —1263.
Цены на пеньковые изделия. 32 —1266*.
Печатные произведения ___ • Применение постановления
о книготорговых скидках. 32 —1266 *.
Планы. — Порядок прохождения промфинпланов тре-
стов республиканского и местного зна-
чения. 32—1263 *.
Подсудность. — П. исков к жел. дор. в ЗСФСР. 32 —
1298 *. "
Порты. —• Порядок установлешя из'ятий по портовым
сборам. 32—1262.
Пробирный надзор. — Изменение положения о пробир-
ном надзоре. 32 —1262.
Сахарная промышленность. — Порядок отпуска чер-
ной патоки плантаторам. 32 —1262.
Сборы, -г- См. «Паспорта».
См. «Порты».
Сезонные работы. — Перечень с. р. 32—1287.
Сельское хозяйство. — Производство и сбыт минераль-
ных удобрений. 32—1263.
Сельхозналог. — Льготы хозяйствам, пострадавшим от
стихийных бедствий. 32 —1273.
Перечень утративших силу узаконе-
ний по с. 32—1272.
Семена. — Порядок заготовок и сбыта семян. 32 —1264
Соцстрах. —■ Льготы по с. для научно-технических
учреждений ВСНХ СССР. 32—1297 *.
Правила бесспорного взыскания недои-
мок по с. 32—1288.
Список подсобных предприятий транс-
порта, подпадающих под действие . льгот-
ного тарифа по с. 32 —1297 *.
Статистика. — Освобождение РКЙ от наблюдения за
своевременным представлением госоргана-
ми и кооперацией статистических сведе-
ний. 32—1263.
Страхование. — Организация при биржах труда сек-
ции гарантийного с. 32—1287 *.
Строительные материалы. — Применение метрической
спстемы в кирпичном производстве. 32 —
1266.
Строительство. — Тарификация ставок оплаты труда
в строительной промышленности. 32—
1287 *.
Судоустройство —■ Права пленумов республиканских
судов по раз'ясненшо законов. 32—1301.
Таможня. — Порядок назначения членов Там. Тар.
К-та. 32—1266.
Таможенные пошлины и сборы. — Возврат тамоя^ен-
ных пошлин (ст. 166 Т. У.). 32—1267.
Клеймение галантерейных товаров.
32—1267 *.
Порядок уплаты т. п. предприятиями
нефтяной промышленности. 32—1267.
Снижение и изменение т. п. (ст.ст. 8
и 10 Т. У.). 32—1266.
Текстильные изделия. —Цены на хлопчатобумажные и.
32—1266 *.
Труд. — Меры по урегулированию рынка труда. 32—
1281.
Положение о героях труда. 32 —1280.
Правила внутреннего распорядка для
промышленных предприятий. 32— 1281 >
" Условия т. в ловецких хозяйствах.
32—1286.
Расчетные книжки для работников
искусств, работающих на дому. 32 —1287 *.
Финансы местные. — Дополнение положения 1, оТф. м.
32—1261.
Цены. — См. «Пеньковая промышленность».
См. «Текстильные изделия».
Юрисконсульты. —■ Инструкция к .положению о ю.
32—1301.
Рлавлит 94.301. 8ак. 1888. Тираж 6.000.















            
ВСЕМ НАРКОМФИНАІѴГ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК.
МОСКВА, Ильинка, 9. ( По Административно-Организационному Управлению).
20 июня 1926 г. № 30/1602.
. В целях упрощения счетоводства и отчетности в финчастях районных и во-
лостных исполкомов, на 1927/28 б. г. вводится переработанная Инструкция по счето-
водству и отчетности вол-райисполкомов, утвержденная НКФ СССР и НИ РКИ
СССР 10-го июня 1927 г.
По примеру прошлого года книги и бланки по формам указанной Инструкции
изготовляются Издательством НКФ СССР, при чем точное их соответствие устано-
вленным формам проверяется и подтверждается Орготделом НКФ СССР.
В целях своевременного снабжения всех волостных и районных исполкомов
необходимыми материалами по счетоводству и отчетности к наступающему бюджет-
ному году, НКФ СССР просит срочно поставить в известность о вышеизложенном
все волостные и районные исполкомы.
Заказы надлежит направлять Финансовому Издательству НКФ СССР, Москва,
центр, Пушечная, 10.
И. о. Начальника Адм.-Орг. Управления НКФ СССР Хволес.
ВСЕМ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ СОЮЗА ССР.
В целях стандартизации и унификации, форм по счетоводству и отчетности
и делопроизводству и максимального удешевления их стоимости, ФинансЬвое "Изда-
тельство НКФ СССР -изготовляет и снабжает государственные административные
учреждения СССР конторскими книгами и бланками по формам, предусмотренным
следующими законодательными материалами:
1 . Инструкцией по счетоводству и отчетности для государственных админи-
стративных учреждений СССР, утвержденной СНК СССР;
2 . Положение по счетоводству и отчетности (операции с материальными цен-
ностями), утвержденным СНК ССОР; '
3. Инструкцией по счетоводству и отчетности для вол-райисполкомов и сель-
советов, имеющих самостоятельный- бюджет, утвержденной НКФ и НК РКИ СССР;
4. Инструкцией по учету и отчетности для вельских,- аульных, хуторских
и равнозначных им советов, не имеющих самостоятельного бюджета, утвержденной
НКФ и НК РКИ СССР;
5. Циркулярным распоряжением по НКФ за № 48 о введении форм по на-
логу на сверхприбыль и ренту;
6. Наказом НКФ СССР по государственному бюджету;
7. Наказом НКФ СССР по местному бюджету;
8. Руководством по делопроизводству волисполкомов .
Все формы проверяются соответствующими управлениями НКФ, в силу чего
точно учитываются . всё изменения и исправления, внесенные законодательными
органами к 1927/28° бюджетному году, по стандартам, утвержденным Комиссией
по стандартизации при НК РКИ СССР.
Доводя изложенное до Вашего сведения, НКФ СССР просит широко опове-
стить об этом в срочном порядке все заинтересованные ведомства Вашего района
на предмет заблаговременного приобретения необходимых для них книг и бланков
в Финансовом Издательстве, и дабы они могли быть доставлены на место до на-
чала бюджетного года.
И. о. Нач. Адм.-Орг. Управления НКФ СССР Хволес.








„ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР"
Москва, Пушечная (б. Софийка) 10. Телѳф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И
—— ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАЛИ ЕГ
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство-, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс,Т.2) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
И-3 ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит 'общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственних и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежене-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
          
«Правда» от ЗО/ІХ-26 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
В-ШаГ С СаМОЙ ЖИЗНЬЮ».
                                        
а ™ іолгт/» па лі- о'««Эконом. Жизнь» от 18/1 V —26 г. № 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный: характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них».
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Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 иес— 7 р., на 1 мес— 2 р. 50 и.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за І925 г __ 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансэвого Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства: Кузнецкий мост, 7/9.
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